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B E V E Z E T É S .
HAZÁNK közoktatásának történetében az erdélyi szász iskolázás különleges helyet foglal el. Az erdélyi szászok m űveltség dolgában iparkodtak lépést tar­
tani régi hazájukkal; az ottani szellemi áram latok hul­
lámai hozzájuk is eljutnak. Lehetővé tette a kapcsolatot 
a kifejlődött ipar és kereskedelem, istápoltaaz összekötte­
tést a céhrendszerrel együttjáró vándorlás. Közvetlenebb 
szellemi kapocs sem hiányzott: tanulás céljából is jártak  
ki. Az összeköttetésnek ez, a szellemi hatás tekintetében 
legfontosabb módja fellendült, m egélénkült a humanismus, 
m eg inkább a reformatio korában. Sűrűn m ennek ki a 
szász ifjak m űveltségük betetőzésére; a m it ott tanultak, 
tapasztaltak, természetesen iparkodtak itthon is m egvaló­
sítani, közkincscsé tenni.
Az itthoni politikai állapotok épen nem kedveztek e 
törekvésnek. Erdély önállóságának ideje jóform án harcban 
telik el a két félelmetes ellenség ellen; ha egyidőre m eg­
pihentek is a külelienség ellen küzdők fegyverei, a három 
nemzet között teljes sohasem volt az egyetértés, gyakran 
dúlta belviszály, polgárháború a szencsétlen országot. H ogy 
a szászok ezekben a viharos időkben sem hanyagolták 
el az oktatásügyet, bölcs előrelátásuk bizonyítéka s be­
csületükre válik.
Már a reformatio előtt is sokat tettek  művelődésük 
érdekében és az adatokból következtetve, m űveltségük 
aránylag elég m agas és általános lehetett. A XV. század­
ban a barczasági capitu lum ban1) egyetemi képzettséget
') A capitulum az erdélyi szászoknál olv egyházi beosztás, 
melyhez hazánk többi részében az esperesség hasonlítható. Ere­
detileg 19 cap. volt. M. G. P. VI. Bev. XXVIII—XXIX. 1.
1
2kívánnak m eg a lelkészektől1). A XVI. század elején két 
capitulumból m aradt kim utatás szerint m ég sok kisebb 
községben is volt isk o la l 2 3)
A reform atioval i tt  is együttjár az oktatásügy fel­
lendülése, ez az erdélyi szászoknál Honterus János nevé­
hez fűződik. Ez a férfiú a reform átoroknak nem a h a r­
cos, hanem  a békésen szervező fajtájából való, k it találóan 
neveztek el népe E utherjének s M elanchtonjának egv 
szeméiyben,:!) 1543-ban Brassó és a Barczaság számára 
szerkeszt egy hitvallást,4 *) m elyet áta lak ítva négy évre rá 
az egész szász egyházra kiterjesztenek.r>) Ezekben külön 
fejezetet szentel az iskoláknak; kiemeli fontosságukat, 
előírja a követendő főbb szempontokat. Részletekre is k i­
terjedő szabályzatot ad az újjászervezendő brassói iskola 
számára,0) mely tervezet hatással volt a többi összes na­
gyobb iskolára. H a m indezekhez m ég hozzávesszük azt, 
hogy tankönyvek írásában, nyom tatásában igen nagy buz- 
góságot fejtett ki, elm ondhatjuk, hogy a szász közokta­
tás neki köszönhet legtöbbet. Működésével uj korszak 
nyílik m eg; ő szomorú állapotokat talált, az iskolák a 
zavaros idők m iatt elenyészőiéiben voltak,7) után általános 
az élénkség s tevékenység e téren. Hasonló szellemben 
hoznak határozatokat az egyes hatóságok. Leggyakrabban 
találkozunk az egyes capitulum ok s a közös legfőbb egy­
házi hatóság, a synodus8) idevágó határozataival. Bizonyos 
egyöntetűséget hoz létre az a körülmény, hogy a synodus 
határozatai általános érvényűek s a capitu 'um ok külön 
intézkedéseikben is rendszerint ezek után igazodnak. N agy­
l) 1444 cap. határozat 5. pontja. Teutsch G. D . Segesv. gymn_ 
t. 3. 1.
!) Teutsch  G. D. : Über die ältesten Schulanfänge . . . Archiv : 
X. 228-232. 1.
3) M. G. P. VI. Bev. IX. 1. Életéről : G. D. Teutsch  : Archiv. 
XIII. 93.
4) Reformatio ecclesiae Coronensis ac totius Barcensis pro­
vinciae, U. o. 3. 1. az iskoláról szóló fejezete.
rj Reformatio ecclesiarum Saxonicarum in Transylv. U. o·
e) Constitutio Scholae Coronensis MDXLIII. U. o. 6—12.
’) Ref. eccel. Coronensis ac totius Bare. prov. M. G. P. VI. 3
8) 1545 ótaszerepel, szervezetéről M. G. P. VI. XXX—XXXII. 1.
3jában m egegyeznek  ezek az egyes capitulum ok által ho­
zott határozatok, úgyhogy ezekből a szász iskolázás elég 
egységes képét nyerjük. Gyakran intézkedik tanügyben 
a szászok világi gyűlése, az »universitas« is. Nagyobb 
helyeken, különösen városokban az iskolának saját tör­
vényei voltak; ezek között nagyobb az eltérés, de egy­
mással sokkal inkább rokonok, m int bármely más külföldi 
vagy hazai, nem erdélyi-szász, iskolatörvénynyel.
Hogy m iért fekszik annyira szívükön az oktatásügy 
s mire törekednek az iskolákkal, megm ondja szép szavak­
kal az 1572 synodus-határozat, melyJvel az ágostai h it­
valláshoz csatlakoztak. Az iskola célja az, hogy az ifjakat 
a szabad művészetekre, az erény művelésére s a tiszta er­
kölcsök fegyelmére oktassák, hogy a latin s görög szer­
zőket olvashassák s elmondhassák, mindenféle tudományt, 
kiváltképen az igazhit alapját, a ká té t zsenge ifjúságuktól 
kezdve tanulják. A jól szervezett iskola m integy nyilvá­
nos tűzhelye a tudománynak, okosságnak, erénynek s 
fegyelemnek, ahol olyan férfiakat nevelnek, kik az egy­
házi szolgálatokra s világi község vezetésére alkalmasak» 
az ilyen férfiak működése nyilvános életben oly szükséges» 
m int a m indennapi kenyér.1)
Nagyon fontosnak tarto tták  az iskolatörvényeket; az 
egyik szabályzat szerint már akkor is feltétlenül szüksé­
gesek, hacsak kevéssel van több, m int 2—3 tanuló.'“)
Az iskolázás történetének m egírásában épen ezek a 
törvények képezik a főforrást; nem m aradt fönn az isko­
lák tényleges állapotának leírása, csak a törvényekben 
óhajtottnak. Látszólag ez veszélyeztetné az ilyen feldolgo­
zás hitelét, tényleg azonban nem, m ert ezek a törvények 
nem m agasröptű elveket, hanem  konkrét u tasításokat ta r­
talmaznak, melynek végrehajtása nagyobb nehézségekbe 
nem ütközött.
A jelen dolgozat teljességre igényt m ár csak azért 
sem tarthat, m ert az eredeti feljegyzésekhez hozzájutni
‘) Formula pii consensus XXVII. Art. M. G. P. VI. 22. V. ö. 1546. 
Universitas határozatot. U. o. 13.
’) Berethahui törvény 1672. U. o. 96.
1*
4nem állt módomban. Szerencsére a fontosabb részek mind 
ki vannak adva, igyekeztem  ezeket felhasználni. Legfőbb 
forrásom az iskolatörvények gyűjtem ényes kiadása volt 
(Die siebenbürgisch-sächsische Schulordnungen),1) melyet 
Teutsch Frigyes dr. szerkesztett s láto tt el tanulságos be­
vezetéssel s jegyzetekkel.
*
Kedves kötelességet teljesítek, midőn dr. Békefi Re- 
n ig  ny. r. egyet, tanár úrnak e helyen is hálás köszöne­
té t mondok szíves útbaigazításaiért.
*) M. G. P. V I.; XIII.
A. F a lu s i  i s k o lá k .
I. Falusi tanító személyi ügyei.
Felettes hatósága. Választása. Alkalmazottai. Iskolán kivtil való foglalkozása. Jö­
vedelme. Viselkedése, ruházata.
Felettes hatósága. Hogy az erdélyi szász tanító  saját­
ságos helyzetét m egértsük, két körülm ényt kell m egje­
gyeznünk: a tanító egyházi személy (persona ecclesiastica); 
a tanítóság átm eneti pálya. E  kettő  tulajdonképen össze­
függ, t. i. a tanítóság rendesen csak lépcső m agasabb egy­
házi hivatalok elérésére. Szoros kapocs fűzi a tan ító t a 
a világi hatósághoz is: a község fizeti m indenütt, válasz­
tásába döntő beleszólása van a népnek is. A szászoknál 
az iskola szervezete is democraticus.
A tanító, m int egyházi személy közvetlenül függ  a 
lelkésztől. Az iskola belső ügyeit egyházi hatóság (lelkész, 
capitulum, synodus) intézi, egyháziak hozzák törvényeit. 
A tanító felett egyházi hatóság í té l ; ezt a jogot m indig 
m agának követelte a szász egyház. Az 1607. synodus egye­
nesen kimondja, hogy az iskolam ester nem tartozik világi 
bíróság elé.1) Egy évre rá azt határozzák, hogy a lelké­
szeknek legyen gondjuk arra, hogy a tanítók és scholas- 
ticusok ne kerüljenek nyilvános börtönbe, m ég akkor sem, 
ha bűntetten  érik ő k e t ; de ha éjjel fogták el, reggelig  
nyilvános börtönben tarthatják  — az egyházi jogok sé­
relme nélkül, — de m entül ham arább adják át egyházi 
hatóságnak.2) Az erdélyi országgyűlés is nagy bírságot ró 
a szász egyház k iváltságainak  sértőire.3)
n M. G. P. VI. Bev. U I . XII.
*) M. G. P .'VI. 63 -6 4 . 1. 3. p.
8) U. o. 64—65 ; továbbá Approbata Constit. P. I. T. V. art. 5. és 
P. I. T. XVII. art. 1,
6Az 1675 táján kelt kózdi (ma N.-Küküllő-megye) ca­
pitulum  határozatai szerint, ha a tanító vagy családjához 
tartozó vét világi személy ellen, ne tűrje, hogy világi ha­
tóság elé kényszerítsék se őt m agát, se más valakit há­
zából a decanus (esperes) tudta s beleegyezére nélkül, kü ­
lönben 5 írt bírságot fizet. Még tanúságot se tegyen 
eugedelem nélkül se szóval, se írásban.1) Olyan állásnél­
küli tanítók, kiknek nem ju to tt hivatal, két éven belül 
egyházi személyeknek tekintendők. Akik önként hagyták 
oda m űködésüket, elvesztik e kiváltságot.2) Érthető, m iért 
intézkednek e rrő l; jelentősek az egyházi személyek ki­
váltságai, tized-, adómentesség, nem katonáskodnak stb.
Az egyháziak felett való bíráskodás joga m iatt gya­
kori a súrlódás a synodus s universitas között; végre 
1634-ben m egegyeznek. Ha az egyházi személy bűnt kö­
vet el, az egyházi hatóság tartóztatja le; ha a tárgyalás 
folyamán kiderül, hogy főbenjáró bűnt követett el, adják át 
az iratokkal együ tt a világi hatóságnak; kisebb ügyek­
ben egyházi hatóság ítél.*)
A tanító  s papja közti viszonyt igen sok törvény 
szabályozza; ez természetes, hiszen főképen papok a tör­
vényhozók.
Tudja meg, hogy lelkésze irán t a legnagyobb tiszte­
lettel s engedelmességgel, jóhirének védelmezésével tar­
tozik, mondja az 1574 synodus,4) hacsak a tanítás kárára 
nincs a dolog, teszi hozzá a bolkácsi capitulum  (Kis-Kü- 
küllő-megye) 1577 gyűlése.5) A papnak minden törvényes 
dologban engedelmeskedjék, különösen egyházi ügyekben, 
mert ha ellene rugoldoznak, csúfosan elűzik őket.1'1) A plé­
bános tudta nélkül az iskola igazgatását elvállalnia nem 
szabad 8 frt birság s elküldés terhe alatt.') Ne támasszon
*) S a lz e r :  Népisk. tört. II, közlemény 16.
·) M. G. P. VI. 65. Exceptio.
") S a lzer ; i. m. II. közi. 35.
J) M. G. P. VI. 23. IV. item. U. o. 62. 3. pont.
6) U. o. 25. 3. p.
6J Csanádi (Schölten Alsó-Fehér-m.) capit. 1532. M. G. P. VI.
28. 1. 4. p.
;) Bogácsi (Bogesclidorf Kis-Küküllő-m.) capit. 1566. U. o. !9 .1.
29. sor.
7viszályt a nép és papja között, m ert 12 írtra  büntetik  s 
kizárják a capitulum ból1). A m it beszélgetés közben papjuk­
tól hallanak, ne fecsegjék el azon melegében.2) A k it lel­
késze m egbánt, tegyen a decanusnál panaszt.0) Különösen 
hangsúlyozza a Csanádi capitulum  1582-ben, hogy a ta­
nító ne keresse a népnél igazságát, ne lázongjon.4) A de­
canus figyelm eztette szigorúan a rectorokat kötelességük 
teljesítésére; ha nem engedelmeskednek, m eg kell őket 
fenyíteni (poenae corporali subjaceant), vagy szégyenszemre 
tegyék ki a capitulum ból.5) G yakran szerepel a testi fe­
nyíték, m int büntetés, ez a kor általános viszonyai m ellett 
ném ileg a tanító életkorában leli m agyarázatát, többnyire 
fiatal diák-ember. Papja beleegyezése nélkül nem távoz- 
liatik el a faluból.0) Kerülje a legocsmányabb b ű n t: ne 
rágalmazza a papot és családját. (!) Óvakodjék attól is, 
hogy családja, névszerint felesége viszályt ne támasszon a 
a pappal. Ne gondolják, hogy övék a ház, uraskodhatnak 
benne, dacolhatnak lelkészükkel vagy segédjével (diaconus), 
m ég kevésbé tegye ezt feleségük a »rectrix.«7) Egy syno­
dus m ég azt is lelkűkre köti a lelkészeknek, hogy túlsá­
gos »familiaritas«-sal ne veszélyeztessék tekintélyüket se­
gédjeik s tanítóik előtt.8) Látogassák m eg a tanítók lel­
készüket hetenként többször; álljanak szolgálatára külö­
nösen egyházi dolgokban.0) H a pap nősül vagy férjhez 
adja a leányát, a tanító  1 frt »ajándék«-kal tartozik.10)
De hogy ezeken kívül m ég milyen m unkával is tar­
toztak a tanítók papjaiknak, az m ár igazán jellemző a 
korra és a tanítói állás megbecsülésére. H onterus 1543- 
ban elrendeli, hogy a pap ne éljen vissza hatalm ával:
*) Bogácsi (Bogcsclulorf Kis-Kükküllő-m.) capit, 20. 1. 3. sor.
2) Csanádi cap. U. o. 28. 9. p.
3) 1574. synodus. U. o. 24. X IΓ. p.
■*) Csanádi cap. U. o. 30, 20. p.
f·) 15.5. 1578 synodus U. o. Bev. XXXVII. 1. XIII. p. és 26. 
1. XV. p.
u) M. G. P. VI. 20. 1. 38. so r ; 24. 1. X. p ; 26. 1. 8.; 29. 1. 17. p.
’) Csanádi cap. 1666. M. G. P. VI. 3J. 1. 25. p ; ‘23. p ; 31. 1. 27. p.
8I 1005 synodus; S a lze r ·. Népisk. t. II. közi. 30. 1.
Bolkácsi (Bulkesch K.Küküllö-m.) 1377. M. G. P. VI. 25. 1. 6. p.
10) S a l z e r : N épisk. t. II. közi. 36. 1.
ne dolgoztassa a tan ító t aratáskor, szüretkor.1) Evvel ké t­
ségtelenül régi szokást akart m egszüntetni, de terve csak 
jám bor szándék maradt. Már 1566-ban a bogácsi capitulum 
a régi, a lelkészekre kedvező szokás m ellett foglal állást. 
...M indnyájan  kivétel nélkül legyenek segítségére régi 
szokás szerint a plébánosnak aratás és szüret idején; ez 
nem uj találmány, m inden ép eszű ember előtt ismeretes 
dolog.1 2) Nem valami feliigyelés, ispánkodás féle volt ez, 
hanem m int a családi capitulum  1582. határozatából ki­
tűnik, a rector bizony hordta össze a búzát, szénát gyűj­
tött.3) Néhol nemcsak őt m agát, hanem  alkalm azottait, 
fam ulusait is kötelezik erre és veszély esetében is a pap 
segítségére kell lenniük.4 5*) Jellemző az 1608 synodus egy 
határozata: ne használják fel a lelkészek segédjeiket s a 
tan ítókat paraszt m unkára, béresnek, kocsisnak; mégis 
ez alól kivétel az aratás s szüret ideje .h)  Az 1680. synodus 
is így határoz,0) tehát ez az állapot m egvolt korunk vé­
géig. H a ezt s az em lített m egszégyenítő büntetést (testi 
fenyíték) tekintetbe vesszük, belátjuk, hogy bizony nem 
nagy tekintélye lehetett a tanítóságnak, de hát átmeneti 
pálya; m inden tanítónak m eglehetett a reménye arra, hogy 
nem sokáig tart ez az állapot s előbb-utóbb pap, nótárius7), 
vagy legalább segédlelkész lesz belőle.
Választása Tán a legszerencsétlenebb szokása volt az 
erdélyi szász iskolázásnak a tanító évenként való választása. 
A tanítás igen .sokat szenved az evvel járó gyakori vál­
tozástól, a tanító nyom orúságának pedig ez az egyik fő 
okozója. Több az ember, m in t az állás, már hetekkel a vá­
lasztás napja előtt m egindul a hivatalkeresés. A község 
választja papjával együ tt a tanítót, előbb azonban m eg
1) M. G. P. VI. .0. 1. 6. p.
2) U. o. 20. 1. II. sor.
3) U. o. 30. 1. 22. p.
4) U. o. 26. 1. 7. p.
5) U. o. 63. 1. 3, p.
°) S a lzer·. Népisk. t. II. közi. 30.
;) Ha nótárius lett, evvel megszűnt egyházi rendbeli lenni, 
de azért papságra az ilyen is törekedett s juthatott. Nincs ebben 
éles határvonal. Pl. Fischer·. Benterczei gymn. t. 12. 1.
kell nyerni a falubeliek jóindulatát, pártfogását. Hogy 
mennyire szorult helyzetben lehetett ilyenkor a tanító-je­
lölt, m utatja az a gyakori határozat, mely m egtiltja, hogy 
jövedelméből valam i ürügy a la tt bárm it is elengedjen 
utódja rovására.1) Pedig ez régi baj volt, az erdélyi püs­
pök m ár a XV. század derekán panaszkodik m iatta.2) A bo­
gácsi capitulum ban Szt.-Bertalan napján (aug. 24.) kez­
dődhetett a korteskedés, a ki előbb kezdte 1 frt birsággal 
bűnhődött.3) Néhol két hétre rá m ár dönteni k e lle tt;4) a 
Csanádi capitulum ban Szt.-Miliály napja (szept. 30.) a ha­
táridő, a szebeniben Szt.-János napja táját (jun. 24.) je ­
lölik ki.5)
Csakis akkor lehetett így hivatalt keresni, ha az il­
lető hely tanítója lemond vág)' le teszik s csak a pap 
engedélyével. H a a lelkész időnek előtte Ígéri oda vala­
kinek, a bogácsi capitulum ban 1 irto t fizet.11) H a a lelkész 
s a község a választásnál nem tud megegyezni, a decanus 
vagy a birák intézkednek.7)
Általános szokás, hogy a tanító m egválasztása után 
hálából lakom át rendez. A szász-keresztúri (Deutsch-Kreutz 
N.-Küküllő-m.) 1593. évi iskolatörvény szerint a tanító 
ilyen esetben ad az uraknak kenyeret, sültet, négy ejtel 
b o r t ; azután m ég két asztal vendégre való lakomát, ke­
nyeret, hozzávaló ételt s eg)· akó bort. Az elöljáró (Hann, 
Hohn) is egy akó bort ad, a pap s a tem plom -gondnok 
egy-egv felet.8) Később panaszkodnak a rektorok, hogy 
a nép nem méltányos, kicsikarja a szegény rectortól a jö ­
vedelmét, m ert felszállt m indennek az ára. A synodus erre 
azt válaszolta, hogy ilyen lakom át a rector úgyis csak
’) 1574 synodus M. (4. P. VI. 24. XI. p .; iteiu 19. 34. sor; 
66. X I . p.
-) M. G. P. VI. 355. 1. 1934· jegyzet ; F ischer: Besztercei gynin.
t. 8. 1.
3) M. G. P. VI. 21. 1.
4) Kózd. 1575. S a lzer·. Népisk. t. II. közi. 17.
6) M. G. P. VI. 29. 33. sor; U. o. 358. 1, 21. jegyzet,
e) M. G. P. VI. 23. II ; M, o. 24. I ; 29. 18 ; U. o. 21. 3. sor-
!) 1574. synodus. M. G. P. VI. ‘23. II.
8) M. G. P. VI. 37. 2.
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hiú dicsvágyból rendez, hajhászsza vele a lakosok kegyét 
s jóindulatát. Ügyeljen minden rector arra, hogy túlsókat 
ne követeljenek tőled)
Különös gondot fordítottak arra, hogy a lelkész s 
község együttes megegyezésével válasszák.-)
Már a XVI. században kiköti a szent-lászlói (Kassien, N,- 
Küküllő-m.) capitulum , hogy elébb a je lö lt előbbi életéről sza­
vahihető bizonyság révén tudom ást kell szerezni.3) Ezt a bi­
zonyítványt az a lelkész adja, ahonnan jö tt  vagy az illető capi­
tulum  decauusa. Senkit fel ne fogadjanak, hacsak m eg 
nem fogadja, hogy nem lesz »apostata«, se rendjének (t. i. 
ordo ecclesiasticus) üldözője, ha esetleg politikai hivatalra 
hívják meg. A hitv iták  idejében főtörekvésük odairányult, 
hogy a »tanok tisztaságát« megőrizzék. Igen gyakori az 
a törvény, hogy eretnekséggel fertőzött vagy avval gya­
núsíto tt egyén ne viselhessen egyházi hivatalt, hacsak 
előbb nyilvánosan vissza nem vonja tévedését, esküvel 
és írásban állhatatosságot nem ígér.4) Ezért hívja vissza 
az 1578. synodus Kolozsvárról a szász tanítókat, félti az 
ottani unitáriusoktól/’) Ezt az 1655. synoduson újra m eg­
ism étlik avval a toldással, hogy se »ariauus«, se »pápista« 
iskolát végzett egyén nem nyerhet á llást/’)
Érdekes dolog, hogy az 1616. szebeni visitatio-cik- 
kelyek azt is m egkövetelik, hogy a tanító tudjon ma­
gyarul.7)
H a a tan ító t m egválasztották valamely állásra, kö­
teles azt elfog laln i; ha időközben más helyre szeretne be­
jutni, erővel is lehet felvállalt kötelessége teljesítésére 
szorítani.8)
Alkalmazottai. A tanító  nem m aga végzi el hivatala 
összes teendőit, segítik alkalmazottai. Ezeket ő m aga fo-
>) 1651 synodus. M. G. P. VI. 88.
2) M. G. P. VI. 5. 1. 5. p. ; 23. 1. III. ; 29. 1. 18. ; 62.1. 1 ; 65.1, I. 
ä) U, o. 63, 16. p., 65 III. p„ 64. 1. 8. p. és 5. p.
·*) 1574 synodus. M. G. P. VI. 23.1., 26. 9. p., 61. 14. p„ 65. IV. p. 
’-) M. G. P. VI. 26. XVIII. p.
6) U. ο. VI. 93. 1.
?) S a lzer·. Népisk. t. II. közi. 33.
8) 1684 synodus M. G. P. VI. 105.
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gadja fel, m aga fizet! saját jövedelméből.1) N evük : collegae, 
collaboratores, famuli, d iscan tistae ; németül K necht v. 
Schuler. Közös gyűjtő neve a tanítással foglalkozóknak: 
scholastici.
A tanító ne fogadjon fel senkit collégéi közzé b i­
zonyítvány nélkül.-) A kinek eddig volt segítsége, jöve­
delme megbirja, legyen gondja tartására ezután i s ; ne csak 
épen harangozásra legyenek alkalmasak, hanem egyházi 
szolgálatok végzésére is, hogy a rek tort távollétében helyet­
tesíthessék.3)
Főkötelességük ezeknek a pontos időben való ha- 
rangozás.4) Egy-egy ügyesebb famulus vagy jóhangú  dis- 
cantista kapós lehetett, m ert 5 frt büntetést szabnak ki 
arra a rectorra, aki az ilyet gazdájától elcsalogatja. Csak 
a rector engedélyével m ehet el a discantista. De a 
törvény óvja a rectort attól is, hogy a szokottnál több 
collegét ne fogadjon fel utódja rovására.5) Ezekben a se­
gítőkben jórészt leendő tan ítókat kell látni, így sajátították 
el a tanítói kötelesség m inden ágát gyakorlatilag.
Iskolán kívül való foglalkozásai. A szabályzatok legke­
vesebbet beszélnek a tulajdonképeni kötelességéről, a ta­
nításról, erről külön a következő fejezetben lesz szó. Annál 
többször em lítik egyházi kötelességeit, m ert a tanító  egy- 
szersmint kántor is. Az 1574. synodus szerint a templom­
ban illedelmesen viselkedjenek, tisztes öltözetben jelen je­
nek meg, arcukat az oltár felé fordítva ájtatosan végezzék 
kötelességüket. T artsák  be azt a szokást, hogy más-más 
éneket énekeljenek az idő s a »szentek : szerint.0)
Ámbár azt akarjuk, hogy az istentisztelet nagyrészt 
a nép nyelvén történjék, m égis a jám bor s m inden téve­
déstől m ent latin énekeket nem szabad az egyházból telje­
sen kirekeszteni, hanem  a nyelv és zene m iatt a szokott
M H o n te m s  1513. M. G. P. VI. 5. 1. 5. p.
η  1608 synodus M. G. P. VI. 64. 5. p. ; u. o. 66. VII.
:i) Csanádi cap. 1582. M. G. P. VI. 28. 6. p. későbbi toldás.
4) 1593 Kreutzer Schulrecht M. G. P. VI. 34.
6) S a lz e r :  Népisk. t. II. közi. 17, 45. 1.
6) M. G. P. VI. 23. VI. p.
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alkalommal énekelni kell.1) A kántorság m ellett ott, aliol 
a lelkész jövedelme csekély volta m iatt nem tartha t se­
gédlelkészt, a tanító helyettesíti a távollevő papot.2) A 
káté t ilyen helyeken a rector olvassa fel, sőt a lelkész 
kívánságára prédikálni is köteles.3) A segédlelkész nem 
lehet egyszersm int tanító is.4)
Avval, hogy a tanító sok helyen ellátja a segédlel- 
készi teendőket, szépen megfér a harangozás kötelessége. 
M indenütt a tanító dolga ez, ahol segédjei vannak, ter­
mészetesen azokkal végezteti. A rector collaboratoraival 
— rendelik a szabályzatok — végeztesse pontosan a jám ­
borok imájára rendelt reggeli s estéli harangozást, úgy­
szintén az istentiszteletre való harangozást, hogy m indenkit 
kötelességére figyelmeztessen.5)
Bizonyos esetekben m ég postaszolgálatot is végez a 
tanító, az ő kötelessége a capitulum  körleveleit (litteras 
currentes v. cursivales) lehető leggyorsabban a szokott, 
helyre vinni 1 írt birság terhe alatt") Különösen figyel­
mébe ajánlják a fejedelem parancs-levelét, mely az egy­
háziak személyét vagy vagyonát illeti, avagy »őnagysága 
haragja, méltatlankodása« van benne kifejezve: ha az 
ilyen levelet a kelleténél tovább tartja magánál, a capi­
tulum  ítélete szerint bűnhődik.7)
Kisebb helyeken a tanító  a falu nótáriusa is. Pl. 
Szász-Keresztúron kötelessége a községnél előforduló irni- 
valókban az elöljáróság szolgálatára állani.8)
■) Érdekes ez a két határozat ; mutatja azt, hog3r az erdélj'i 
szászoknál sok régi szokással nem szakítottak gyökeresen a refor­
matio után. A bogácsi capitulum 1566-ban részletezi a latin éne­
keket : Introitus, Kyrie, Responsoria, Antiphonae, Hymni, Threni 
Hieremiae ; prosae. M. G, P. VI, 20. 1. 22. sor.
-) Csanádi cap. 1582. M. G. P. VI. 31. 29. p.
3) 1574. S3’nodu ,s és 1592 Kreutzer Schulrecht. M. G. P. VI. 
24. XIII ; 34. 1.
4) 1562. s3Tuodus. S a lz e r : Népisk. t. II. közi. 9.
5) 1174. synodus: M. G. P. VI. 24, XIV. p; 26. XV. p. és 
C sanádi capit. 1582. U. o. 28. 8. p,
6) 1566. Bogácsi cap. M. G. P. VI. 20, item u. o. 30.
7) M. G. P. VI. 20., 356/357; S a lz e r :  Népisk. t. II. közi, 10. f.
50 1.
8) M. G. P. VI. 35.
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Ezek a mellékfoglalkozások a tanítónak anyagi hasz­
not hajtottak, az iskola érdekével persze nem egyszer 
ellentétbe kerülhettek.
Hogy mi mindenfélével foglalkozott m ég ezeken kí­
vül néhanapján a falusi tanító, arra élénk világot vetnek 
a törvények; ezek névszerint sok m indentől eltiltják, nyil­
ván azért, m ert m indegyikre volt eset. Már 1566-ban el­
rendeli a bogácsi capitulum határozata, hogy ne foglal­
kozzanak többet m esterséggel, m int a kötelességükkel1) 
Ne legyenek borbélyok, takácsok, p)énzkufárok, vadászok, 
halászok, nyulászok, kereskedők, uzsorások, kádárok, aszta­
losok.2) Tilos bort mérniük a lelkész engedélye nélkül 10 
frt büntetés terhe a la tt; tilos a pálinka-főzés is.3) Ne járja 
örökösen a vásárokat.4) Igavonó állatot ne tartson, szöllőt, 
szántóföldet ne műveljen 2— 2 darabnál tö b b e t3) Mindenki 
úgy vezesse gazdálkodását, hogy az iskolai kötelességét 
el ne hanyagolja; így — mint egy szabályzat érdekesen 
kifejezi — tessenek feleségüknek is (kiknek persze a gaz­
dálkodás volna a fő), de lelkiismeretük is nyugodt legyen.5)
Jövedelme. A tanító fizetését világiaktól kapja, ilyen 
ügyekben világi hatóság intézkedik. így  az Universitas 
1568-ban gondoskodik a tanító jövedelméről. Az iskola- 
mester kapja meg rendesen m eghatározott illetékét pénz­
ben vagy gabonában úgy, a m int eddig kapta ; a hol ke­
nyérrel is ellátták (Jahrbrod), ezután is adják meg neki
régi jó szokás szerint; ha valahol ellenszegül valaki, a 
tanító m ellett tanúskodjék az elöljáró s a felettes ható­
sága. H a valamelyik községben m egcsorbítanák a jövedel­
mét, o tt az egyházi és világi visitatorok (egyház-vizsgálók) 
járjanak utána s határozzák meg.6) Természetesen helyről- 
helyre más a fizetés. Módosabb, népesebb község tanitójá- *)
*) M. G. P. VI. 20. 1. 25. sor.
2) M. G. P. VI. 29. 15. p. ; 31. 28. p. ; S a lze r  : Népisk. t. II·
közi. 29.
*) M. G. P. VI. 20.; 356. 1. 20'· jeg y zet; u. o. 30. 24. p. és 
31. 1. 30. p.
4) S a lze r  : Népisk. t, II. közi. 40.
6) Csanádi cap. 166Ö. M. G. P. VI. 31. 1. 31. p.
‘) M. G. P. VI. 21. IV. p. ; v. ö. Bev. XXXVII. 1. XIV. p.
Ηnak több a jövedelme, az igaz, hogy ilyen helyeken több 
co llaborator kell tartania. A hol természetben jár a fize­
tés, o tt külön-külön kapja minden háztól.’) Kimerítően in­
tézkedik erről a már többször em lített szász-keresztúri is­
kolatörvény, mely ebben az ügyben «becsületes öreg emberek 
vallomása alapján« az alábbiakat írja elő. A kinek igája 
van, egy kis köböl ( =  3 nagy véka)2) gabonát adjon, olyan 
jót, a milyet az Isten adott, ezenkívül kenyeret. Öreg el- 
gyengűlt emberek, kik gyermekeiknél élnek, de körülbelül 
két holdat művelteinek, mindkétféle terményből (zab, rozs) 
2 vékát adjanak az iskolai mértékkel, kenyeret ne. A ki­
nek csak egv h ddja van, egv vékát ad mindkettőből, ke­
nyeret nem. Fiatal házaspár, ha más házában lakik, az 
első évben csak a »quintáu (== 5 dénár) fizeti, kenyeret 
nem ad. Hasonlóképen más szegén}' napszámos, zsellér és 
szegény asszonyok, kik nem gazdálkodnak. Féligájú gazda 
fél gabonam ennyiséget s a kenveret. Mivel iparos embernek 
a mestersége az, a mi a földművesnek az eke, a háztu­
lajdonos iparos egész díjat s kenyeret ad, a másházában 
lakó felet s a kenyeret. Az uj iskolamester a községtől 
egy kocsira való fát kap.:i)
Néhol, úgy látszik nagyobb helyeken, mezővárosok­
ban pénzben, kerek összegben megszabott fizetést húzott 
a tanító, de azért kap a háztartáshoz szükséges gabonát 
is. Pl. a kőhalmi rector 1575-ben a mezővárostól kap 20 
frtot évenként, ezenkívül 2 frtot az óra kezelésért; a kő­
halmi szék szintén 20 frtot ad. Ezenkívül a malomból kap 
7 köböl búzát, 3 köböl kukoricát, a széktől is 7 köböl bú­
zát. P'ával egész évben a szék látja e l ; esteli harangozásért 
a város ad 1 frtot.4)
Fizetését a tanító rendesen két részletben kapja, egyik 
felét Szt.-Jánoskor (dec. 27.?), m ásikat aratás u tán .’) Mind 
a két felhozott példa nagyobb helységről szól, különösen
') Bolkácsi cap. 1577. M. G. P. VI. 25. 4. p.
s) Archiv. N. F. XXIX. Band 450. 1.
”) M. G. P. VI. 3 i. és 37. 1. 8.
4) S a lze r :  Népisk. t. II. közi. 18.
*) U. o. ?8. 1.; V. ö. Archiv. A. F. III. 7.
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az utóbbit általánosítani nem lebet. Ha természetben kapja 
fizetését, akkor legtöbb a község nagyságától, az önálló 
gazdák, iparosok számától függ.
Természetesen nemcsak a tanítók kisebbítenék néha 
jövedelm üket állásuk elnyerése érdekében, hanem m agá­
ban a lakosságban is m egvan az erre való hajlandóság. 
Ezért hangsúlyozza az em lített universitas-határozat a régi, 
jó  szokások betartását, ezért teszik a jövedelem m egállapí­
tását a visitátorok kötelességévé. Ilyen esetekben néha 
a pap a szószékről iparkodik népe szivére hatni s az iskola 
mesternek régi jövedelmét biztosítani.1)
A rendes fizetésen kiviil egyéb jövedelem-forrásai is 
vannak a tanítónak ; legtöbbet a kán torság s a jegyzős- 
ködés hozott a konyhára. A szász keresztúri törvény e te­
kintetben is a legbővebb. Nagy temetésnél, hol a halottat 
énekszóval kísérik a sírig, 25 dénár já r ;  kis temetésnél l öd ,  
de ennek csak a harm ada a tanítóé, a többi a lelkészé. Nagy 
harang után egy nagy kenyér, a két kisebb után 2 cipó jár. 
Keresztel ésért egy dénárt kap, avatásnál egy cipót. Esküvő­
nél a scholasticusok jó pecsenyét, egy ünnepi ételfajt (begos­
sen brod),-) két kalácsot s két ejtei bort kapnak A szegé- 
nvebbje azt ad, a mi tőle telik. Ha a fiatalok a templomot 
kisöprik, a templom gondnoka 4 dénár árú jó bort adjon 
nekik, a három nagy ünnep előestélyén való haraugozásért 
pedig 2 v. 4 ejtel bort ad, a szerint a milyen a bor ára.3)
Néhol a pap családjából való tem etésért be kell ér­
nie avval, a mivel a toron megkínálják, m ásutt ellenben 
25 dénár jár.4)
A nótáriusságért Szász-Keresztúron, ha osztozkodás­
hoz hívják meg, egy osztály-levéltől egy oldalért 16 dé­
nár, kettőért 24 dénár, többért 32 dénár jár. Ha napo­
kig van elfoglalva 40—50 dénárt kap. Szebenbe való
') Dr. F. Tcutsch : Bilder aus der Vergangenheit der sächsischer 
Volksschule. Archiv N. F. XXIX. B. 450.
’) Felszeletelt kenyér, melyet húslével leöntenek s rája tyúk­
húst tesznek. S a lze r ·. Népi.sk. t. II. közi. 21.
5) M. G. P. VI. 3 6 -3 /. 1.
4) Csanádi cap. 158-'. M. G. P. VI. 31 1. 31. p ; Bogácsi cap. 
1566. U. o 20. 1. 34.
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föl lebezésért féli ven egy oldalért 16 dénárt, minden további 
oldalért 1U dénárt kap, tanulevélnél minden egyes tanú 
után 2 dénárt.1) H a synoduson vagy capitulum  gyűlésen 
vesz részt, 10 — 20 dénár napidijat kap.2)
Az universitas 1587-ben elhatározta, hogy a pap, 
elöljáró s tanító legelsőnek őrlethetett a falu malmán, még 
a legnagyobb vízhiány esetén is.3)
Viselkedése, ruházata. Sötét szint vetnek a tanítóságra 
azok a szabályzatok, melyek m agaviseletére vonatkoznak. 
Büntető törvények ezek, melyek a kinövéseket akarják 
megszüntetni, de gyakoriságuk s hangjuk szigorúsága arra 
vall, hogy a kor általános vadságától nem mentek a ta ­
nítók sem, és gyakian épen nem viselkednek állásukhoz 
méltóan.
Legyen a tanító élete mintaszerű, kerülje a bohóc­
kodást, erkölcstelenséget, fényűzést, m értéketlenséget, 
mondja a Csanádi capitulum  határozata.4) Erősebb hangú 
a bolkácsi határozat. Ne legyen a tanító naplopó, teljesítse 
m indig híven kötelességét; hogy is lehetne egy csavargó 
a közjó előmozdítója. A lázongó, hanyag, bűnös, lelkészét 
üldöző tanítót először megintik s enyhén megfenyítik ; ha 
folytatja bűneit és erre szavahihető tanuk vannak, m eg­
fenyítik s kiteszik a capitulumból.5) Különösen tiltják a 
korcsmázást, éjjeli dorbézolást, kártyázást, kockázást ; a 
szerencsejáték az egyik törvény szava szerint lopás és vi­
szálykodás, sátáni zűrzavar okozója. Az iskolában ne ta r t­
son korhely cimborákat, m ert ez nem arra való hely.6) Ne 
lövöldözzön az iskolában, ha valamelyik rektor m aga ve­
zeti a táncot az iskolában, vagy evvel mást megbíz — 
»kivéve a lakodalmokat, mikor ez szokás« — 5 frtot fi-
') Kreutzer Schulrecht. M. G. P. VI. 35. 1.
2)  S a lze r  ·. Népisk. t. II. közi. 35, 37.
3) Dr. Fr. Teutsch \ Bilder aus der Vergang. d. sächs Volks­
schule, Archiv. N. F. XXIX. 452.
4) M G. P. VI. 27. 3. p.
η  M. G. P. VI. 25. 2. és 5. p.
6) 1565 Bogács, s 15:2 Csanád. M. G. P. VI. 20. 1. 30. sor 
29. 1. 14. p.; 28. 1. 12 (21) p.
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zet, ha bojt, vagy ádvent idején történt, 12 frtot.1) K erül­
jék az utálatos s mosdatlan beszédet, a könnyelműséget, 
m agahány to rgatást; ne adjanak efélévei veszekedésre al- 
kahnat.2) H a a lelkész, diaconus vagy rector feleségét 
csúf szavakkal (pl. Hagel, Blitz, Donner) megszidja, 12 
forint bírságot fizet.3) Kerülje a tanító s társai is a pa­
rasztokkal való gyakori társalgást, különösen a gyanús 
asszonyszemélyeket; csak a jámbor, komoly, józan ember 
társaságát keressék.4) Ha valahova lakomára hívják vagy 
a nép embereivel együtt mulat, kerülje az ittasságot, dé- 
vajkodást, durvaságot, m ert különben megfenyítik. Este 9 
óra után ne lássák az iskolán kívül.5) A kor általános 
vadsága, különösen az erdélyi zűrzavaros politikai állapo­
tok jórészt érthetővé teszik e dolgokat.6)
Hogy a tanító anyagi helyzete nem lehetett valami 
rózsás, m utatja az a körülmény, hogy mindenféle mellék- 
foglalkozással igyekezett pénzt előteremteni s mégis örö­
kös a panasz a viseletben való fényűzés m iatt. Igaz, hogy 
a törvények szerzői főkép egyháziak, kik előtt tán a pu­
ritán egyszerűség lett volna az óhajtott állapot, de két­
ségtelen, hogy a keleti fényűzés hatással volt a szászokra 
is; többnyire lengyel, oláh s katonás viselet ellen intéz­
kednek.7) Legyen öltözetük hivatásukhoz méltó, mondja a 
csanádi határozat, ne öltsenek katon íruhát.8) Ne viseljenek 
cobolyprémes süveget, világiak módjára vágottujjú mentét,
') Kózdi cap, 1575. körül. S a lz e r ;  Népisk. t. II. közi. 17.
2) Csanádi cap, 1582. M. G. P. VI. 28. II.
3) Cap, Vor dem Wald (Szeben m. nyugoti részén) 1664. Salzer·. 
Népisk. t. II. közi. 40.
4) Csanádi cap, 1582. M. G. P. VI. 28. 10.
5) Synodus 1574. M. G. P. VI. ‘24. ‘X , XV.; és u. o. 62. 1. s 
66. 1. X. p.
6) 1606-ban a kerczi (Fogaras m.) rectornak például megen­
gedik, hogy mivel nejét a tatárok elrabolták, másodszor nősüljön, 
de ha első neje még megkerül, vegye vissza s a másodikat bo­
csássa el. Dr. Fr. Teutsch ; Bilder. .. Archiv. XXIX. 456, hol több 
érdekes adat van ; még boszorkánymester is akad a tanítók között, 
ki bájitalt s mérget kotyvaszt.
7) Bolkácsi cap. 1565. S a lze r ·. Népisk. t. II. közi. 11.
8) Csanádi cap. 1582. M. G. P. VI. 29. 16. p.
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válligérő hajat, ezüst csatot, drágább szövetből (Lazur, 
G ranath, Perpet, Machair) készült színes tunicát, selyem 
övét, sarkantyút, gyűrűt s más efélét. Kivétel a kőhalmi 
rector, ez lelkésze s esperese rendelete szerint ruházkodjék.')
Van olyan capitulum  is, a hol a tanító feleségének 
ruházatába beleszólnak.2) Kitiltja a gyűlés a sáfránnal fes­
te tt fátvolt (3 írt. bírság), a szépszövésű fejkendőt (12 írt 
b írság); egyáltalában a rektorné I frt 50 dénárnál drágább 
fejkendőt nem viselhet, inig a papné háromforintosat is 
hordhat. Ne viseljenek hímzett ujjakat, kivágott ingvállat; 
bársonynyal szegélyezett ruhát (Sevdel) csak úgy viselhet­
nek nagy ünnepeken, ha örökölték vagy ilyesféleképen ju­
to ttak  hozzá (12 frt bírság). A keztyűt, recéskötényt szintén 
eltiltják (12 frt bírság). Elégedjenek meg koronás ezüst 
fátyoltűvel; ne hordjanak brassói módra cifrázott cipellőt, 
majcos övét (6 frt birság) A cobolyprémes bunda sok féle 
fajtáját ne hordják különösen falun (6 frt bírság). Kivé­
telt tesznek azokkal, kiknek szülei kiválóbbak.2)
Nem szokatlan intézkedések ezek abban a korban ; 
mindenesetre jéllemző, hogy milyen apróságokra is kiterjed 
egy ilyen capitulum -gyülés figyelnie, mennyire óhajtja, 
hogy az egyházi rendbeliek viseletűk egyszerűségével is 
jó példát nyújtsanak.
‘) Kózdi cap, 1575 körül. S a lze r  ; Népisk. t. II. közi. 17
2) Capitulum -Vor dem Wald« 1661. Sa lzer·. Népisk. t. II. 
közi. Ί0. 41 ; v. ö. 47, 52.
3) 1655. synodus. S a lzer·. Népisk. t. II, közi. 39. V. ö. Archiv.
X. 1.
II. A z  i s k o la  b e l s ő  é le t e .
Tananyag. — A tanítás módja.
Tananyag. Főforrásaink, a synodusok s capitulum-gyű- 
lések, ritkán emlékeznek m eg a legfontosabb dologról, 
magáról az oktatásról. — H ontem s, a nagy szervező, ad 
utasítást a falusi iskolák számára is; azonkívül a szász­
keresztúri szabályzat is kiterjeszkedik röviden a tananyagra. 
H ontem s 1547. »Reformatió«-jában a következőket írja elő. 
Kgész Erdélyben (t. i. a szászoklakta részekben) az okta­
tást »vissza kell állítani« a kellő formába s alkalm as rec- 
torokat kell m indenüvé helyezni a régiek mellé. Ne csak 
énekre oktassák az ifjúságot, hanem  a szabad művésze­
tekre s a jám borságra is, hogy ez a mi ellenség közé ékelt 
hazánk, mely Isten kegyelméből nem a legelm aradottabb, 
ne sülyedjen vad barbárságba a hatóságok gondatlansága 
m iatt; m ert az ő kötelességük ezekről gondoskodni. A 
tanító olvasásra, írásra tanítsa m eg a tanulókat, adja elő 
rövidesen (compendiose) a két nyelv (t. i. latin, görög,) 
gram m aticáját, a dialecticat s u tána sorban a szabad mes­
terségeket. Ne maradjon örökösen egy tárgynál, m ert az 
gyűlöletes dolog (»quoniam crambe saepius recocta nihil 
odiosus«). H onterus nem tesz különbséget ezekben városi 
s falusi iskolák között, de m aga is belátja, hogy e kívá­
nalm ak faluhelyen kivihetetlenek, ennek orvoslásáról is gon­
doskodik. Mivel a legtöbb iskolam ester többre, m int az 
elemi ism eretekre (prima rudim enta) nem tudja a fiúkat 
tanítani, célszerűnek véljük, hogy a tehetségesebb ifjakat, 
miután az ismeretek alapjait otthon valamelyest elsajátí­
tották, a lelkész rábeszélésére küldjék valamelyik városba,
r
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hogy itt a haza javára tökéletesebben kiképezzék. E lta r­
tásukról a község gondoskodjék tehetségéhez képest.1!
Az iskola feladata általában az, hogy a fiúkat a sza­
bad m esterségekre s jám borságra oktassa. Vallásos nevelés 
a fő jellem vonása az iskoláknak, a gyűléseken is leggyak­
rabban a vallásoktatásról rendelkeznek. L uther kátéját 
szorgalmazzák az iskolában, ezt tanul tátják be könyv nélkül 
Philippus (Melanchton) m agyarázataival.“')
Kerüljék az obscoen szerzőket, törekedjenek arra, hogy 
a zsenge kedélyek a betűkkel egvütt tanulják meg az ige 
félelmét és tisztelését; m indenképen óvakodjanak attól, 
hogy alkalm at adjanak rossz erkölcsre vagv m egbotrán­
kozásra.3) A szász-keresztúri szabályzat elrendeli, hogy ol­
vassák fel a ká té t a legnagyobb fiúk előtt is szombaton 
reggel; ünnepeken és vasárnap pedig az evangélium i szent 
leckét. A kisebbekkel mondassák fel a kátét, a hogv az 
a templomban szokás, elejétől végig németül és latinúl, 
hadd tanulják m eg jó l.4)
Az ének és zenetanítás is főképen a vallási oktatás 
keretébe tartozik. .Sokkal nagyobb tért foglalt el az akkori 
tanításban, m int m a; ez megfeleled annak a körülménynek, 
hogy az iskola az egyházzal a legbensőbb kapcsolatban állott. 
Szász-Keresztúron a tanító m inden nap délben egy óráig 
énekelt a gyerm ekekkel5) s ez bizonyára m indenütt igy 
volt. A Csanádi capitulum  is elrendeli, hogy a szokásos 
énekeket ism ételgessék az iskolában, hogy az istenházában 
zavar ne keletkezzék.·*)
Hogy néha a zenével való foglalkozást tulságba vit­
ték, azt ki lehet olvasni m ár az 1547. »Reformatio«-ból,') 
a XVII. század m ásodik felében több Ízben panaszkodnak
’) Reform, eccl. Sax. in Transsilvania. Coronae MDXLVJI. 
»De scholis restituendis«. M. G. P. VI. 4 !>.
*) 1574 és 1578. synodus M. G. P. VI. 23. VII, item 62. 7, és 
26. XVII.
s) 1574 synodus. M. G. P. VI. 23. V ili., item 62. G
‘) M. G. P. VI. 34. 2.
■>) M. G. P. VI. 34.
“) 1582. M. G. P. VI. 27. 2. »Historia« általában éneket je­
lenthet, erre vall M. G. P. VI. 53. VIII., v. ö. U. o. 51ia· jegyzet.
T) Ne csak énekre oktassák az ifjúságot! M. G. P. VI. 4. 1. 3. p.
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m iatta, igy az 1676. és 1684. évi synoduson is! Falusi is­
kolákban lenézik a szabad m esterségeket, m ig a zene 
annyira fellendült, bogy a liegedűlés, orgonálás és ének 
kedvéért a jó gram m aticusokat és a többi ismeretben 
jártas ifjakat lenézik, m ellőzik; jobb reetorságokra olyat 
választanak, a kik a sem m ittevéstől elpuhultak, de hegedű­
szóra táncot járni tudnak. Ezért m egtiltja a synodus, hogy 
rector, cantor vagy collega végezze faluhelyen az organista 
kötelességét. Ügyelni kell arra, hogy a kántor jövedelme 
nagyon m eg ne szaporodjék.1)
A falusi iskola legfontosabb feladata természetesen 
az írás, olvasás m egtanítása. A dolog természete szerint ez 
náluk németül-) történt, de a hol latin t is tanítottak, való- 
szinüleg együttesen ezt is elkezdték.
Az írás, olvasás m egtanítása után néhol latin gram ­
m atikát is taníto ttak , sőt volt olyan falusi iskola is, hol 
m ég görögöt is adtak elő. Szász-Keresztáron például a 
rector legtöbb fiát görögre is tan ít 1593-ban. A szabályzat 
előírja, hogy a tanító adja elő a latin s görög szöveget, 
gyakorolja a gram m aticát, hogy jól m egtanulják mind a 
két nyelvet.3) A biztosabb elsajátítás érdekében városi 
iskola m intájára eltiltják a németül való beszélgetést; ez 
persze csak az idősebbekre szólhatott. Hogy a görög ta­
nítás kivételes dolog s a latin sem általános, ezt bizonyítja 
az a körülmény, hogy a szomszédos M iklóstelkén (Klosdorf 
N.-Kükűllő m.) latinra se tan íto ttak  m indenkit, csak a 
»legtöbb ifjút«, pedig törvényeit a szász-keresztári m intájára 
alkották .4)
Általában jellemző az erdélyi szász falusi iskolára, hogy 
sokat m egtarto tt reformatio előtti állapotából. A bolkácsi 
capitulum  1577. határozatai a szöveg szerint régi, több, 
m int hetven éves törvényeken alapszanak.5)
') M. G. P. VI. 102—103. 105.
!) M. Fronius 1704 -5 Consiliumábati azt írja, hogy megne­
hezíti a oolgot az, hogy »quae Germanice scribimus, Saxonice 
legimus.« M. G. P. VI. 109. 12.
’) M. G. P. VI. 33-34. 1.
')  M. G. P. VI. 33. 1. 34. jegyzet.
6) M. G. P. VI. Bev. XXXVIII.
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Jellem zi őket ezenkívül a polgári élet követelm é­
nyeinek megfelelő gyakorlati érzék. Az anyanyelv kétség­
telenül m indig nagy szerepet játszo tt; ez az iskola fokát 
tekintve nyilvánvaló. A szám tantanítás is ide tartozik. Szász- 
Keresztúron szombaton délután gyakorolták ezt, Miklós- 
telkén hetenként kétszer, szerdán és szombaton délután.1) 
Idevehetjük m ég azt is, hogy a m agyar nyelv tanításának 
is van egy helyt némi nyoma, csakis ezért k ívánhatták  
az em lített szebeni visitatio cikkelyek a tanítóktól a m a­
gyarul tudást.2)
Nagyon sok függött a tanító egyéniségétől, képzett­
ségétől, de természetesen a tanuló céljától is. A ki városi 
iskolába készült, azt tanítója bizonyára m indenbe beve­
zette, a mihez csak tudo tt; a kinek magasabb tervei nem 
voltak, kevesebbel is beérte. írás, olvasás, némi számtan 
a h ittan  elemei, egyes imák, énekek latinul is, ezek alko t­
hatták  a tananyagot. Hogy a tanító egvénisége döntő 
befolyású, az term észetes; mást és m ásként tan íto tt egy 
világlátott, egyetem i képzettségű egyén, egy városi isko­
lában já r t  vagy egy olyan oktató, ki esetleg csak falusi 
iskolában nyerte egész képzettségét. Nincs szabály, tör­
vény arra, hogy m it végezzen s m it tudjon egy tanító. 
Sokszor a városi iskolából jö tt  a rektor s valamennyi idő 
m últán ism ét visszament oda diáknak, vagy a gymnasium 
végzése után m ent falura s itt gyűjtögette a pénzt terve­
zett külföldi tanulására.3) Nem lehetett épen ritkaság  az 
sem, hogy gyakorlatilag sajátították el egy falusi iskola­
m ester m ellett annak összes tennivalóját s ha a sors ked­
vezett nekik, lehetett belőlük akár főesperes (decanus ge­
neralis) is, a m int hogy erre is van több példa,4)
A tanítás módjára világot vet az a körülmény, hogy 
könyv m ég tanu lt emberek birtokában is vajmi kévés 
lehetett. Az 1563. synodus elrendeli, hogy mivel vannak 
papok s diaconusok, kiknek nincs bibliájuk, 5 frt büntetés
b Kreutzer-Schulrecht 1593, M. G. P. VI. 34.
2) Ld előbb 10. oldal.
8) F ischer·. Beszterczei gymn. t. 13. 1.
h Dr. Fr. Teutsch  ; Bilder. . .  Archiv., N. F. XXIX. 457. V. ö. 
Archiv. A. F. I. 201.
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terhe a la tt szerezzenek.1) Ezt a cikkelyt m ég úgy vehetnők, 
m int a reformatio felfogásának természetes folyományát; 
m egköveteli, hogy különösen papi embernek legyen bib­
liája, hiszen ez az egész hitélet alapja, de egy capitulum  
ezt a cikkelyt m ég 1664-ben is m egújítja,2) tehát m ég 
egy század m últán sem m indenütt javu ltak  a viszonyok. 
Az iskolamesternek a kátén kívül nem sok könyve lehe­
tett, bár a sok Brassóban, Szebenben nyom tatott tankönyv 
jav íth a to tt valamennyire a dolgon.
Λ könyv nélkül való tanulás (beemlézés) uralkodik 
az egész korban. Igen fontos tanítási eszköz volt a fön- 
hangoji egyszerre való elmondás, a recitálás. így  tanulják 
be a kátét, imákat, ott, ahol a gram m atical szabályokat, 
számtan egyes részeit. AÜaszszal bevont fatáblára írtak, 
azaz inkább karco ltak ;3) papirm alm ot ugyan a XVI. század 
derekán állítot ak Brassóban, majd Szebenben is, de a 
papíros drága erre a célra.
Hogy a fegyelem tartásbau szigorú eszközökkel is 
éltek, arra adat nincs, de nyilvánvaló. Az a tanító, k it 
m agát is érhetett súlyos testi fenyíték, aligha bánt eny­
hébben tanítványaival. Felhasználhatta a gyerm ekeket 
apróbb dolgokra, de az 1574. synodus m egtiltja, hogy 
szennyes házkörüli dolgokra kényszerítse őket, »melyek 
asszonyoknak, szolgálóknak valók, m ert így a fiúkat elide­
geníti. Különösen azok, kiknek szerényebb a jövedelmük, 
ne zsarnokoskodjanak, m ert így7 sokan ott hagyják az is­
kolát, mondja egy Csanádi határozat; »az iskola legyen a 
fegyelem, de ne a kínzás otthona.« H a kevés a tanulójuk, 
törekedjenek arra, hogy m űködésükkel, serénységükkel 
újakat vonzzanak.*)
A tanulókról semmi bővebbet nem tudunk. Keány- 
tanításról ezen korban a törvények nem emlékeznek meg. 
Városokban kétségkívül a leányok is részesültek oktatás-
') S a lz e r : Népisk. t. II. közi. 9.
’) Kapitel »Vor dem Wald«. S a lze r  ·. Népisk. t. II. közi. 40.
s) Dr. Fr. J'cutsch : Bilder aus der Vergang. der sächs. Volks­
schule. Archiv. XXIX. 454. S a lze r ·. Népisk. t. I. közi. 40.
4) M. G. F. VI. 23/54. ; 62.
5) Csanádi cap. 1582. M. G. P. VI. 27.
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ban; Brassóban m ár H onter működése alatt, 1544-ben szó 
van leányok tanításáról *) H a tan íto tták  őket néhol falu­
helyen, de inkább kisvárosokban, még- kevesebbel m eg­
elégedhettek, m int a fiúk oktatásában. A X V III. század 
elején, a békés idők kezdetével e téren is reform történt, 
m ár ekkor szigorúan vették a leányok iskoláztatását is.2)
Iskolai szünetről em lítést nem találunk, pedig sok 
szünet lehetett az ünnepnapokon kívül is, főképen a na­
gyobb mezei m unkák idején. Ha a tanító m aga összes 
alkalm azottaival a lelkésznél dolgozik ilyenkor, nyilván­
való, hogy szünetel az előadás. Hozzávéve m ég a tanító­
választást, m eg azt, hogy földművelő nép, (jórésze az a 
falusi szászoknak) nem szívesen nélkülözi dologidőben 
használható gyerm ekét, valószínűnél is több, hogy az év 
tekintélyes része rendes tanítás nélkül telt el.
A szegényebb gyerm ek segélyezésének is m aradt 
néhol nyoma. Hogy a szegény ember is taníthassa gyer­
mekét, az egyház jövedelméből évenként m indig adjanak 
m egélhetésre valót.3) Előm ozdította ezt az a körülm ény is, 
hogy tandíj nincs, az iskolát a község tartja fenn, ehez 
m indenki vagyona szerint járul.
Vármegyei területen sok volt a zavar a jobbágyfiúk 
tanulása miatt. Egyes földesurak ezt nem jó szemmel néz­
ték s gyakran erőszakkal tarto tták  vissza a tanulástól a 
fiukat, m ert persze elveszítenek egy jobbágyot avval, ha 
k itanul s egyházi rendbéli lesz.
Az 1676. synodus foglalkozott evvel a kérdéssel s az 
ev. ref. superintendens közbenjárásával a fejedelemhez for­
dult orvoslásért; három évre rá egy specialis esetben hoznak 
határozatot.4)
Már az 1624. erdélyi országgyűlés intézkedik erről. 
»A kik tanúság okáért, nem egyéb praetextus alatt, nem 
is öreg korukban m ennek az schólákba, kedvek ellen
’) D iick ·. Brassói gynin. t. 22. 1. jegyzetben.
*) M. G. P. VI. 111 és 132.
s) Barczasági cap. 1578. S a lz e r :  Népisk. t. II. közi. 2I. 
*) M. G. P. VI. 103.
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onnan ki ne vehessék, az ki penig ezt a tten tálná az . . . 
in inille florenis convincáltassék. . .«1)
Gondjuk volt a szászoknak arra is, hogy a papok a 
szószékről kioktassák a népet arról, hogy gyerm ekeit az 
iskolába járassa, m ég pedig oly tanítóhoz, ki »nem a té­
velygések rabja.«2) Elrendelik, hogy a szülők szorgalmasan 
küldjék gyerm ekeiket az iskolába. A melyik gyerm ek nem 
tudja a kátét, ne eresszék az úrvacsorához. Oly felnőtt, ki 
nem ismeri vallása alaptanait, nem lehet se keresztszülő, 
se bérm aapa v. bérm aanya (Pathen, Goden, t. i. a confir- 
mationál.) hegyen különbség keresztyén és istentelen 
pogány között F)
Össze sem eskették azokat, kik a kátét nyilvánosan 
fel nem m ondták.3)
Igaz, hogy a vallási alapism ereteket esetleg az iskolán 
kívül is m eg lehetett tanulni, különösen a templomban, 
de indirecte ezek a határozatok oda hatottak , hogy a nép 
gyerm ekeit legalább akkor, m ikor hasznát otthon úgy sem 
veszi, főképen a téli hónapokban, iskolába küldje. *)
*) S z ilá g y i  S. : Érd. Országgyűlési Emi. VIII. 2iö.
!) Universitas. 1568. M. G. P. VI. 11.
3) 1575, 1577 Visitatio. S a lzer·. Népisk. t. II. közi. 18—20.
B) V á r o s i  i s k o lá k .
I. A városi iskolák áttekintése. Az iskola vezetői,
tanítói.
Az egyes intézetek XVI. és XVII. sz. sorsa. — Az iskola felettes hatósága. — A tanítók.
Az egyes intézetek XVI. és XVII. századbeli sorsa. Volt 
a reformatio előtt is m inden szász városban iskola, de a 
XVI. században mind változáson m entek át, épen a refor­
matio szellemének megfelelően.') Ebben az átalakulásban 
a brassói iskoláé a vezető szerep, ezt Honterusnak köszön­
heti. Έίζ a tevékeny reform ator avval indította m eg a 
városi iskolák átalakítását, hogy 1543-ban a brassói tanács 
elé egy tervezetet nyújto tt a brassói iskola számára.-) A 
szabályzat három részre oszlik. Az elsőben az iskola veze­
téséről, a tananyagról, a tanításról, a tanulók kötelességé­
ről szól igen röviden.") A második részt fegyelmi szabályok 
alkotják.4) Legnagyobb részük nem eredeti, Heyden Se- 
baldus nürnbergi rector 1530 törvényéből vette, egy pár 
sort toldott hozzá, egyet m eg elhagyott.0) 34 sorocskában 
ugyanannyi az iskolai élettel kapcsolatos rendetlenkedést 
sorol fel (engedetlenség, fecsegés, figyelmetlenség, füllentés, 
csúfolódás stb .); ezekért az iskola fegyverével, a virgács-
') Nagyobb városban egyszerre több iskola is volt, az itt 
tárgyalt városi iskola a későbbi gyinnasiummal egynek veendő ; 
a kisebb iskolák lényegükben olyanok, mint a falusi iskolák,
Constitutio Scholae Coronensis. M. G. Ρ. VI. 0—12. 1. ; 
U. ο. Bev. XVII. 1.
3) Ordinatio Studii Coronensis. Μ. G. Ρ. VI. 6 —7,
4) Leges Scholasticae M. G. Ρ. VI. 7- 9.
") M. G. Ρ. VI. Bev. XX. Heyden törvényei: V o rm b a u m :  
Evangelische Schulordnungen. I — III. Gütersloh 1860-63. I. 4t>7. 
Heyden rövid életrajza : írod alomtört. Közi. 7. évf. 55—57.
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csal lakóinak. A formája arra vall, hogy betanulásra volt 
szánva. Inkább kisebb gyerm ekeknek szól, élesen kirí a 
tervezet többi rendelkezéséből. A többi iskolák ebből a 
részből sem m it sem vettek át. Legnevezetesebb s igen 
nagy hatást gyakorolt a tervezet harm adik része, melyben 
a tanulók szervezetéről s hivatalairól szól.1) Az összes 
többi iskolában rövidebb, hosszabb idő a la tt erre a m intára 
szervezték a diákságot Van a tervezet végén mai alakjá­
ban egy negyedik rész is, esküformák, de ez későbbi ere­
detű, ép úgy későbbi, 1657. toldás a III . rész utolsó része is.-)
A brassói iskolát, későbbi nevén gym nasiumot, H on­
tem s tervezete alapján 1544 december elsején nyitották 
m eg; három évre rá uj épületbe költözött. Az u. n. nagy­
iskola földszintjén tágas auditorium  volt, emeletén 9 diák­
szoba (musaea), egy-egy 3—4 tanulóra szánva. A kis iskola 
emeletén tanító-lakások voltak, ebben az épületben volt a 
könyvtár is. A nagy iskola képezte a tulajdonképeni 
gym nasium ot; ebben tan íto tt a rector . a synergus-okkal, 
későbbi nevükön a lectorokkal; a kisebb épületben a gyer­
m ekeket a paedotribák tan íto tták .3)
H onterus m aga nagy tevékenységet fejtett ki az iskola 
érdekében. Csodálatra méltó buzgósággal Brassóban m ás­
fél évtized a la tt (1533— 1549) a jó  tankönyvek egész so­
rozatát nyom tatta, jórészt m aga irta. A tanulók használa­
tára nyilvános könyvtárt állíto ttak  fel, »a m ennyire telt 
felszerelték theologiai, orvosi, jogi s más jobbfajta írók 
műveivel.«4) H ozattak ebbe m ég Törökországból is egyes 
görög műveket, továbbá a feldúlt budai királyi könyv­
tárból valókat.5) Ebből is láthatjuk, m ennyire szívükön 
hordták az iskola fellendítésének ügyét.
Mint a falusi iskolában, itt is' évenként választották 
a rectort, itt is átm eneti pálya a tanítóság, a gyakori vál-
') Ordo Magistratum constituendi eligendique in Schola 
Coronensis et ejusdem officia. M. G. P. VI, 9 -11.
') His officiis . . . szavaktól. M. G. P. VT. 11.
3) D ück  ; Brassói gymn. t. 23 - 29. 1.
4) M. G. P. VI. 4. J. G ro ss: Zur älteste Geschichte der Krönst. 
Gymn, bibliothek. Archiv. XXI. 591.
δ) D ü ck  \ Brassói gymn. t. 24.
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tozás a városi iskolánál is ép’ oly nagy s állandó csapás. 
Ezen később a rector fizetésének javításával igyekeztek 
jav ítan i s 1655-ben a rector eddigi évi 60 írt fizetését 
100 írtra  em elték.1)
Mindjárt az iskola m egnyitásának első évében kezd­
ték vezetni az iskola anyakönyvét (Matricula sive liber 
vitae,2) ebbe irta az idősebb tanuló a nevét. Az anya­
könyvbe volt a törvény bevezetve, így azt m integy aláír­
ták belépésük alkalmával. 1550-ben 38 uj név került bele5 
ez az iskola jó  hírnevére m utat.3)
A politikai zavarok néha a legközvetlenebb hatással 
voltak az iskolára. 1612 okt. 16-án a szászoknak Báthory 
Gábor fejedelem ellen vívott földvári csatájában 30 brassói 
gym nasista esett el, a következő évben csak 5 tanuló neve 
kerü lt az anyakönyvbe.4)
A század közepén újra felvirágzott az iskola Albrich 
Márton rectorsága alatt, ekkor történt m eg az em lített 
fizetés jav ítás is. Albrich utóda Honterus, a reformator 
unokája, 18 évig (1665 — 1678) állt az iskola élén.3) 1680. 
ben Brassó legnagyobb része tűzvész áldozata lett, sokáig 
szünetelt az iskolai élet. A tanulók elszéledőben voltak; 
nem tud tak  m egélni a szokásos segélyezés s kereset nél­
kül. Honterus, ki m ár ekkor a város lelkésze volt, rend­
kívüli eszközökkel tartja őket együ tt; gondoskodik eltar­
tásukról; távozásuk esetére ú tikö ltséget biztosít nekik, ha 
legalább egy félévig m aradnak/') így  túlélte az iskola a 
nagy veszedelmet s a X V III. század elején újra nagy je ­
lentőségre ju to tt Marcus Fronius tevékenysége idején.7)
A nagyszebeni gym nasium  nem sokkal a brassói után 
jö tt  létre; ham arosan nagy fontosságra emelkedett, a szá­
szok nagyobb része közös nagy iskolájának tarto tta. Ér-
') D ü ck  : Brassói gymn, t. 30, 61.
’) M. G. P. VI. 12.
3) Dück: Brassói gymn. t.
*) G. D. Teutsch: Geschichte der Siebenbürger Sachsen. 3. 
Aufl. 1899. 344—345. 1. Dück: Brassói gymn. t. 50.
5) D ü c k :  Brassói gymn, t. 59—62.
6) D ück·. Brassói gymn, t. 68.
7) M. G. P. VI. Bev. LXIX.
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dekes a létrejötte. A tanács már 1545-ben házat vett e 
célra, két évre rá a régi iskola rectorját Wittenbergbe küldte 
ki s Brassóból W agner Bálintot, Hontem s tevékeny m unka­
társát, a brassói gymnasium első rectorát hivatta  el.1) 
1549-ben Kolozsvárról meghívja Stancarus Ferencet, a 
lengyel reformatioban is nagy szerepet játszott olasz tudóst,2) 
hogy adjon tanácsot cgv iskola szervezéséhez. Stancarus 
véleményét írásban terjeszti a tanács e l é ;1) Főiskolát 
(generale et publicum gymnasium) szerinte nem állíthat­
nak fel, nemcsak azért nem, mert igen sokba kerül, de 
amellett nem is kapnak hozzávaló elegendő számú tu­
dóst. Kisebb particularis gymnasiumot ajánl nekik ; ta ­
nítsanak ebben »theologia pura«-t, héber, latin, görög 
nyelvet, dielecticat s rhetoricat. Éhez 5 tanult férfi kell, 
egy-egy a theologiára, héberre, latinra s görögre, a dia- 
lekticát s rhetoricat egy taníthatja. Ha nem akad más 
a theologiára s héberre, ő maga is elvállalja. A mint lát­
juk még particularis gymnasium számára is jó magas kö­
vetelményeket állapít meg.
A háborús idők (Castaldo), pestis m iatt4) csak 6 év 
múlva, 1555-ben jö tt  létre a gymnasium, akkor is sokkal 
szerényebb igényű. Az eddigi tanító s segédjei mellé egy 
lectort állítanak 50 frt fizetéssel, ez a latint, görögöt s a 
filozófia elemeit adja elő Megígérik neki, hogy fizetéséhez 
még hozzá is adnak tehetségéhez és sercnységéhcz mérten. 
Ugyanekkor egy segélypénztárt is állítanak fel, hogy a 
tehetségesebb ifjak külföldre menését lehetővé tegyék.'’)
Hontems példájára itt is könyvtárat állítottak fel az is­
kola rendelkezésére. A dominicanusok könyvtára volt az alap, 
gazdagon ellátták renaissance s reformatio korabeli művek­
kel. Csak az 1557. évben 100 frt árát hozatnak Németország­
ból ; növelték adományok is, így pl. a szebeni tanács Aeneas 
Sylvius műveit ajándékozta »az ifjúság használatára.«6)
■) M. G. P. VI. Bev. XXIV.
2) Dr. 1 allagi A. Lengyelorsz. tört. Egyet, előadás. 1905.
3) M. G. P. VI. 13-15 ; szokásos ilyen véleményt kérni abban 
a korban pl. Melanchton is ad. M. G. P. VII. 4.j0.
4) Dr. Teutsch Er.: A szebeni gy. t. 20/21. 1.
5) M. G. P. VI. 15-16. 1.
·) Dr. T eu iich  Er.: A szebeni gy. t. 30. 1.
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1557-ben az universitas gyűlésén Barczaság s Besz- 
terczevidék kivételével megígérik, hogy évenkint 200 
írttal járulnak a szebeni iskola költségeihez, hogy így 
egyszerre két leetort is ta r thassanak ; ezt a határozatot 
1572 ben, mivel rtgy látszik nem hajtották végre, újra 
megújították.1) T ehá t legalább a hét szék és két szék 
közös iskolájának ismerte el a szebenit.2)
1578-ban, mivel az universitas elhatározza, hogy Szó­
beliben »dem Land und der Jugend zu Gut« particularis 
iskolát szerveznek, behívják Sziléziából Fürstenbergi Bres- 
lacus Mártont remélik, hogy társat is hoz magával. Brassó 
kivételével az összes szász városok vállalják, hogy ezek 
fizetéséből a rájuk eső részt fizetik. Breslacusnak évi 100 
irtot, 2 hordó »Weinland«-ból (Küküllőköz) való bort, más 
két hordó jó bort, 25 köböl rozsot biztosítanak.3)
Megmaradt egv levél 1591-ből, melyben a szebeni 
tanács kéri a medgyesi capitulumot, hogy ígéretéhez ké­
pest küldjön az iskola fenntartására 40 köböl búzát s 6 
hordó bort.4)
Szebenben sokkal jobban fizetik a tanerőket, mint 
Brassóban; a ludirector 1555 — 1562 közt 120 frtot kap, a 
lector 50 -80  frtot.5)
A század végéig az iskola belső életéről keveset tu­
dunk, ekkor szervezik újjá az iskolát, akkor kezdődik 
igazi fénykora. Foképen H uet Albert nagyszebeni király­
bíró nevéhez fűződik ez a fellendülés; részük van benne 
az iskola akkori rectorainak, különösen Deidrich Györgynek.
Az épületet két szomszédos ház megvételével kibő­
vítik, újra szervezik a könyvtárat (ezóta KapeMenbiblothek.6)
') M. G. P. VI. 19 és bev. XXXIII.
2) A hétszék : Szebeti, Ujegyház, Szászváros, Kőhalom, Szer­
dahely, Segesvár, Szászsebes-szék ; a két szék Medgyes- és Selyk- 
szék. S z i lá g y i  S. Erdély történelme. 48. 1.
3) M. G. P. VI. 27.
4) M. G. P. VI. 31 —33. 1.
s) Dr. T tu tsch  Fr. : A szebeni gy. t. 21.
6) Dr. Teutsch  Fr.: A szebeni gy. t. 40,
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E könyvtár gazdagságát mutatja, hogy a XVI. századból 
300, a XVII. századból 6000 nyomtatvány maradt.1)
1 3OS-ban az iskola belszervezetét Honter tervezeténél 
sokkal kimerítőbb törvények szabályozzák, melyek másfél 
századon át voltak érvényben.2)
A szebeni capitulum s a városi tanács szerepel mint 
törvényhozó, aláírásukkal erősítik meg.
Bőven előírják a rector, 2 lector, collegák s a tanu- 
ók közül választott tisztviselők kötelességeit, legrészle­
tesebb a fegvelmi ügyekről szóló fejezet; a törvényt eskü 
minták zárják le. Ugyanettől az időponttól kezdve vezetik 
az anyakönyvet (matricula.)
A virágzásnak a háborús idők vetették végét; Basta, 
Mihály vajda, Báthory Gábor ideje következett. A föld­
vári csatában kapott sebeibe halt bele a szebeni rector, 
üres a matricula következő lapja. Bethlen alatt újra fellé- 
legzenek, mikor Deidrich András rektornak jö tt ;  92 ta­
nulója lett, tankönyveket irt, nyom ta to tt3) De azért a 
XVII. század már nem a virágzás kora a szebeni iskola 
életében. Annál szembetűnőbb ez, mert az erdélyi ma­
gyar iskoláknak épen ez az idő, Bethlen s a Rákóczink 
ideje a fénykora.
Panaszkodik az 1647. synoduson Szeben küldötte 
előadja a város tanácsának már több, mint eleggé elkésett 
tervét.4) Megfogyatkozott a szász nemzetben az igaz tu ­
domány, jóhirnevének nagy kárára, m íg a magyarok jóhire 
ellenkezőleg gyarapodik; gondoskodni kellene jó iskola 
(schola docta) felállításáról, kéri az egyházi g\ ülés sege­
delmét. A synodus biztatja Szeben küldöttét, hogy csak 
járjanak elől jó példával.
1653-ban az universitas gyűlésen kerül szóba a do­
log. Jó  iskolát kellene felállítani avval, hogy Szebenbe 
tanult férfiakot kellene behívni. Meg sem érezné a nép,
M Franki (Fraknói) V ilm os: Hazai és külföldi iskolázás a 
XVI. században. 160. 1.
’) Statuta Scholae Cibinensis. M. G. P. VI. 4S--61. Bev. 
XL VI—LI.
3) Dr. Teutsch Fr. A szebeni gy. t. 49—51. 1.
*) M. G. P. VI. 86.
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mondták egyesek, ha egy »kapu«-ra 65 dénárt vetnének 
s ez a 2400 kapu után 1560 frt lenne.1) De nem lett a 
dologból semmi.
A későbbi politikai zavarokkal vagy súlyos adóter­
hekkel együtt jár  az iskola hanyatlása, sőt az erköl­
csök sülyedése is. Sok a panasz a fényűzés ellen, pedig 
a fizetésük csekély különösen a rector társainak.2) Az or- 
ganistát jól fizetik 200 sőt 1675-ben 300 irtot kap, mig a 
tanítókat, m agát a rectort is lenézik. A eantornak évi 20 
frt a fizetése, kevés a mellékjövedelem, ebből is nagv 
részt kapnak a collegák s a rector. Pedig keserves a ta­
nítók élete »inpulvere scholastico serpentitus.« A eantornak 
a tanács egyes alkalommal 5 frtot szokott adni »italra.«3)
Ezek az állapotok csak a XV III. században javulnak, 
az állandó béke beköszöntével.
A besztercei iskola a földrajzilag különálló Beszterce- 
vidék (Nösnerland) gymnasiuma. A reformatio itt a XVI. 
század ötödik tizedében terjedt el. 1551-ben lett az iskola 
rectora Dávid P'erenc s evvel kezdődik az iskola uj élete, 
fellendülése. Növekszik a collegák száma, a rectornak 90 
majd 1554-től 100 frt a fizetése; 1589 óta lector is vari 
50 frt fizetéssel. Uj épületet emelnek még 1565-ben,4)
1590-ben Báthory Zsigmond a petresfalvi tized negyedét 
a gym nasium nak a d ja ; ''/3-át a tanítók fizetésére, 4/3-a a 
tanulóké/1)
Ennek az iskolának első virágzási kora a XVI. szá­
zad vége, különösen Rohrmann Gál magister rectorságá- 
gának ideje (1593—1598.) Minden bizonnyal ő az 1596. 
iskolatörvények szerzője.2) Két évvel előzi meg ez a tör­
vény a szebenit; rövidebb, tömörebben fogalmazott ennél, 
különben tartalma s szerkezete nagyon sokban hasonló.6)
') M. G. P. VI. 91-93. 1.
®) Or. Teutsch  F r.: A szebeni gy. t. 59.
3) Dr. Teutsch  Fr..· A szebeni gy. t. 73.
*) F ischer·. A beszterczei gy, t. 13—14; 22 -25.
6) F is c h e r: A beszterczei gy. t. 86. Az adományozó oklevél 
szövege.
ß) Leges Scholae bistricinae circa docentes notandae: M. G. 
P. VI. 40—49.
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Az oktatás anyagának s idejének meghatározása tekinte­
tében ez a törvény is nagyon hiányos.
A XVII. század elején háború, elemi csapások lá­
togatták a várost; hanyatlik az iskola, 1606-ban például 
rectorát hanyagság m iatt el kellett bocsátani.1) Nem rit­
kán viszálykodás van a rector s a város lelkésze között; 
előfordult, hogy dacból napokig nem mentek se a rector, 
se a tanulók a templomba'2) Az iskola fellendítésére a 
a századközepén külföldi egyetemekről, főkép Kőnigsberg- 
ből hívnak nagy segélyösszeggel (2 —300 frt) rectorokat 
az ott tanuló hazai ifjak közűi.
1648 óta vezetik az intézet anyakönyvét. E  század 
második felében közepesen 25 tanuló van a legfelső osztály­
ban, ami elég tekintélyes szám.3) Különösen a század vége 
felé újra fellendül, 1683 —1693 között 14 tanulója ment 
külföldi egyetemre.4) Honterus példáját a tanulók szerve­
zésében ez az iskola követte a legkésőbben, jóformán csak 
a XVIII. században/1)
A segesvári iskola XVI. századi sorsáról nem sok ada­
tunk van. Nem valami látogatott lehetett;  1590-ig 50 
frtot ka]) a rectora, 1613-ig 80-at, e /óta 100-at; ő fizeti 
collegáit/)
A XVII. elején a várhegyen nagy iskolát emeltek, 
1619-ben közel hozzá ismét egyet, szintén fenn a hegyen 
a templom mellett, távol a város lármásabb részeitől/’) 
Evvel egyidejűleg uj élet kezdődik Hartm ann Simon rec- 
torsága alatt;  ő volt az 1620. törvények szerzője.7)
A törvény elején régi, többnyire a synodus által ho­
zott cikkelyek vannak egybegyűjtve, megegyeznek a fa- *)
*) F ischer ·. A beszterczei gy. t. 28—31. 1.
·) U. o. 54-55. 1.
·) U. o. 42. 1.
4) U. o. 33. 1.
6) U. o. 43. 1.
·) G. D. Teutsch : Segesvári gy. t. I. közi. 8 ; 22. 1. ; 14/15. 1.
’I Ius, Reges et Ordo institutionis Rei Literariae pro Schola 
Schesburgensi M. G. P. VI. 64—7··. Hogy Hartmann a szerzője, 




lusi iskolák tárgyalásánál felhasználtakkal. Ezután rátér 
a törvény a segesvári iskola »professor«-ainak s tanulói­
nak kötelességeire Rendkívül becsessé teszi ezt a törvényt 
az a körülmény, hogy az oktatás anyagát s az óra-rendet 
minden osztály számára előírja a táblázatos tanrendekben, 
ebben egyedül áll az erdélyi szász iskola törvények között.
A század közepe óta lectoris működik az intézetben.1) 
1678-ban Radiver Illés, Eperjesről menekült protestáns, 
lett a rector; 3 évig működött itt, míg Tököli vissza nem 
vitte. Hogy virágzás jár t  vele Segesvárt, mutatják ezek 
az adatok: odajövetelekor I6 tanulót talált a legfelső 
osztályban, működése alatt 60 uj jött, közülök 10 ment 
egyetemre.2) 1680-ban egy pár uj törvényt is hoz, főképeu 
a fegyelem biztosítására/') Utódja Kelp Márton könyv­
tárat szervez, maga s tanítótársai is adakoznak e célra.2) 
Az iskola törvények lényegükben továbbra is megmarad­
tak, bizonyítja egy 1693. leírásuk, mely csak kevéssé el­
térő.4)
A medgyesi iskolát csak X V I1. század elejétől ismer­
jük  jobban; anyakönyvét 1604 óta vezetik, rektorainak 
neve is csak ez idő óta maradt meg. .Szinte falusi isko­
lára emlékeztet a medgyesi tanács 1621. évi azon határo­
zata, hogy a község tudta s akarata nélkül ne bízzák az 
iskola vezetését senkire. Ugyanezen évben újév napján 
majdnem minden tanuló otthagyta az iskolát, úgyszólván 
csak a collegák voltak a templomban. Ezt az iskola mo- 
nografusa avval magyarázza, hogy rector változás lehetett 
és a diákság kedvelt rectorával tartott s vele m e n t5) Ee­
het, hogy7 a két egykorú, esemény között összefüggés van.
1624-ben 24 tanuló van bejegyezve az anyakönyvbe, 
a század második felében e szám néha 50-eu is felülemel­
kedik.0)
Első törvénye 1637-ből való, idősebb Miles.Mátyás
') Teutsch  G. D. : Segesvári gy. t. I. közi. 18.
5) U. ο. II. közi. 10.
”) M. G. P. VI. 104.
4) M. G. P. VI. Bev. LIV.
s) G räser·. Medgyesi gyonn. t. 7—8. 1.
6) U. o. 11, 25. 1.
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rector a szerzője.1) Szerinte eddig sok a zavar az iskolában, 
mert nincs írott törvény s a legtöbb dolog a rector kénye­
ked vére van bízva. Ezért rövidesen megállapítja a tan­
rendet s a felügyeletet kissé megszigorítja. 1650-ben Hoffner 
rector, 1661-ben ifjabb Miles Mátyás, az előbbi Miles fia, 
egy-egy rövid órarendet szab meg. Lector nem mindig 
van az intézetben.2) Mind a három szabályzat csak a leg­
felsőbb osztály tanulmányi rendjével foglalkozik.
Van még az iskolának egy XVII. törvénytöredéke, 
melyben bővebb rendelkezés nyoma látszik.3) Könyvtára 
volt ennek az iskolának is.4)
A berethalom-i iskola tulajdonképen nem tartoznék 
ide, maga Berethalom csak mezőváros. Mivel azonban ez 
a hely a superintendens állandó székhelye három száza­
don át (1 572— 1867), iskolája inkább városi jellegűvé lett, 
s így tárgyalásának itt a helye.5)
Csak 1672 óta vezetik a »gymnasium« anyakönyvét, 
ekkor hozzák törvényét.6) Ennek az iskolának vannak 
olyan vonásai, melyek a többi városi iskolától elkülönítik. 
Lectora nincs, a rector fizetése vajmi csekély. 60 irtot 
kap ugyan, de ebből az övé csak 22 frt marad, 16 frt a 
cantoré, 12 a col labora toré, 10 a campanatoré. 1670 óta 
meg épen csak 40 frtot kapnak összesen, a rector 18-at, 
a többiek 14, 10 illetve 8 frtot. Van tehát okuk rá, hogy 
a temetéseket pontosan osztályozzák, mennyit kapnak 
nagy (funus generale), mennyit kisebb (f. speciale) teme­
tés után s ezen hogyan osztozkodik m eg a segédlelkész, 
a rector, a collegák s tanulók; épen oly gondosan feljegy­
zik a szüreti javadalmat.
A törvénye a közeli medgyesi iskolai befolyását mu­
tatja, különösen az említett törvénytöredékkel szembetűnő 
az egyezés.7)
‘) M. G. P. VI. 83-85. 1.
s) M. G. P. VI. 86- 88. 1.
*) M. G. P. VI. 106.
*) G räser ; Medgfyesi g y .  t. 24.
5) M. G. P. VI. Bev. XXXII. és LVI. 1.
') M. G. P. VI. Bev. LXII, LXIII. - 102.
’) M. G. P. VI. Bev. LXVÍII, LXIX.
3*
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Több városi iskoláról e korból bővebb említés nem 
maradt.
Az iskola felettes hatósága. Az erdélyi szász városi is­
kola épen úgy, mint a falusi, közös intézménye az egy­
háznak s a világi községnek. Az iskola felettes hatóságát 
együttesen alkotják ; az iskolatörvényeket rendesen a ca­
pitulum s a városi hatóság együttesen hozza, illetőleg erő­
siti m eg.1) A berethalmi törvény Oym nasiarchaet-nek 
nevezi a felügyelettel megbízottakat,-) de rendesen hasz­
nált nevük inkább az inspectores. :;) Legfontosabb sze­
repet ezek között mindig az illető város lelkésze játszik, 
ki az iskolának mintegy ordinarius et supremus inspec­
tor«4)^. Nagy beleszólása van az iskola legbelsőbb ügyeibe 
is, a tananyag kijelölésébe, a tankönyv megválasztásába 
is.'1) Beszterczén a rector a törvényeken szükség esetén is 
csak a lelkész parancsára változtathat; csak a lelkész 
tudtával küldheti el a dacos, hanyag collegát; újat is csak 
a lelkészszel együtt fogadhat.0) Szebeuben az előadás 
anyagát a lelkészszel együtt tartott tanácskozáson (consi­
lium) határozzák meg.7) Segesvárt különösen hangsúlyoz­
zák, hogy a rector a lelkipásztor beleegyezése nélkül a 
törvényekhez semmit ne tegyen, se el ne vegyen belőlük.8) 
Csak a lelkésznek van joga megesketni a tanulót s na­
gyobb vétségek (criminalia) esetén ítélkezni; a rector csak 
az engedelmességre s egyévi maradásra való fogadalmat 
tétetheti le velük.9)
Honter szabályzata arról nem szól, hogy másnak is 
van beleszólása az iskola ügyeibe, mint az iskola tagjai­
nak ; a rector parancsa a törvén}·; de épen Brassóban a 
legbizonyosabb, hogy a város lelkésze, maga Honter, ha­
láláig milyen fontos szerepet játszott az iskola életében.
') M. G. P. VI. 48, V. ö, u. o. 38 és 61. 1. a címben.
η  M. G. P. VI. 96.
3) M. G. P. VI. 49.
4) M. G. P. VI. 64. cím.
6) M. G. P. VI, 86. 1944. synodus.
,:) M. G. P. VI. 40. 3. pont. '
7) M. G. P. VI. 49. 4.
M. G. P. VI. 79. függelék.
°) M. G. P. VI. 68. IV.
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Általában elmondhatjuk, hogy minél kisebb az is­
kola, minél kevesebb tanultsági!, tekintélyű a rector, annál 
uagvobb befolyása van az iskola sorsának intézésében a 
város lelkészének.
A tanítók. Az iskolának, mint sokban önálló intéz­
ménynek élén a rector áll. Feladata, hogy az iskolát 
(rempublicam Scholasticam) emberséggel párosult szigo­
rúsággal igazgassa.1) Feladata fonntosságához képest nagy 
hatalmat adnak neki. Tanítótársait ő fogadja fel, nem 
mindenütt a lelkész hozzájárulásával.-) A collegák visel­
tessenek iránta szeretettel, engedelmességgel, mondja a 
beszterczei tö rvény; akarata ellenére semmit sem tehetnek.3) 
Esküjükben megfogadják, hogy a rectort uruknak (herus) 
ismerik el.4) Az általa kijelölt anyagot tanítják a collabo- 
ratorok, minden osztálynak ő a felügyelője, különösen az 
elsőnek/') Az osztályok elnevezését felülről kezdték, tehát 
ez a legfelső osztály.
Tanítótársai csak engedélyével lehetnek távol az is­
kolától, csak így utazhatnak el vagy mehetnek lakodal­
makra s egyéb tisztességes mulatságokba/') A rector fo­
gadja fel s osztja be belátása szerint a tanulókat; az arra 
érdemeseknek ő ad bizonyítványt.')
Szóval, mint az iskola igazgatója (gubernátor) arra 
törekszik, hogy tauítótársai s a tanulók kötelességüket 
teljesítsék és a törvényeket betartsák s)
A tanításban résztvevők tekintetében különbség van 
Honter törvénye s a későbbi állapotok és szabályzatok 
között. Honter synergus-okra s paedotribákra osztja az 
oktatásban segédkezüket; névszerint felsorolja a cautort, 
ki a zeneoktatást végzi, a seoretarius-t, a ΓΓΙ. osztály 
praefectus-át s a harangozókat, ezek a kisebb tanulók
‘) 1598. szebeni törv. M. G. P. VT, 49. I,
2) 1543. Honter törv.-e M G. P. VI. ii. 1.
3) 1590. beszt. törv. M. G. P. VI. 40. 2.
4)  M. G. P. v r .  40. 2. p.
5) Szebeni tv. 1598. M. G. P. VI. 52. VIII. ; v  ö. u. o. 97. 3. p.
6) Beszt. tv. 1596. M. G. P. VI. 40. 17. p.
Szebeni tv. M. G. P. VI. 40. III. és Beszt. tv. u. o. 40. 3.
8; Segesvári tv. 1620. M. G. P. VI. 68. I.
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oktatásával vannak megbízva.1) Ezek közül a secretarius 
s a harangozok biztosan az idősebb tanulók közül kerül­
tek ki, valószínűleg jórészt a töobi is. Erre vall az a kö­
rülmény, hogy a hanyag oktatók felett a tanulók sorából 
választott censorok Ítélkezzenek a rectorral együtt.2)
A későbbi iskolatörvények szerint is ju t  szerep a ta ­
nításban az idősebb tanulóknak, de kisebb mértékben. 
Általános jellemvonásuk az, hogy nincs éles határvonal 
a tanítók és tanulók rendje között, hanem fokozatos á t ­
menetet találunk. A későbbi segédtanítók kötelességét a 
tanulók nem végezhették, mert egyidejűleg tanítottak 
minden osztályban s a legfelső osztályban is tanítottak ők 
is. E  tekintetben tehát fejlődés van Honter tervezete óta.
A rector segítőtársai sorában első a lector, kitől rend­
szerint egyetemi képzettséget kívánnak meg. Kiveszik a 
többi tanító sorából, Szebenben pl. külön eskümintája van.3) 
Némileg mellérendeltje a rektornak, együtt tanítják az 
első osztályt. Kisebb gynmasiuinokban csak később sze­
repel a lector; Szebenben kettő is van egyszerre.4)
A collegák vagy eollaboratorok sorában első a can­
tor; Segesvárt egyszersmint a külön collaborator primus-t 
pótolja/) A zene, ének nagy szerepét és megbecsülését 
mutatja, hogy külön oktató foglalkozott főképen vagy 
csak evvel s e z a  tanító rangban mindjárt a lector, vagy ha 
ez nem volt a rector után következett. Az iskola egyházi 
jellege magyarázza ezt a körülményt; a templomi éneknél 
a gymnasium énekkara fontos szerepet játszott.
A cantornak jelen kellett lenni minden istentiszte­
leten ; az éneket ő kezdi meg s figyelmesen vezeti a kart 
az istentisztelet végéig/’) Az iskolákban ő tanítja az ün­
nepekre, temetésekre, lakodalmakra és egyéb alkalmakra 
való összhangzó énekeket.7)
M. G. P. VI. 6—7.
2) M. G. P. VI. 7.
3) M. G. P. VI. 60.
*) M. G. P. VI. 50. IV.
6) M. G. P. VI. 70.
“) Szebeni tv. M. G. P. VI. 51. IV. p.
7) U. az. M. G. P. VI. 51, 52. V—VII. p.
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Az első collaborator Beszterczén az első osztályban 
tanít, s gondoskodik az egész iskolában a fegyelem tar- 
tásáról.1) A szebeni törvény külön nem említi, Segesvárt 
a cantor az első collaborator.
Általában a collaboratorok az alsóbb osztályok ta­
nítói a II. osztálytól lefelé: mindegyiknek külön osztálya 
van rangja szerint való sorban, a rangban magasabb fel­
sőbb osztályban tanít. A collaboratorok száma kapcsolat­
ban van az osztályok számával. Az első (legfelső) osztály­
ban a rector, lector vagy lectorok, Besztercén az első 
collaborator s mindenütt a cantor tanít;  az alsóbb osztályok­
ban egy-egy collaborator; az ének-, zene-tanítást termé­
szetesen itt is a cantor végzi.
A cantort az énekoktatásban, templomi éneklésben 
segítik, szükség esetén helyettesítik, a collaboratorok.2) 
Megjegyzendő, hogy az osztály korántsem esik össze az 
évvel, legtovább az első osztályban maradtak, néha 5 — 7 
évig is.3) Az egyes osztályok sem képeznek mindig egy­
séges egészet, bennük is megkülönböztetnek fokozatokat.4)
Az osztályok száma egy' intézetnél is változó, például 
Segesvárt 1620-ban lett háromból négy. Általában el­
mondhatjuk, bog}· a mi fogalmaink szerint kevés az 
osztály, átlag 3 —4 lehetett; ennek oka az, hogy kevés 
az iskolára fordítható költség, nincs elég tágas épület, 
sem elégséges számú tanító. Mérsékli ezt a bajt az a kö­
rülmény, hogy sok az iskola a szászoknál s így- eloszlik 
a tanulók száma is s kevesebb tanulóval ilyen beosztás 
mellett is lehetett boldogulni.
Néhol a tanítók (praeceptores) között említik a cam- 
p an a to r t is ;  Beszterczén kettő is v a n ; az első az istentisz­
teletnél segédkezett, a templomot tartotta rendben, eset­
leg a cantort helyettesítette; mindketten templomba vagy 
temetésre menésre kellő időben harangoznak.5)
‘) M. G. P. VI. 41.
2) Szebeni tv. M. G. P. VI. 51. VI.
') Fischer·. Beszterezei gy. t. 33. 1.
') Segesvári 1020. tv. M ,G. P. VI. 71. II. oszt. tanrendjében 
a logica okt.; U. o.
■'') M. G. P. VI, 42; v. ö. Berethalmi tv. U. o. 9H,
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A tanításban részt vettek az idősebb tanulók az összes 
intézetekben avval, bogy a legelemibb dolgok tanítását 
rendszerint ők végzik. Az iskolába járni kezdő fiút többnyire 
nem is sorozták osztályba, hanem a rector idősebb tanu­
lókra bízta őket. Mivel ez a kérdés főképen a tanulók 
anyagi helyzetével függ össze, bővebben erről a tanulók­
kal foglalkozó fejezetben lesz szó.
Az oktatók viselkedéséről több Ízben megemlékez­
nek törvényeink. Legyenek Isten kegyelméből nyert 
»sparta«-juknak díszére tudományukkal és életükkel, 
monoja a beszterezei törvény.1) Kijelölt óráikat tartsák be; 
ne töltsék olyankor idejüket paraszt-munkával, sétálga- 
tással vagv semmittevéssel. Pontosan jelenjenek meg órái­
kon. A magántanulóval való törődés ne legyen a nyil­
vános oktatás kárára.2) Viselkedjenek példásan, egymás- 
között »római nyelven - beszéljenek 3) Ha komoly ok tartja 
távol valamelyiküket, gondoskodjék helyettesítéséről.4)
Iszákos vagy játékos praeceptor nem méltó intéze­
tükhöz, mondja a besztercei törvény.5) A segesvári tör­
vény szerint szigorúan tilos az éjt az iskolán kivíil tölteni, 
lakomákon vagy az utcán kiáltozni, az iskola kerítését 
betörni vagy rajta átmászni »különösen a professoroknak.« 
H a ez ellen egy tanító vét, először 25 dénárt, másodszor 
50 dénárt, harmadszor 75 dénárt, negyedszer 1 irtot fizet 
s csak ötödször veszti el hivatalát.0)
Ez a tilalom, m ég inkább az enyhe büntetés nem 
valami kedvező fényt vet az akkori fegyelmi állapotokra, 
szerencsére azonban ez a törvény egyedülálló.
') M. G. P. VI. 38. Príma lex.
2) U. o. M. G. P. VI. Síi. 1. 14— 15, p. és 40. 1. 18. p.
3) Segesvári tv. Régi szöveg. M. G. P. VI. 67. XVI.
4) Besztercei tv. M. G. P. VI. 41. 1. 5. p .; v. ö. Honter tv. 
U. o. 7. 1. 7. p.
‘) M. G. P. VI. 40. 1. 19. p.
«) M. G. P. VI. 67. 1. XVII.
II. A tanítás.
Tananyag. — Módszer. — Tankönyvek. — A tanítás ideje.
Tananyag. Jellemzően foglalja össze a tanítás anyagát 
a beszterezei törvény: oktassák a tanítók a reájuk bízott 
tanulókat a mennyei tudomány legfontosabb tanaira, melyek 
Isten lényegéről és akaratáról szólnak, azonkívül a többi, 
szabad emberhez illő ismeretekre.1)
Az iskolákban a reformatio által módosított Huma­
nismus szelleme uralkodik. Vallásos nevelés s főképen nyelvi 
oktatás jellemzi az azonkori iskolákat általában, nem kivétel 
az erdélyi szász gymnasium sem, de jellemző sajátsága, hogy 
itt a formális oktatás mellett tárgyi ismeretekre s az anya- 
nyelvre is, — bár csekélyebb mértékben — mindig gondot 
fordítottak.
A tanítás anyagára és általában az oktatás egész le­
folyására legbővebb forrásunk a segesvári iskola 162Ü. 
törvénye,2) a tárgyalás alapjául ezt választottuk.
Minden szász gymnasiumban foglalkoznak a legele­
mibb ismeretek tanításával is, ezt részben idősebb tanulók 
végzik, részben a rangban legutolsó collaborator.
A segesvári törvény szerint mivel elhatároztatott, hogy 
négy osztály legyen, a »quarta«-ba azok tartozzanak, kik ol­
vasni, írni tanulnak; az olvasottakat később betanulják s 
a declinatiokat, coniugatiokat s a görög nyelv elemeit 
tanulják.3) Tehát már itt megkezdődött a classicus nyelvek 
tanulása; már itt ez a főtárgy, mert a törvény egy további 
helyén úgy intézkedik, hogy az osztálytanító (itt a colla­
borator quartus) leginkább a conjugatiokat s declinatiokat *)
*) M. G. P. VI. 3°. 1. 2. p.
*) M. G. P. VI. 64—79.
s) M. G. P. VI. 72. Quartus Collaborator.
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tanítsa. Este szétbocsátás előtt az összes kisebbeknek adjon 
fel latin-t, t. i. valami sententiát v. szavakat, melyeket 
másnapra betanulnak. Adja elő a gyermeki beszélgetéseket 
vagyis illedelmesség· tanítását (Colloquia puerilia vel morum 
Civilitates.1)
A táblára naponként három görög és latin szót írjon 
fel a német fordításával együtt', hogy az egész osztály 
szeme előtt legyen, hogy elolvassák, leírják s emlékeze­
tükbe véssék. Tanították természetesen már itt is a vallás­
tan elemeit, a törvény mindössze csak annyit mond, h o g y  
ünnepnapokon, mikor az osztálytanító a karban énekel, 
egv idősebb tanuló, az oeconomus, gyakorolja velük az 
imákat.2)
A IV. collaborator is akkor tanít, a mikor a többi 
tanító, csakhogy ő még az istentisztelet ideje alatt is fog­
lalkozik a kicsinyekkel. Ügyel arra, hogy ne zajongjanak 
különösen a nyilvános előadás alatt; nemcsak a különösen 
rábizottakat, hanem minden kisebb fiút rendben tart;  vigyáz 
arra, hogv futkározással zajt ne csapjanak, el ne essenek, 
meg ne sértsék m agúkat,3)
A III. osztályban már rendszeresebben folyik a tanítás, 
előírt tanrend szerint.4) A latin grammaticát tanulják, az 
auctorok közül Cato-t olvassák s a »puerilia colloquia«-kat 
mondják el. A görög nyelvet az evangélium olvasásával 
tanulják, mivel ennek megértése a főcél a görög oktatás­
ban, protestáns iskolában. Az evangélium olvasása közben 
sajátítják el a szavak helyes kiejtését s hangsúlyozását. 
I tt  még kevés időt fordítanak a görögre (heti 2 órát), a 
legtöbb időt a latin foglalja el. Hetenként egyszer német 
gyakorlatot írnak, valószínűleg fordítást. Az énektanítást 
már a III. osztályban megkezdik Dávid zsoltáraival; szoim-
') Erre leghíresebb tankönyv Heyden Sebaldus .Puerilium  
Colloquiorum formulae«, mely 1531-ben magyar fordításával együtt 
kiadatott; Irodalomtörténeti közlemények. 7. évf. 55. o.
’) M. G. P. VI. 72. III.
:l) M. G. P. 72 73. I. III. V.
b M. G. P. VI. 72 Az egyes osztályok tanrendjét érdekes­
ségük s fontosságuk miatt eredetiben közöljük a függelékben.
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baton reggel a kátét tanulják, este a eonfirmátióra készü­
lőkkel (catechumeni) foglalkoznak.
A II. osztályban1) a latin oktatásnál Cicerót s Teren- 
tiust olvassák, tanulnak etymologiát, syntaxis-t, prosodiát. 
A nagyobbaknak már a logica elemeit is előadják. A görög 
grammaticát a/, evangélium alapján tanítják, kétannvi időt 
fordítanak rá, mint a III. osztályban. Német gyakorlatot 
itt is írnak, a zsoltárokat itt németül tanulják m eg. Neve­
zetes dolog, hogv ebben az osztályban már számtan ok­
tatás is van, A kátétanítást s a confirmálandók oktatását 
ép’ úgy végzik, mint a III. osztályban.
Az I. osztály2) egymaga külön fokozatot képez; ennek 
Segesvárt a rector s cantor a tanítója, segédkezik a II. 
collaborator is, ha a rector úgy kívánja.
Az első osztályban olvasott latin poeta nincs megha­
tározva; a cantor Cicero leveleit olvastatja a prózai művek 
közül. I tt  rhetoricát s poeticát is tanulnak. Logica és görög 
óra napmiként van. Új tantárgy a >theologia iuridica«, 
mely mintegy az oktatás betetőzése. Új ezenkívül az astro­
logia is, evvel csak mellékesen foglalkoznak. A számtan 
már mondhatni rendes tantárgyként hetenként kétszer is 
szerepel. A kántor naponként tanítja a zene szabályait s 
gyakoroltatja az éneket főképen az I. II. osztálybeliekkel.3)
így osztja be az anyagot a segesvári törvény; más 
iskolából bővebb adat erre vonatkozólag nem maradt, való­
színűleg nagyjában mindenütt így volt.
A régebbi segesvári törvénycikkek között egy pár a 
tananyagról intézkedik, de nem ily rendszeresen. Különösen 
hangsúlyozzák a hitoktatást s ebben az ágostai hitvalláshoz 
való szoros ragaszkodást; előírják a theologia s latin, görög 
grammatica compendiumát, az első osztályban a logicát s 
rhetoricát. A zenére s számtanra úgy megtanítsák a tanu­
lókat, hogy az év végével a rövid szabályok a kisujjukban 
legyenek (in uuquem teneant). Könnyen teljesítik ezt, ha 
ragaszkodnak az előírt tanrendhez. Mégis, ha az I. osztály-
‘) M. G. P. VI. 71. Tanrendje e dolgozat függelékében. 
') M. G. P. VI. 69. Tanrendje e dolgozat függelékében. 
3J M. G. P. VI. 70 ; és a függelékben.
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ban a tanulók annyira előrehaladtak, hogy mélyrehatóbb 
oktatásra van szükség, úgy a theologiai, mint a filozófiai 
tárgyakban, a professor a lelkészszel együtt gondoskodjék 
a dologról lelkiismereteseu s a lehető legalkalmasabb 
módon.1)
Honterus törvénye három osztályról szól ; elrendeli, 
hogy a tanítók egvidőbe tanítsanak, ne egymásután. A 
fiatalabbak itt is az iskolában maradnak az istentisztelet 
ideje alatt, a III. osztály tanítója foglalkozik velük. Külö­
nösen hangsúlyozza a görög tanítást, bizonyára azért, mert 
újítás; naponként legyen görög óra, a nehezebb részeket 
se hagyják ki. Tanítsák felváltva a rhetorica s geographia 
elemeit s a verstant; görög, latin grammatikával s dialec- 
tieával egész héten át foglalkozzanak.-) Hogv a földrajzot 
is beveszi a tantárgyak közé s ezt a rhetoricával egy sor­
ban említi, elég szokatlan dolog abban a korban. Avval 
magyarázhatjuk ezt, hogy Honterus maga sokat foglalko­
zott e tárgygyal; ő készítette el Erdély szászok lakta lö­
szeinek első, nagyhatású térképét.3) A testgyakorlat fon­
tosságát ő is belátta, külön tisztséget szervezzenek veze­
tésére (praefectus).1) Régi szokás lehetett, hogy a tanulók 
kirándultak a mezőre vagy a hegyek közé; Honterus el­
tiltja, hogy havonként többször, mint egyszer tegyék ezt, 
hacsak fontos ok nincs reá.5)
Honterus törvényében még theologiai oktatásról nincs 
szó; később természetesen Brassóban is volt, ezen kívül 
még jogi oktatásnak is maradt nyoma.0) 1637 óta magyar 
nyelvet is tanítottak, bár csak tanulók; rendsz -rint a leg­
idősebb magyar nyelvű diák volt a »scholae ungaricae 
praeceptor.«7)
‘) M. G. P. VI. 60. XIII.
2) M. G. P. VI. 6—7. 1.
:i) Facsimiléjét kiadta Fabritius Károly: Akad. Értek. VII. k. 
VII. szám, ; 87«.
4) M. G. P. VI. 10. 1. 34. sor.
5) M G. P. VI. 7. 1. 12. p.
B) G. D. Teutsch  ; Geschichte der Siebenbürger Sachsen I. B. 
258 -  259.
7) D ü c k \  Brassói gymn. t. 53—54.
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Beszterczén a törvény szerint az alsó osztályokban a 
grammaticával, Luther kis kátéjával s Cicero családi leve­
leivel foglalkoztak; az első osztályban dialecticát s rheto­
ri cát adtak elő.1) Ebben az összefoglaló cikkelyben nincs 
szó görög tanításról, de, hogy görögöt tanítottak, az. ma­
gából a törvényből is kitűnik, még pedig az alsóbb osz­
tályokban i s 2)
A szebeni törvény alig említi a tananyagot, pedig 
itt különösen rdekes lenne, mert minden valószínűség 
szerint itt vihették legtöbbre, hiszen mint láttuk, a szászok 
nagyobb része ezt az intézetet tartotta a legtöbbre hiva­
tottnak. A tantárgyak ugyanazok lehettek mint Segesvárt, 
de valószínűleg mélyebben behatoltak az anvagba. még a 
theologiába is.:i) Héber nyelv ebben a korban még nem 
szerepel, legalább a törvényben semmi nyoma, pedig Stan- 
carus szükségesnek látta. Egves nyomok határozottan arra 
vallanak, hogy némi történelemtanítás is \olt, főképen 
eg\ háztörténelmi. Egy rector rövid egvháztörténeti com- 
pendiumot írt már 1570-ben, valószínűleg tankönyvnek. 
Egy diákhivatalnok (historiographus) szereplése is erre 
vall.4) A zeneoktatásra itt is nagy súlyt fektetnek ; gya­
korolják a templomi énekeket, hogy az antiphonakat s 
responsoriakat mindenki jói megtanulta; űzik az ének­
lésnek recitatív módját is.5) Megengedik a testgyakorlást 
is olyan időben, mikor a tanulásnak nem válik kárára; 
.»lelkűk felfrissítésére« havonként egyszer kirándulnak.e)
A medgyesi iskolának a XVII. századból több tan­
rendje maradt, de csak az első osztályról szólallak.7) A 
theologia itt csak kis mértékben szerepel, hetenként egy­
szer, szombaton. A latin auctorok közűi Cicerót, Vergiliust
') M. G. P. VI. 38. 1. 6. p,
*) M. G. P. VI. 41. 1. 4. p.
*) Egyidőben még theologiai vitákat is tartottak. Dr. Teutsch  
Fr.; Szebeni gy. t. 38. 1.
4) Dr. Teutsch Fr. : Szebeni gy. t. 38 39. ; a historiographus-
ról a köv. fejezetben.
·') M. G. P. VI. 5!. IV. p. és 53. 1.
«) M. G. P. VI. 57. 1. p.
T) M. G. P. VI. 85, 87, 88. 1.
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említik legtöbbször; az 1637. szabályzat érdekes megjegv- 
zése szerint Vergiliusnak azt a művét tanítsák, melyet a 
hallgatók óhajtanak. A rector syntaxist ad elő; különben 
az etymologiával, syntaxissal, poeticával az olvasott szerző 
alapján foglalkoznak. A három szabályzat szerint a görög 
tanításra nem fordítanak több időt, mint a segesvári II. 
osztályban; persze itt is az evangélium alapján tanítják. 
A logica főtárgy, rendesen a lector tanítja, a rhetoricát 
csak az 1661. szabályzat említi. A zenetanítás ép oly ter­
jedelmű, mint egyebütt. 1661-ben nincs az iskolának lectora, 
ezért »nem térhettek át a reáliákra.A)
A berethalmi iskola, itt is hangsúlyozzuk, középhelyet 
foglal el a városi s falusi iskola között. Törvényében a 
tananyagról említés sincs.2) Egyenrangúnak mondhatjuk a 
városi iskola alsóbb osztályaival; ha a tnai fogalmakat 
abba a korba átvihetnők, algymuasiumnak mondhatnék. 
Theologia, logica tanításról nem 1 ellet szó. de ha képzett 
rectora volt, jóhírü iskola volt. Volt eset, mikor valaki a 
görög nyelv megtanulásának kedvéért Segesvárról ment 
Beretha lomra/')
Módszer. A szabályzatok tartalmaznak utasításokat a 
tanítás módjára is; nemcsak általánosságban mozognak 
ezek, hanem legtöbbjének az egyes tárgvak tanításmódjára 
is van megjegyzésük. Természetes is ez, ha meggondoljuk, 
hogv a törvényeket hozzáértő férfiak, legtöbbször maga az 
iskola rectora szerkeszti meg.
Általános utasításképen rendeli a besztercei törvény : 
olvan buzgalommal tanítsanak, hogy a tanulók lássák, hogy 
örömet találnak hiva ásukban s bennük is hasonló serény- 
ség ébredjen. Ügyesen és rendszeresen tanítsanak, ne kap­
janak bele az oktatásba készületlenül. Figyelmeztessék 
s vegyék rá a tanulókat mindenképen arra, hogy minden­
nap megtegyék kötelességüket, bővítsék tudásukat, ne ha-
') M. G. P. VI. 88. 
b M. G. P. VI. 96—102.
b i)r. Fr, Teutsch  : Bilder aus der Vergangenheit der säch­
sischen Volksschule. Archiv des Vereins für sieb. Landeskunde 
N. F. XXIX. 453. 1.
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lógassanak semmit holnapra.1) Minden tanulót alaposan 
ismerjenek ki; a nehezebb felfogásút buzdítsák, a gyors- 
eszűt tartsák féken, hogy amaz el ne csüggedjen, emez 
pedig el ne bízza magát.2) A tanulók oktatásában kerüljék 
az istentelen tanok gonosz csábításait, a gyűlöletes kérdé­
seket, erkölcstelen cotnoediakat s szerzőket; törekedjenek 
arra, hogy a zsenge kedély a valódi istenfélelmet a betűvel 
együtt szíjjá magába.3)
Az egres tárgyak közűi legtöbb szó esik a nyelvi 
oktatás módszeréről; látszik, hogy ennek siketessé tétele 
nagyon szívükön fekszik a törvényhozóknak. Hasznos ol­
vasmányokat válasszanak meg a lelkész tanácsával, mondja 
a szebeni tö rvénv; ebben ne a fitogtatás vezérelje a taní­
tókat; ne terheljék a tanulókat sokféle mellékes kitéréssel, 
hanem magyarázzák a szabályokat egyszerűen, világosan; 
mutassák be analitikusan alkalmazásukat az egyes íróknál.4) 
Általánosan elterjedt hiba lehetett akkor a terjengős-ég, 
sokféle kitérés; a beszterczei törvény is ez ellen intézkedik.5) 
Hogv a tanulók az olvasottak szellemét (gustus) is ma­
gukévá tegyék, ne mulasszák el a megbeszélést (examen); 
emeljék ki a fontos dolgokat; ez úgy történhetik a leg­
kényelmesebben, ha a költők és szónokok műveiből vonják 
le a grammatical, dialectical, rhetorical és filozófiai sza­
bályokat,!)
Az alsóbb osztályokban a tanítók a helyes latin s 
görög szavak gyűjteményét (onomastica, ephemerides, diaria) 
íratják lie a tanulókkal.7) Már az alsóbb fokon is, de k ü ­
lönösen a felsőbb osztályokban igen sok időt fordítanak a 
gyakorlat (exercitium) írásra, »hogy az anyag helyes elren­
dezésének ügyességére s szóbőségre tegyenek szert.«.8) A 
dolgozat-javításokra külön órát szentelnek. Vannak német
'I M. G. P. VI. .18. 1. 7. p„ 3. p. ; 39. 1. 8. p.
’) iM. G. P. VI. .->!». 1. 11. p.
8) Segesvári tv. M. G. P. VI. 66. XII.
4) M. G. P. VI. 49, 4.
■") M. G. P. VI. 38. 4.
*) Szebeni tv. M. G. P. VI. 49. 5. v. ö. 38. 1. 5. p.
’) Reszt. tv. M. G. P. VI. 41. 4.
*) Beszt. tv. M. G. P. VI. 39. 10.
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dolgozatok is és a classicus nyelvekből is fordítanak né­
metre. A vitatkozás (disputa) Segesvárt már a III. osztály­
ban szerepel.1) Sokat adnak a helyesírás és szépírás mel­
lett az érthető helyes kiejtésre és a beszéd gördülékeny- 
ségére.2) Ezért szerepel a magasabb fokon Szebenben az 
önkészítette vagy classicus szerzőkből vett szónoklatok 
elszavalása havonként, mig dolgozatot (autografa) minden 
héten írnak.3) Honterus azt rendeli, hogy felváltva heten­
ként tartsanak szavalásokat, vitákat.4)
A cél a classicus nyelvek, legalább a latin tökéletes 
elsajátítása; jellemző az azonkori iskolára, hogy ezen cél 
érdekében milyen kemény eszközt is használ, amikor el­
tiltja az anyanyelv használatát. Már Honterus törvényében 
is van erről említés; Beszterczén behozatalát megokolják. 
»Mivel nap-nap mellett tapasztaljuk, hogy a tanulók nagyobb 
része a latin nyelv lenézése és elhanyagolása miatt oly 
tudatlanul kerül ki az iskolából, hogy alig tudja magát 
latinul kifejezni, elhatározzuk, hogy az anyanyelv mellő­
zésével mindenki latinul beszéljen, egymás közt is a ta ­
nulók így kényszerüljenek beszélni. A ki ezt elmulasztja, 
feljegyzik és két vétkéért 1 deliért fizet; az ifjúbbakat, ha 
négyszernél többször esik ebbe a hibába, megfenyítik.«5) 
Beszterczén csak ekkor (1596) hozták be, de egyes váro­
sokban már régen kétségtelenül megvolt, hiszen 1593-ban, 
mint láttuk,'5) már faluhelyen is van eset rá, hogy eltiltják 
az anyanyelven való beszédet. Felvigyázókat (coriceus) 
állítanak e törvény betartásának ellenőrzésére;7) Segesvárt 
1620-ban nehány »titkos« felügyelőt bíznak meg evvel a 
tanulók közül,8) ez az egyetlen eset a törvényekben, mikor 
a cél érdekében még a jellemképzésen is csorbát ütnek. 
A segesvári törvény különösen sokat foglalkozik evvel a
‘) E dolgozat végén a függelékben. 
*) Beszt. tv. M. G. P. VI. 39. 9. 
s) Szebeni tv. M. G. P. VI. 50. X.
4) M. G. P. VI. 8. 10. p.
") M. G. P. VI. 46. 30.
*) Ezen dolgozatban 21. oldal.
7) Szebeni tv. M. G, P. VI. 52. IX 
*) M. G. P. VI. 71. III.
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tilalommá], Büntetésképen a nagyobbak 1 garast fizetnek 
vagy pedig, ami jellemző, tíz (sor) verset tanulnak be; a 
kisebbek szintén tíz verset, vagy megvesszőzik őket.1) Kgy 
későbbi cikkely ettől eltérően intézkedik. Kgy anyanyelven 
kiejtett mondatért tanuljon meg görög versből vagy pró­
zából hat sort vagy latinból tizet. Csak az, aki többször 
hibázik, mint háromszor, csak az fizet pénzbírságot, 1 dé­
nárt minden mondatért; a kisebb fiúkat verje meg este a 
collaborator vagy egv idősebb tanító.-)
Volt az akkori iskoláknak egy érdekes szokása, a 
tanulók színdarabokat (actio comica, ludi scenici, comoedia) 
adtak elő, még pedig többnyire vígjátékot. Mulatságul 
szolgáltak ezek a tanulóknak s a polgárságnak is, főképen 
a latinál értő tagjainak; de a célja sokkal komolyabb volt, 
t. i. szintén a latin nyelv gyakorlására szolgált. Szóbő­
ségre, előadásbeli ügyességre tettek szert a tanulók. Nem 
megvetendő az a körülmény sem, hogy ezáltal az iskola 
belépődíjakból vagy adományokból jövedelemre tett szert. 
Hogy a tárgya, meséje egy ilyen darabnak mi körül for­
gott, kitűnik a medgyesi anyakönyv 1700. évi összeírásá- 
sából, melyben régebbi kellékekről van szó.'1) Az ördög, 
halál, sárkány, furia szerepéhez való felszerelések, királyi 
jelvények, papiros égboltozat, koporsó, az ördög fából ki­
faragott alakja szerepelnek ; mint az összeírásból kitűnik, 
az auditóriumban szoktak játszani. Szerzőkről nincs emlí­
tés a törvényekben, csak azt hangsúlyozzák, hogy erkölcs­
rontó ne legyen.1) Bizonyos, hogy a classicus szerzők kö­
zül főképen Terentius szerepelt; már 1545-ben kiadta 6 
vígjátékát H onterus ; ’) az E unuchus  darabbeli Thraso köz­
keletű gúnynév a segesvári iskolában/1) Terentius ke­
resztyén szellemben átformált műveinek (Terentius Chris­
tianus) is maradt emléke.7) Bizonyára újabb szerzők darab-
') M. G. P. VI. 74. IV.
2) M. G. P. VI. 76. XXII.
3) Gras,·!· ·. Medgyesi gymn. t. 10-11. 1. jegyzetben.
*) Segesvári tv. M. G. P. VI. 66. XIII.
6) M. G. P. VI. Rev. XVIII.
s) M, G. P. VI. 77. XXX.
7) Dr. J'euisch Fr: Szebeni gymn. t, 71. jegyzet.
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já t  is játszották, talán épen az iskola rectora vagy más 
tanítója írt egyet-egyet. H ontem s elrendeli, hogy évenként 
■ két comoediát kell rendezni s a nagyobb tanulók közül 
senki sincs felmentve a comicus személy szerepének elját­
szása alól.1) Ez az utóbbi rendelkezés arra mutat, hogy 
még új ez a dolog az erdélyi szász tanulók előtt, na­
gyon komolyan vették az egyes szerepeket. Néha igen 
sok fáradtságot fordítanak a betanítására, pl. Szebenben 
Krempes rector alatt (1689—91) majdnem egy évig tartott 
a reá való előkészület 2)
A többi tárgy oktatás módjáról kevesebb említést 
találunk. A theologia a tanítás legmagasabb fokán szere­
pel ; a szebeni törvény szerint vitákat rendezhet a rector, 
csak arra ügyeljen, hogy tévtanok ne csússzanak be.3) Se­
gesvárt a theologia compendiumát adják elő, még pedig a 
templomban szokásos kátéelmondás mintájára, hogy a ta­
nulók coetusa alkalmazkodni tudjon ahhoz az elmondási 
módhoz, amelyet a nyilvános vallástétel (confessionibus 
publicis) alkalmával használni szoktak. A hitoktatásnál az 
ágostai hitvallás valódi értelmét adják elő bizonyítékokkal 
kísérve, nagyon óvják a tanítókat a »heterodoxia -tói.4) 
Szebenben a kisebb tanulók szombatonkint az esti órák­
ban Luther görög, latin és német kátéját tanítják; nagy 
bojt idején a templomban a káté két fejezetét hangos 
szóval, érthető német nyelven, kérdésekben és feleletekben 
mondják el; ki kell javítani az elmondás hangsúlyozását.5)
Az énektanításról sokszor megemlékeznek a szabály­
zatok. Rendszerint naponkint van erre külön óra; elméletet 
is adnak elő, a zene alaptörvényeit, a hangjegyek isme­
retét.6) Az összhangzó énektanításnál két hangról van szó, 
a discantról és alt-ról, illetőleg magukról az énekesekről
') M. G. P. VI. 7. 1. 14. p.
*) Dr. Teutsch  Fr. ; Szebeni gy. t. 71. 1, — V. ö. Dr. E. F litsch  : 
Geschichte des deutschen Theaters in Siebenb. Archiv. : XXL 22.
3) M. G. P. VI. 50. V.
4) M. G. P. VI. 66. XIII. és V.
‘) M. G. P. VI. 52. IX.
·) H o n ter  tv. M. G. P. VI. 11; v. ö. M. G. P. VI. 51. IV.
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a discantistákról és altistákról.1) Úgy igyekezzék a cantor, 
hogy hanyagsága m iatt szégyen ne érje az egész iskolát, 
mondja a berethalmi törvény.-)
Ami általában a tanítás módját illeti, megjegyezhet­
jük, hogy a könyvnélkűl tanulás (beemlézés) sokkal na­
gyobb szerepet játszik, mint napjainkban. Drága, ritka a 
könyv; ezen kiviil az iskola főcélja, a classicus nyelvek 
mentül nagyobb mértékben való megtanítása is érthetővé 
teszi a sok könyvnélkűl való tanulást. Mint fentebb lát­
tuk az anyanyelv használatáért az a büntetés, illetőleg a 
pénzbírság vagy megvesszőzés alul úgy szabadul m eg a 
tanuló, ha meghatározott számú görög vagy latin szöveget 
tanul be. Honter szerint amely tanuló a szónoklatot be­
tanulja, nincs senkinek (t. i. tanulónak) alávetve.·1) Mind- 
megannyi eszköz arra, hogy a tanulókat mentül több clas­
sicus hely betanulására ösztönözzék.
Az ismétlés fontosságát belátva minden iskolában 
egyes heti napok nagy részét erre fordították. Szebenben 
szombat reggelenként ismétlik az egész heti anyagot; Se­
gesvárt s Medgyesen szerdán is, szombaton is ismétlés 
van.4)
A tanulók ambitiojának fokozására több féle eszközt 
is használnak. Részt adnak a diákságnak az iskolai ügyek 
vezetésében egyes tisztviselői révén, a tisztségekre termé­
szetesen a szorgalmasabbakat és jó m agaviseletüeket te­
szik.'"’) A tanulók érdem szerint ülnek ; erre m utat az, hogy 
Brassóban a lecsapott tisztviselő egy évig osztálya utolsó 
helyén ű l ; ezt a megszégyenítést, melynek célja az erköl­
csök javítása, csak az iskolában hajtják végre, azon kiviil 
nincs hatása.'"’)
Segesvárt a város ju ta lm at ad a szorgalmasabbaknak, 
»mert kitüntetés táplálja a tudományt.«7)
') M. G. P. VI. 41. Cant, offic.
4) M. G. P. VI. 97. 2.
s| M. G. P. VI. 11. 12. sor.
*1 M. G. P. VI. 52. IX; 84, S7, 88.
5) Erről a következő fejezetben lesz szó.
5) M. G. P. VI. 1ü. 1. 16. sor,
’) M. G. P. VI, 67. XIV.
4*
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A vizsgálat mindenütt szerepel, ez is buzdító eszköz. 
Ezen derül ki a tanítók és tanulók szorgalma ;1) Segesvárt 
a törvény szerint a nyilvános vizsgát a lelkész és két 
városi tanácsos jelenlétében tartják;-) valószínűleg min­
denütt igy lehetett.
Bizonyítványt is adnak annak, aki megérdemli ;:>j  aki 
más iskolába vagy egyetemre ment, annak szüksége volt 
ilyen bizonyítványra így kap pl. Beszterc/én 1620-han 
rectorától bizonyítványt cgv tanuló, ki a magyar (Hun- 
nica) nyelv elsajátítására m agyar iskolába készül ') Hosz- 
szas bevezetés után a rector bizonyítja, hogy miután az 
alsóbb rangból a scholastieusok közé iktatta, mindkét nyelv­
vel serényen foglalkozott, a grammatica, logica, rhetorica 
(régi trivium) elemeibe közepesen beavattatott;  olyan jó 
magaviseletét tanúsított, hogy remény van arra, hogy ide­
genben is megbecsüli magát. Mint látjuk, ez inkább ajánló 
levél jellegű, arra vall, hogy tömegesen nem szoktak ilyen 
bizonyítványt kérni és kapni.
Tankönyvek. A tankönyv szerepe annál fontosabb az 
azonkori szász iskolákban, mert a tanítók az emlékek ta­
núsága. szerint rendesen nagyon ragaszkodtak hozzájuk az 
előadás folyamán.5) A XVI. és XVII. szászok körében 
igen sok történt e téren, de azért mégis sok tanulónak 
nem voltak birtokában a szükséges tankönyvek. Világot 
vet erre az 1650. medgyesi szabályzat. Szerdán délután 
szünet van, hogy azok a tanulók, kiknek kevesebb köny­
vük van, írásukban utolérhessék az előadást.0) Általában 
nagy szerepe volt a d ik tá lásnak ; diariumba jegyezték a 
tanulók azt, a mit a tanítók tollba mondtak.
Az első szabályzatok alig említenek tankönyvet; Hon- 
terusé egyet sem; a beszterczei csak Luther kátéját, olvas­
m ányként pedig Cicero családi leveleit; a szebeni Chytraeus
J) Beszterczei tv. M. G. P. VI. 42. S.
5) M. G. P. VI. 67. XIV. ·
·) M. G. P. VI. 40. .3. p. ; v. ö. 82, 11. p.
4) F isch er: Beszterczei gymn. t. Utolsó függelék. 
s) 1144. synodus. M. G. P. VI. 87/tfj.
·) M. G. P. VI. 87. 1. 16. sor.
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s Luther kátéit.1) Érdekes egy . 1620 előtti segesvári cik­
kel)': hajtsák végre azt a senatus határozatot(l), hogy a 
formális ismereteket az alább felsorolt eompendiumokban 
évetikint előadják s befejezzék. A latin nyelvre Melanch- 
ton Grammaticáját s Molnár Compendiumát a három osz­
tályban ; a görögre Neander és Petrus Carolus könyvét, 
csak az első osztályban Lossius Logieáját s Rhetoricáját.2) 
A segesvári s medgyesi későbbi szabályzatokban szerepel 
m ég: a latinra Eob.mus Hessins 'Grammatica -ja, Ravi- 
sus »Epistolae«; az írók közűi Cató, Cicero, Terentius, 
Vergilius; a rhetorieára Dieterieus Conradus tankönyve; a 
logicára Scharffius, Albrich könyvei; theologidra Hutterus 
Compendiuma. A szabályzatok csak ezeket említik; de 
ezeken kivűl még számos tankönyvről tudunk; igen sok 
maradt meg különösen az egyes iskolák könyvtáraiban, 
melyről kétségtelen, hogy használták. Az itt tárgyalt kor­
ból közel száz különféle tankönyvről tudunk. Az auctorok 
közül Aesopus: Fabulái; Aristoteles: De virtutibus et Vi­
tiis; Cato: Disticha de m oribus; Cicero: Epistolarum libri 
quattuor (Sturni kiadása), Epistolae Elegantiores, Oratio­
num selectarum liber; Terentius: Comoediae sex; Vergi­
lius kiadásáról nincs szó. A tankönyvírók közül Alstedius, 
Histerfeld, Comenius, Dieterieus Conradus, Donatus, E ras­
mus, H on terms, Hutter, Luther, Malanehton, Szenei Molnár 
A., Piscator, W agner stb. szerepelnek.3)
Maguk az erdélyi szászok igen sokat tettek e téren. 
Hon terms az úttörő ebben is s egyszersmint ő fejti ki a 
legnagyobb s legmaradandóbb hatású tevékenységet. Egy 
maga 18 féle latin, görög, német tankönyvet írt, s nyom­
tatott. Classicus kiadások, nyelvtani, dialectical, rhetorical, 
eosmographiai, hittaui tankönyvek ezek, némelyik még 
életében, de még inkább később számos kiadást ért. Majd­
nem ilyen buzgó munkásságot fejtett ki az első brassói 
rector W agner Bálint.4)
') M. G. P. VI. 38. 0. ; 50. V. ; 52. IX.
’) M. G. P. VI. 06. XIII.
3) Teljes címük közzétéve ; M. G. P. XIII, kötet 545 553. oldal.
4) M. G. P. VI. Bev. X V I- XIX.
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Honterus földrajzi tankönyve1) nagyon fontos a föld­
rajzoktatás történetében. Igaz, hogy még versben, hexa­
meterben van írva, telve classicus vonatkozásokkal, a 
szöveg többnyire jelzőkkel ékesített nevekből áll, de az 
a körülmény, hogy a könyvhöz sikerült térképeket csatol, 
módszer tekintetében nagy fontosságúvá teszi.1 2)
Hogy a jó tankönyvek megszerzését megkönnyítsék, 
nyomdáikban m ásutt kiadott tankönyveket újra kinyom­
ta ttak ; igy pl. 1638-ban Brassóban Comenius hires m ű­
vét »Janua linquarum reserata«- t ; 1673-ben az O rb is
pictus «-t.
Az 1644. synoduson nevezetes terv merült fel ; egysé­
get akartak behozni tankönyvek dolgában az összes szász 
gymuasiumokban. Richelius szebeni lelkész felhozta, hogy 
a tankönyveket terv nélkül használják ; a mit valaki egy 
iskolában tanult, kénytelen elfeledni egy másik iskolában 
s igy nagy zavar állott be. Óhajtja, hogy hacsak lehetsé­
ges, ebben egységet (authorum conformitas) teremtsenek. 
Valamennyi jelenlévő dicsérte ezt a tervet; de az egyik 
Lossius, a másik Melanchton, a harmadik Dietericus, a 
negyedik Haffenraferius logicáját ajánlotta. Erre a seges­
vári Fabinus azt fejti ki, hogy kívánatos lenne ez a do­
log, de alig lehetséges, mert a mostani tanítók mindegyike 
azt tanítja tanítványainak, amit maga is hallott s ösmer, 
azért, hogy ha ismeretlen dolgot akarna magyarázni, fel 
ne mondja tudománya a szolgálatot. Ezért célszerűbb lesz, 
ha mindenütt a lelkész gondoskodik az iskola szükségéről. 
Ezt az indítványt határozattá is emelik.3)
Az egyes iskolai könyvtárak rendelkezésére állottak 
a tanulóknak; ami könyvet meg nem szerezhettek, hasz­
nálhatták a könyvtár révén. A szebeni törvény a rector 
gondjára bízza a könyvtárt; a városon kívül senkinek se
1) Általam ismert kiadás : Rudimentorum Cosmographi- 
corum loan. Honteri Coronensis libri ΙΓΓ. cum tabellis Geogra­
phicis elegentissimis. Tiguri apud Froschoverum. Anno MDLII.
-) Dr. Fr. T e u ts c h : Drei sächsischen Geographen des XVI. 
Jahrhunderts Archiv. N. F. XVII. 586 (510.
3) M. G. P. VI. 85/86.
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adjon könyvet, a városban is csak annak, akinek jónak 
látja s aki írást ad róla.1)
A tanítás ideje. A tanítás idejét illetőleg nagy eltérés 
van a inai állapottól, a mi felfogásunk szerint mindent ko­
rán kezdtek. Medgyesen az 1637. szabályzat szerint haj­
nali 3 órakor keltik fel a tanulókat hosszas csengetéssel, 
4 órára teljesen készen kellett lenni mindenkinek.2) Álta­
lában azonban csak 4 órakor kelnek s az oktatás 5 óra 
körül kezdődhetett,3) nyáron korábban, télen későbben. H on­
tem s törvénye szerint a rector szabad az első órában, ek­
kor a cantor tart zenei gyakorlatokat, a synergusok pedig 
a nyilvános előadás (rector órája) alatt szabadok.4) Szeben- 
ben a rector az egész éven át a reggeli istentisztelet és 
reggelizés után való órában tart előadást; az idősebb léc- 
tor a második órában a fiatalabbik az estéli második órá­
ban a téli félévben; a reggeli könyörgés előtt való órát 
egymásután vagy felváltva tartják meg.5) Csak ilyen rövid 
és hiányos rendelkezésre találunk a legtöbb törvényben, 
mig a segesvári részletes és táblázatos szabályzatból sokkal 
világosabb képet nyerünk.6)
Általában megjegyezhetjük, hogy ima, ének s isten­
tisztelet szab határt az oktatás egyes részeinek. Reggel 
egy szentírásbeli fejezetet olvasnak fel, ez általános szokás, 
csak ezután kezdődik az oktatás; 8 óra előtt reggeli is­
tentisztelet van a kápolnában, vagy temetésre mennek az 
idősebbek s a kisebbek otthon énekelnek; délben (már ebéd 
után) 12 órakor énekoktatás van, 2 óra után szünet, szom­
baton ekkor tartják a délutáni könyörgést (vecsernyét, 
vespera); este ismét egy szentírásbeli fejezetet felolvasása 
után 8 órakor (néhol nyáron 9 órakor)7) nyugalomra térnek.
Reggel két óra vau a hajnali biblia olvasás és a reg-
') M. G. P. VI. 50. VI.
’) M. G. P. VI. 84. 10. sor.
*) Dr. Teutsch Fr. : Szebeni gy. t. 42—44. 1.; M. G. P. VI. 
45, 26, V. ö. u. o. 104.
4) M. G. P. VI. 7. 3. p.
5) M. G. P. VI. 50. IV.
6) Az ezután mondandókra ld a függeléket.
j  Brassói tv. M. G. P. VI. 12. 1. sor.
geli istentisztelet közt; ekkor az I. osztályban az első órá­
ban görög, a másodikban logiea előadás van; kivételes 
nap mindig a szerda és szombat; szerdán ismétlés és rhe­
torica, szombaton kátétanulás s ének van. A II. osztályban 
felváltva görög és latin grammaticával foglalkoznak; szer­
dán itt is, mint az egész iskolában ismétlés, szombaton 
káté s énekoktatás van. A III. osztály hétfőn göröggel, 
egvébként mindig latinnal foglalkozik, az első órában gram­
maticával, a másodikban Catoval.
A reggeli istentisztelet után délelőtt már csak egy 
órát tártánál·;, igy 9 óra tájban befejeződik a délelőtti ok­
tatás s délig szünet van. Az I. osztályban ezen a délelőtti 
órán tanít a rector theologiát; szerdán, szombaton számtan- 
tanítás van. A többi osztályban ez az óra már nem megy 
rendes előadás számba, csak a II. osztály haladottabbjainak 
adják ekkor elő a logiea elemeit. A többiek ismételnek, 
dolgozatokat írnak, szavalásokat, vitákat rendeznek.
A délutáni oktatás énekórával kezdődik a II. osz­
tályban az egész héten, az I-ben háromszor, egvéb napo­
kon dolgozat javítás, fordítás s ismétlés van. A második 
délutáni órában az I. osztályban latin költőt olvasnak a 
hét első két napján, a szerdai görög dolgozatjavítás ebbe 
az órába is átnyúlik, csütörtökön astrologiával foglalkoz­
nak, pénteken Ítélőszéket ülnek a II. osztálylval egviitt. A 
II. osztály latinnal foglalkozik, szerdán dolgozatot javít. 
A III. osztály még nem vesz részt ezen a déli énekórán, 
mind a két órán át írással s dolgozat javítással vau el­
foglalva.
A nap utolsó részében a délutáni szünet után még 
2 óra varr, melyet az első osztályban hétfőn poeticáia, ked­
den, szerdán Cicero leveleinek olvasására fordítják ; csütör­
tökön ezek alapján latin beszédgyakorlat vau s németből 
fordítanak »ad imitandum«. Pénteken dolgozat-javítás van. 
A II. osztályban hétfőn, csütörtökön etymologiával, syn- 
taxissal foglalkoznak, szerdán, pénteken dolgozatot jav í­
tanak. A második órában latin zsoltárokkal, szerdán szám­
tannal foglalkoznak. A III. osztályban e két órában szin­
tén latinnal foglalkoznak.
Szombaton délután szünet van, csak a coníirmálan-
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dókkal foglalkoznak. A IV. osztálynak megállapított tan ­
rendje nincs, ott az osztálytanító belátása szerint osztja be 
feladatát.
A napi oktatás így tehát négy részre tago lódik ; a 
délelőtti s délutáni tanítás között 3 óra szünet van, ezen­
kívül reggel 8 és délután 2 óra körűi van szünet. így egy 
napra körülbelül 7 óra előadás esik, de szerdán és szom­
baton az egész nap, pénteken a délután ez alól kivétel.
A medgyesi három tanrend,1) mely mind csak az első 
osztályra vonatkozik, meglehetősen egyezik a segesvárival, 
de reggel később kezdik a tanítást csak 6 órakor, a leg­
első szabályzat szerint meg épen 7-kor. Ezen előadás előtt 
is volt valami állandó foglalkozás, talán a kisebbek okta­
tása, mert épen Medgyesen kelnek fel a legkorábban t. 
i. 3 órakor. Délután, ha van lector, 5 óráig van előadás, 
de 3 —4-ig szünet van.
Napokra kiterjedő iskolai szünetről nem sok említés 
maradt. Szebenben farsang és vásár idején van három napi 
vakáció, de istentiszteletre ekkor is eljárnak.l 2 3) Ünnepna­
pokon természetesen szünet van. A szebeni törvény m eg­
említi a húsvéti, Szent-György napi, Szent-Mihály napi, 
karácsonyi s a  kirándulásokat követő lakomákat,2) ilyenkor 
persze szünetel a munka. Egv régebbi, mint 1620. évi tör­
vénycikk Segesvárt megtiltja, hogy a lelkész tudta nélkül 
szünetet adjanak.4 5) Nyári szünetnek a törvényekben semmi 
nvoma.
Az iskolaév két félévre oszlott, eleinte talán a napéj­
egyenlőségek napjai szerint,’) azután inkább későbbre to­
lódott Szent-György és Szt. Mihály sőt ez utóbbi Szent 
Gál (okt. 16) napjára. Erre vall az, hogy Brassóban a két 
vizsga neve examina Gregoriana s examina Gallicana.6) 
Szebenben Szent György és Szent Mihály napja körül
l) M. G. P. VI. 8 i —b8. 1.
6 M. G. P. VI. 58. 1. 29. p.
3) M. G. P. VI. 57 -58. 1„ 26, 27. p.
J) M. G. P. VI. 67. XV.
5) Honterus törvénye ekkorra teszi a »tisztújítást« ; ld a köv. 
fejezetben.
e) Dück ; Brassói isk. t. 48. 1.
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osztja be a rector a tanulókat.1) De azért megállapított 
határozott kezdete az iskolaévnek nincs; az anyakönyv 
bizonysága szerint az év minden részében jönnek uj ta­
nulók s az említett időpontokon kívül is lépnek egyesek 
felsőbb osztályokba.2)
l) M. G. P. VI. 50. VIII.
’) Dr. Teutsch  Fr. : Szebeni gy. t. 56.
HL Tanulók.
Csoportjaik. — A tanulók tisztségei. — Vallásos nevelés, fegyelemtartás. — Az iskola 
jövedelmei. — Iskolai mulatságok
Csoportjaik. Az erdélyi szász városi iskola tanulói 
ebben az időben részint bennlakók, részint be járók ; élet­
koruknak és egyszersmint rangjuknak  megfelelően két 
nagy csoportra oszlanak: pueri (fiúk), adolescentes (ifjak).1) 
Az előbbiek egy része nem is volt osztályba sorozva, úgy 
taníto tták  idősebb tanulók m agán utón, de a rector m eg­
bízásából, m ig az ism eretek bizonyos fokát el nem sajátí­
tották ; akkor azután bevették a legalsóbb osztályba. Ado- 
lescens-nek nevezték általában a m agasabb osztályba járó 
fölserdiilt tanulókat. Volt későbben egy harm adik fokozat 
is, a studiosusoké, ezek az első osztály egy részét alkották .1 2) 
H onterus m ég ezt az elnevezést, m int ilyet, nem ismeri, 
nála a »studiosi«- közös neve a tanulóknak.3)
Van olyan vélemény, liogy az adolescens bejáró d iák; 
a studiosus pedig bennlakó, megfelel a későbbi X V III. 
századi togatusnak a bejáró chlam idatus adolescens-sel 
szemben.4) Ez lehetséges, de bizonyítani nem lehet, m ert 
a törvények nem határozzák m eg pontosan. Annyi azon­
ban kétségtelenül kiviláglik  a törvényekből, hogy a stu­
diosus a nagyobb rangú. A beszterczei tv. szerint az ado­
lescens viselkedjék illő tisztelettel a studiosus irán t; a 
szebeni törvény m indig elsőnek említi a studiosust, ha
1) Szebeni tv. M. G. P. VI. 50. VIII. p. s több helyen.
2) U. o. M. G. P. VI. 54. XII.
5) M. G. P. VI. 9. 1. ö. sor, 10. 1. 1 sor.
·)  Dr. Teutsch F r.: Szebeni gy. t. 42. ; M. G. P. VI. 368. 1. 
49” · jegyzet; U, o. 341. 1. 5. sor.
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sorban nevezi meg a tanulók fokozatait.1) A segesvári 
szabályzat intézkedése ebben az ügyben is a legvilágosabb. 
Az első osztály hallgatói két részre oszlanak, studiosusokra 
és adolescens ekre; studiosussá az lehet, aki nyilvános 
vizsgálaton a triviális ismeretekben kellő jártasságot ta­
núsít.l 2) A studiosusnak tehát a triviumon felülemelkedő 
tárgyat kellett tanulnia; ilyet csak egyet: találunk, a theo- 
logiát, mert a számtant már alsóbb fokon is tanulták. 
Tehát a segesvári törvényből azt lehet kiolvasni, hogy a 
két fokozat között az a különbség, hogy a studiosus theo- 
logiát tanul. Tényleg találunk egy helyet a törvényben, 
ahol a «Sacrae Theologiae studiosi«-ró 1 van szó Ezektől 
megkívánja a törvény, hogy gyűrűt ne viseljenek, legyen 
ruházatuk is helyzetükhöz illő, ne legyenek fényűzők, ne 
szolgáljanak illetlen könnyelműségükkel mások megbot­
ránkozásának vagy nevetségének tárgyául; aki ez ellen 
vét, gyűrűjét elveszti s Thraso ( =  nyegle) legyen a neve.3) 
T ehá t a törvény a theologia stiídiosusaitól különösen 
példás viselkedést követel; ennek magyarázatát abban 
lelhetjük, hogy ők a legidősebbek, a legtanultabbak, de 
ehez járul az is, hogy közülök sok lép az egyházi 
pályára. Még ennek előkészítéséről is gondoskodik a tör­
vény, mikor elrendeli, hogy a kápolnában studiosus olvassa 
fel a szentírást, hadd szokja meg a gyülekezet nézését 
elviselni.4)
A bennlakó s bejáró tanulók között jogilag  nagy kü ­
lönbség v a n ; a bennlakót, ki az iskola jótéteményeiből 
él, az egyházi rendhez számítják, mig a bejárót nem. j  A 
bennlakók részt kapnak az iskola jövedelméből, élvezik a 
jótéteményeket, de ezek fejében bizonyos szolgálatokkal 
is tartoznak. Már Honterus kimondja, hogy a kik nyilvá-
l) M. O. P. VI. 43. 2. p : U. o. 52. I .; U. a. 53. X .; 1d még 
u. o. 49. III, homályos intézkedését.
>) M. G. P. VI. 79. coroll. I.
s) M. G. P. VI. 77. XXX.
4) M. G. P. VI. 79. II.
6) 1655 synodus. S a lz e r :  Népiskolák tört. II. közi. .9. 1.
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nos szállásokon laknak s a szokott kiváltságok a la tt é nek, 
egyaránt kötelesek egyházi szolgálatok végzésére.1)
A bennlakó tanulókat, úgy látszik, főképen az em lített 
studiosusok s rajtuk kívül a mendicans-ok (szolgadiákok) 
alkották. Gondoskodnak a törvényhozók a szegény tnendi- 
eansró! is. Mivel — mondja a szebeni törvény — a jó 
Isten gyakorta teremt lenézett sorsú emberekből hasznos 
szolgákat az egyház s állam számára, jól gondját viseljék 
a m endicansoknak azok, akikre a rector őket bízza; ta n ít­
sák jám borságra, igaz ism eretekre; legyen gondjuk arra, 
hogv előadáson, templomban, temetésen jelen legyenek s 
ne hívja őket el ezekről senki, hogy velük jogtalanúl szol­
gálatot végeztessen.-) Rgv idősebb tanuló, az aedilis a 
gondozójuk. Reggel, este híven kikérdezi őket, nem engedi 
őket kószálni; időnként énekeljenek zsoltárokat a kapuk 
előtt, hogy élelmi szereket kapjanak.3)
Mendicansok végzik az iskola tisztántartásával járó 
do'gokat, őrt állanak, segítenek harangozni.4) Lakodal­
maknál s egyéb m ulatságoknál énekelnek ; ünnepek alkal­
mával, de máskor is a házak előtt való énekléssel keresik 
kéregetik össze a fenntartásukhoz szükségeseket.”) Később 
famulus a nevük, németül Schützen; szereplésük jól bele- 
nyulik a XIX. századba/’)
A tanulók felvételét a rector végzi; csak azután fo­
gadja be, m iután nemcsak a rectornak, hanem  a collabo­
ra toroknak is köteles engedelm ességet fogadtak s elismerik, 
hogy velük szemben is ugyanazon joguk van a tanítóknak, 
m int a többi tanulókkal szemben, még testi fenyítést is 
alkalm azhatnak. A rector puhatolja ki a tanuló előbbi 
életét, ism ereteinek fokát s azután belátása szerint osztja
') M. G. P. VI. 7. K>. ]).
Ό M. G. P. VI. 57. 24. p. ; v. ö. u. o. 99. 8. p.
s) M. G. P. VI. 45.
4) M. G. P. VI. 53. IX. ; 57. 75. p.
6) Medgvesi tv. M. G. P. VI. 106. 21. sor; Segesvárt a ka­
rácsony reggeli ének neve sHainalc: G. I). Teutsch : Segesvári gy. 
t. 21.; Ih 'ick: Brassói gynin. t. 33. 1.
n) V o g t: Beiträge zur Gymnasialpädagogik. I. Gas Alumnats­
leben. 50 59. lapon írja le még saját tapasztalata nyomán a fa­
mulus életet.
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be a studiosusok vagy adolescensek közé, kijelöli lakásu­
kat az iskola falai között.1)
Később már bizonyítványt is követelnek a felvételnél, 
»anélkül semmi esetre se vegyék be.«l 2 *)
Meg kell fogadnia a felveendőnek, hogy legalább 
egy évig marad, ha csak fontos ok esetén m aga a rector 
el nem bocsátja, mivel — mondja a szebeni törvény — 
m int a többször á tü lte te tt növény nem hoz gyümölcsöt, 
akképen a kósza diákok (scholastici vagabundi) ritkán, 
vagy sohasem érnek el eredm ényt/5 *) A berethalm i törvény 
elrendeli, hogy olyat fel ne fogadjanak, aki annyi isko­
lában fordul meg, a. hány hónapja van az esztendőnek.4) 
Brassóban egyidőben négy hétig  is eltartó vizsgálatnak 
(talán inkább próbaidőnek) vetették  alá az újonnan érke­
zőket végleges felvételük előtt.5)
A felső osztály tanulói felvételük alkalmával esküt 
tesznek, nevüket az anyakönyvbe jegyzik, így az abban 
lévő törvényeket m integy aláírják. Az egyes iskolatörvé- 
uyek végén rendesen ott találjuk az esküm iutákat a rector, 
a tanítók s a tanulók számára külön-külön. A tanulók 
esküm intái között legrészletesebb a brassói, melyben az 
engedelmességen kívül m ég a részletezett hitvalláshoz 
való szoros ragaszkodást is m egfogadják/’) Beszterczén, 
Nagy-Szebenben egyforma a minta, Medgyesen ezektől 
eltérő.7) Ünnepélyesen kinyilatkoztatja a felveendő, hogy 
tanulás végett s nem egyéb okból jö tt az iskolába s es­
küvel engedelmességet, szorgalmat, jó m agaviseletét fogad.
A törvények m inden tanulóra kötelezők, »akármilyen 
névvel dicsekedjék is«, mondja a segesvári törvén}·, hacsak 
a közös pénztár jótétem ényéről le nem mond, m ert mél­
tatlanság  és igazságtalanság lenne, ha valaki a törvényen
l ) M. G. P. VI. 54—54. 1. ; 49. III.
J) Berethalmi tv. M. G. P . VI. 98. 3.
8) M. G. P. VI. 55. 2.
*) M. G. P. VI. 98. 3.
5) D ü ck  ·. Brassói gy. t. 48. 1. 2· jegyzet.
·) M. G. P. VI. 12. IV.; v. ö. u. o. Bev. XXI.
T) M. G. P. VI. 47, 61, 84.
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kívül állva a törvényes (pénz-) büntetésekből akarna 
m eghízni.1)
A távozni akarók Szebenben, ha adósságukat a pol­
gárságnál és az iskolapénztárnál lefizették, ha köszönetét 
mondtak a rectornak s engedélyt kaptak a távozásra, nyil­
vános beszéddel m ondtak búcsút baj társaiknak, ezután, ha 
csak nem helybeliek, el volt tiltva, hogy 3 napnál tovább 
csavarogjanak a városban.2)
A tanulók életkoráról m egjegyezhetjük, hogy mivel 
a legelemibb dolgok tanításával is foglalkozott minden 
iskola, volt minden intézetben sok iskolába járn i kezdő 
fiú. — Az idősebbek között, bár kivételesen, voltak felnőtt 
korúak is; pl. Szebenben 1662-ben halt meg egy Kessler 
Jakab  nevű 43. életévében; 28 évig volt az iskola togatus 
tanulója, 1 1 évig praefectusa. Sok falusi tanító lép a 
gym nasium ba s onnan ism ét tanítani m egy.3)
A tanulók ruházatáról csak Brassóból m aradt említés. 
E leinte a rendes polgári öltönyt, a szokott kék »dollman«-t 
v iselhették; 1337-ben vette fel egy diák elsőnek a tógát. 
Ezóta a bennlakó tanuló ruházatához fekete tóga s coboly- 
prétnes süveg tartozik.4) E gyebütt is így járhattak , bár 
ebben a korban ritka m ég a togatus elnevezés, de a X V III. 
században már állandóan különbségeket tesznek a benn­
lakó togatus s bejáró chlam idatus tanuló között.5)
A tanulók tisztségei. Minden erdélyi szász városi isko­
lában részt adtak a tanulóknak is az iskola belső dolgai­
nak intézésében szervezett testületé és valamely hivatalt 
viselő tisztviselői révén. Az idősebb diákok a tanítói karral 
élükön alkották a íCoetus«-t, mely berendezésében clas­
sicus respublicára emlékeztet. Bizonyos önállósággal ren­
delkezett az ebben szervezett diákság különösen rendtar­
tási ügyekben ; nagy fontossága van ennek, m int paeda- 
gogiai eszköznek. A behozója a classicus életet igyekszik 
ebben m egeleveníteni; azáltal, hogy a tisztségeket jellem
’) M. G. P. VI. /7. XXX.
b M. G. P. VI. 58. 30.; v. ö. U. o. 7,. XXIX.
s) Dr. Trutsch  Fr. ; Szebeni g3'. t. 54. 1.
4) D ü c k : Brassói gy. t. 33.
b) M. G. P. VI. 341. 1.
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és tevékenység által lehetett elérni, nemes verseuy fejlő­
dött ki a tanulók között; jó hatással volt e rendszer 
önállóságuk kifejlesztésére. Elfajulásának m eggátlására 
m indig tekintélyes szerep ju to tt benne a tanítói kar egyes 
tagjainak, különösen a rectornak.
Ezt a szervezetet H ontem s hozta létre először E r­
délyben 1543. évi tervezetében; m inden szász gym nasiumra 
nagy hatással volt berendezése, ezenkívül az ő szabályzata 
ír erről a legvilágosabban s legrendszeresebben. Ajánlatos 
legalább kivonatosan m egism erni.1)
Minden napéjegyenlőség idején a Gymnicus hegyen 
tartsák  m eg a választógyűlést; újítsák m eg ekkor az ösz- 
szes tisztviselőket, kivéve a rex-et, ennek hivatala egy 
évig tart. A praeco hívjon ös-ze ebédutánra mindenkit, 
együttesen vonuljanak ki a m eghatározott helyre Az 
orator szól egy pár szót a tisztviselők feladatáról, arról, 
hogy ezt a szokást a jellem s tevékenység fejlesztésére 
hozták be vagv más eféléről. Ezután lemondanak m egvá­
lasztásuk sorrendjében beszédek kíséretében, melyekben 
köszönetíiket fejezik ki a »coetus scholasticus« -nak.
A decuriók egyhangú akarata jelöli ki a praeeo-t, 
ez vezeti csupán a választást; a szó a decuriokat illeti 
meg, a többi csak szavaz. Nem szabad a választásnál a 
vonzalom vagy harag szavára hallgatn i; ne kövessék sen­
kinek a véleményét sem igaz ok nélkül, az eltérő véle­
m ények közül a legjobbat válasszák; akinek oka van rá, 
ne féljen a szólástól, aki m it tesz, okolja is meg. Minden 
osztályból válasszanak, hadd legyen m indenkinek reménye. 
A m egválasztottak m ondjanak köszönetét a decurióknak s 
s az egész coetusnak, ígérjenek hűséget, szorgalmat.
A két censort válasszák m eg először, utána az oratort. 
secretariust, musicust, aedilist, mindezeket a decuriók 
közül. A rex-et m indenki szavazatával az első osztály k i­
sebbjei közül válasszák. A rex nevezi ki a választott tiszt­
viselők tanácsával a praefectust; végül a centuriókat s 
decuriokat jelölik ki. Az egész coetus 20 decasra, 2 centu-
‘) Ordo Magistratum constituendi eligendique in Schola 
Coronensis et ejusdem officia. M. G. P. VI. 9 —11. 1.
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riára oszlik ; a decas élén a decurio, a decuriok élén a cen­
turio áll. Senkinek sem szabad két h ivatalt viselni. Senki 
se ártsa m agát más hivatalába, ez a közös törvényük. A 
ki közülök 2—3 napra távozik, állítson helyettest.
A tisztújítás nyolcadnapján a rex beszédet tart s ösz- 
szes tisztviselők fogadalmat tesznek. A hanyag, rossz hiva­
talnokot leteszi idő előtt is a két censor az összesek taná­
csára. A »respublica« kormányzására vonatkozó dolgokat 
majd meghatározza sorjában a m agistratus belátása szerint, 
de, hogy senki tudatlansága m iatt el ne mulassza köte­
lességét, az egyesek feladata röviden kifejezve ez :
A két censor felett senki sem rendelkezik; a többi 
kora szerint ül, a censorok közvetlen a rex mellett. Köte­
lességük, hogy minden hibát megrójanak ; felügyelnek min­
denki magaviseletére, a jó t ápolják, a rosszat kiirtják. Ok 
jelölik ki a gyűlés napját.
A rex koronát hordhat süvege felett; csak ünnep­
napon kell templomba mennie, a két censor közt a hel3'e. 
A censorok tanácsával igazgat, kihallgat, Ítél, pert indít s 
s fejez be.
A praefectus mindennap (ünnepeken is) gyakorlatoz- 
tatja az ifjúságot; m egtanítja csatarendet formálni s 
egyéb tisztességes já té k ra ; vezetője mindenféle testgyakor­
latnak.
Az orator a tisztségről való lemondásnál, egyáltalában 
minden fontosabb közügyben szónokol; ő zárja be az ülést, 
ő vádol vagy véd (t. i. az itélőszék előtt).
A secretarius feljegyzi a tisztviselők nevét, a jelen té­
seket fogalmazza; a fiúk írását átnézi, k ijavítja; tan ítja  
az írást.
A musicus hetenkint egyszer zenei gyakorlatot tart, 
tanítja az éneket, hangjegyek ism eretét; a kik felkérik, 
azoknak a költészettant és scandálást megmagyarázza.
A praeco a gyűlést összehívja, csendet tart, a vádlot­
takat m egidézi; a censor parancsát követi.
A centurio rendben tartja centuriáját, védi a decuriok 
tekintélyét.
A decurió rendet tart alattvalói között.
A ki a declam atiókat betanulja, legyen szabad és
»
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minden alávetettségtől mentes. Minden pénteken itélőszéket 
(iudicium) ülnek.1)
A törvények végén megszólal H o n te r:
Jó  bajtársak (commilitones) ez a boldogulás rendje; 
fontoljátok jól meg, mert nem maradtok örökké ifjak; ké­
szüljetek az öregségre most, m íg ráértek.
Később 1657-ben, mivel szükségesnek látták, még két 
hivatalt állítottak fel.
Musicus secundus; hétfőn, csütörtökön az első órában 
templomi énekeket tanít s gyakoroltat; hangjegyek, ének­
fajai s a hang változatainak ismeretére tanítja azokat, akik 
ezt még nem tudják.
Oeconomus. Naponként 5 órakor2) nyitja, 6 - koi b e ­
zárja a könyvtárt, éber szemekkel vigyáz a könyvekre, 
hogy el ne vigye valaki; havonként a helyiséget s a köny­
veket az aedilis segítségével a portól megtisztítja. Nyáron 
9, télen 8 óra körül végigjárja a lakószobákat, legelőbb a 
rectorét s így to v áb b ; figyelmezteti a tanulókar, hogy 
feküdjenek le, vagy ha fenn akarnak maradni tanulni, 
csendben legyenek. Az iskolát bezárja s a könyvtárba tér 
nyugalomra. Fáradságáért lakhatik a könyvtárban ; ha 
megbecsüli magát, egy évig marad hivatalában, ha nem 
válik be, a tisztújításon alkalm asabbat tesznek helyébe.
Legteljesebben s legham arabb Szebenben vették át 
a brassai szervezetet; az 1598. törvényből tudjuk meg a 
»senatus« tagjainak feladatát.3)
A censorok szerepe itt is ugyanaz; a törvény szerint 
tulajdonképen m aga a rector a tanulók censora, de nagy 
elfoglaltsága m iatt két collega-tjelöl ki erre; ezt a hivatalt 
el kell fogadni. Ezek ítélkeznek >assessor«-aikkal a pénteki 
iudicium-on,
A rexet az adolescensek, a többi tisztviselőt a studio- 
susok választják ; a rex választásánál főképen azt kell te ­
kintetbe venni, hogy helybeli-e és szorgalmas-e az illető.
') M. G. P. VI. 7. 1. 13. p.
J) Valószínűleg délután 5 órakor, mert reggel ilyenkor elő­
adás szokott lenni ; s Szebenben is délután volt a könyvtár nyitva 
4—5, mint alább következik.
') M. G, P. VI. 52—54.
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A praefectus az T. és ΙΓ. osztály adoleseenseit két 
részre osztja; egyik csoport a templomba, a másik tem e­
tésekre megy ; a gyerm ekeket is ő állítja rendbe, ha va­
lahova kivonulnak ; ügyel arra, hogy se a mezőn, se m ásutt 
illetlen játékot ne játszanak.
Az orator H onter által m egállapított kötelességein 
kívül Szebenben az ifjabbakat havonként valami hasznos 
tételről szóló beszédre tan ítja ; negyedévenként a rector 
rendeletére felolvassa a törvényt.
A secretarius fontos feladata a pénzbüntetések számon 
tartása; havonként behajtja ezeket s gondosan megőrzi, 
mig a praefectus s orator jelenlétében a reetornak a szá- 
modással együtt át nem adja, hogy a ->fiscns«-ba tegye.
A historiographus hivatala újítás, m integy az orator 
segédje. H avonként egyházi vagy világi történetekre ta­
nítja az ifjakat, de nem erkölcstelenre, hiábavalóságokra 
vagy szerfelett nevetségesekre, hanem megjegyzésre méltó 
dolgokra.
A két musicus feladata ugyanaz, m int Brassóban.
Az aedilis a inendicansok parancsnoka, általuk gon­
doskodik az iskola tisztántartásáról minden csütörtökön s 
szombaton; felvigyázót állít közéjük; reggel 4 órakor, este 
nyáron 8, télen 7 órakor keresztyén éneket énekel velük; 
könyörgés után, mikor a bibliából olvasnak, kikérdezi, mit 
jegyeztek meg belőle.
A praeco a rector s censorok által nyilvánosan elitéit 
tanulókon hajtja végre a büntetést, inkább a kötelességét 
tartja szem előtt, m int m agán érzelmeit.
A két decurio s az I. és II. osztályban választott 
deeuriók a rend fenntartására ügyelnek.
Az állandó oeconomust a rector jelöli ki, a kapuhoz 
közel eső szobában lakik, a nyári félévben 9 órakor, télen 
8-kor csukja a kaput. Minden szobát megvizsgál, a távol­
levőket feljegyzi, télen 10-ig, nyáron 11-ig vár reájuk. 
Reggel a szentírás olvasás után nyitja ki a kaput. A ha­
nyagokat jelenti az itélőszéknek. Ezért a fáradozásért a ha­
rangozok közé számítják (azaz ugyanannyi segélyt kap, m int 
azok)1) s reggel csak ünnepnapon kell templomba mennie.
l ) V. ö. Segesvári tv. M. G. P. VI. 79. IV.
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Bibliothecarius külön van Szebenben a studiosusok 
közül.1) Délután 4—5-ig van nyitva könyvtár.
A barangozóknak egész rendje van (ordo pulsantium), 
két csoportból áll, tagjait a rector jelöli ki a studiosusok 
közül, aki egy hónapnál tovább távol marad, helyébe mást 
tesz. Az istentisztelet ideje alatt a fiúkkal az iskolában 
énekelnek, a felserdűlteket zenei ism eretekre tanítják .1) 
Valószínűleg a két musicus is közülük való. Egyik cső 
portjuk a templomba, a másik tem etésekre m egy; kiválóbb 
polgárokról való megemlékezéseket (recordationes)-) csü­
törtökön és vasárnap felváltva rendeznek. A tanulókkal 
rendben és illedelmesen lépjenek istentisztelet közben a 
templomba, ha épen akkor érkeznének meg a tem etésről; 
a toronyból haladéktalanúl igyekezzenek haza a legsúlyo­
sabb büntetés terhe alatt.
A három legutóbb em lített hivatalra a rector nevez 
ki a studiosusok közűi, ezek már nem Honterus szelle­
mében való tisztségek, hanem a gyakorlati életben előfor­
duló feladatokat végző anyagi segélyezéssel járó hivatalok.3)
A beszterczei iskola e tekintetben kivételes helyet 
foglal el, itt vették át legkésőbb Honterus szervezetét. A 
XVI. század végén csak oeconomusa, decurioja, (exactor), 
centurioja s aedilise van;4) a rex s praefectus neve csak 
1660 óta fordúl elő, coetusa csak a XV II. század legvégén 
van, orator, censor csak a X V III. században szerepel.'’)
Segesvárt vannak »a törvény kényelmesebb végre­
hajtására« tisztviselői a tanúlóknak, de az egész szervezet 
egyszerűbb. A collegák közűi 2 censor, az adolescensek 
közűi centurio, oeconomus, secretarius (quaestor), a puer-ek 
közűi decuriok vagy custosok szerepelnek ; pénteken délután 
télőszéket ülnek.5) Csak egv hétig  viseli m indegyik h iva­
talát, kivéve a quaestort, ki állandóan megmarad, ha csak 
hűtlenségen nem érik. Harangozok szintén vannak; a
') M. G. P. VI. 50. VI. és VII. p.
’) Erről alább lesz szó.
s) M. G. P. VI. 50. VIII.
‘) M. G. P. VI. 45.
l) Fischer·. Beszterczei gy. t. 46. 1.
6) M. G. P. VI. 68. III.; 74. IIX .; 77. XXVI.
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késő esti harangozást is ezek végzik; a törvény elrendeli, 
hogy az oeconomus ezeknek esti 10 óráig kaput nyithat.1) 
Rex, orator csak 1651 óta szerepel.2) Az 1680. szabályzatot 
az akkori rex írja össze s indicium kor ünnepélyesen kihir­
detik s m egerősítik.3)
Medgyesen szintén egyszerű a berendezés; a tanulók 
élén praefectus áll, feladata, hogy mintaképe legyen a 
többinek; ő a tanulók jövedelmeinek számontartója. Explo- 
ratorok által puhatoltatja ki az éneklésre való alkalm a­
kat.4) Secretarius, oeconomus, orator már a X V II. század­
ban szerepelnek.5)
Berethalmon is voltak medgyesi m intára hivatalok; 
praefectus, secretarius, oeconomus, decurio szerepel; pén­
teken d. u. 5 órakor tartják a iudiciumot. Az oeconomusság 
egy hétig tart, viselője m indig iudicium-kor mond le, de, 
ha lemondása előtt egy chriát nyilvánosan el nem szaval, 
nem m entik fe l; ha kötelességéből valam it elmulaszt, a 
sajátjából kell a bírságot fizetnie.r>) I tt  az oeconomusságot 
teherneK tartják, egyes esetekben büntetésképen kell vi­
selni.7)
Mint látjuk, Honter szervezete csak Szebenben talált 
hamarosan s csekély módosítással otthonra, egyéb helyt 
csak nagysokára s egyszerűbb alakban fogadták be. De, 
ha már m egvolt ez a szervezet, komolyan vette a városi 
polgárság is, az iskolai itélőszékhez fordúlt igazságszolgál­
tatásért a tanulók ellen való panaszaival.8)
Vallásos nevelés, fegyelemtartás. Az iskola egyházi je l­
legű intézmény; a nevelés célja m indig hitbuzgó hívek 
képzése. E  célt gyakori szentírás-olvasás, ima, ének s isten- *)
*) M. G. P. VI. 76. X X III.; 77. XXV.
2) G. D. Teutsch  : Segesvári gy. t. 19.
3) M. G. P. VI. Bev. PXV.
*) M. G. P. VI. 106.
*) G räser·. Medgyesi gy. t. 11.; 21 —22. 1.
6) M. G. P. VI. 100—101. 1.
7) M. G. P. VI. 101, 5.
B) 1669-ben a szebeni iudiciumhoz fordul egy polgár, kinek 
kis leánya balszemét egy studiosus kakas-lövés alkalmával vélet­
lenül megsebezte. A hosszú per lefolyása közölve : Dr. Teutsch  F r.: 
Szebeni gy. t. 114—118.
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tiszteletre járás által iparkodnak elérni, ezekre minden 
szász iskolában naponként tekintélyes mennyiségű időt 
fordítanak.
Az az első törvény, mondja a segesvári szabályzat, 
hogy jám bor légy! Reggel adjanak hálát az Istennek s 
kérjenek áldást a m unkálkodásra az »0 summe rerum 
Conditor« kezdetű énekkel, utána mondják el a m iatyánkot 
s az uj testamentumból olvassanak egy egész vagv egy 
fél fejezetet, am int az időből telik.1) Este a napot ismét 
énekkel — »Ades pater supreme« — fejezik be s az ó-szö­
vetségből olvasnak fel. A hiányzókat, későnjövőket pénz­
bírsággal sújtják.-)
A templomba szorgalmasan el kell járniuk a tanu­
lóknak, mert a templomi éneknek ők a vezetői. Medgyesen 
meg kell jelenniük akkor is, ha rajtuk kívül a város pol­
gárai közűi senki sincs is jelenő*) A szebeni törvények 
szerint a reggeli s esteli, ünnepnapon pedig minden isten- 
tiszteletre szorgalmasan eljárjanak, az éneklésnél és a lel­
kész imája alatt álljanak fel; fordítsák arcukat a szószék 
felé, ne dűljenek a padra ; világi könyvet ne olvassanak a 
tem plom ban; ha engedélyivel kimennek, rögtön jöjjönek 
vissza.4)
A segesvári törvény megszabja, hogy mulasztásért 
nagvobb ifjú 1 dnrt fizet, a kisebbet megvesszőzik, hacsak 
ege költő művéből 12 versnek betanulásával meg nem 
váltják m agukat.’1) Medgyesen büntetik azokat, kik a tem­
plomban világi szerzőt olvasnak, nevetgélnek vagy más 
hiábavalóságot űznek, vagy elalszanak.0)
A kisebb tanulók kevesebbet járnak templomba. Se­
gesvárt pl. ünnepnapokon az iskolában a kátét recitálják, 
téli időben az estéli könyörgés ideje alatt is ugyanazt 
teszik, csak nyáron járnak el. Egy adolescens van velük,
') M. G. P. VI. 73. 1.; v. ö. u. o. 84. J0. sor.
*) M. G. P. VI. Μ. VII. ; v. ö. u. o. 42. 9.; 100, 11,
!) M. G. P. VI. 100. 14. sor.
J) M. G. P. VI. r>5. 4. ; v. ő. n . o. 08. 2.
■) M. G. P. VI. 73. II.
e) M. G. P. VI. 104. IV.
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ha a templomba mennek, csendben tartja őket; ez minden 
alkalommal egy dénárt kap .1)
Előírják a törvények azt is, hogy a kivonulás s haza­
térés szép rendben történjék.a)
A fegyelem alapjává a tekintély tiszteletét akarják 
tenni. Levett föveggel adják meg a kellő tiszteletet a 
szembejövő tanítóknak, egyházi és világi m éltóságoknak 
és a többi férfiúnak és nőnek; sohase viselkedjenek illet­
lenül. A fiatalabbak vagy alsóbb osztálybeliek tiszteljék 
a nagyobbakat, de azért a nagyobbak se hatalm askodjanak 
a kisebbeken.3) A berethalmi törvény előírja, hogy a ta ­
nulók engedelmeskedjenek a rectornak és collegáknak; 
»bárki ellenében védelmezzék jóhirüket és csupa jó t be­
széljenek ró lu k ; aki ez ellen vét, azt mint hálátlan ka­
kukkot« kitörlik a tanúlók sorából és szégyen szemre el­
kergetik .4)
A fegyelemtartás eszközeiként a bot, vessző gyakran 
szerepel, különösen a kisebbekkel szemben, de a túlszigo- 
rúság, kínzás ellen is felemelik szavukat a törvények.5) 
Segesvárt este, hazabocsátáskor verik meg a vétkeseket, 
Szebenben a praeco kötelessége a büntetés végrehajtása.0)
Az idősebb tanulókat rendszerint pénzbírsággal sújtják. 
Honterusnál ez még nem szerepel, de később általánosan 
használt eszköz. A sok szegényebb sorsú tanuló főképen 
az iskolai szolgálataiért kapott osztalékból tartja fenn 
magát, ezek, de a többi is, bizonyára érzékenyek voltak a 
büntetés e neme iránt.7) A szászoknál a falusi tanítókkal 
szemben már régebben alkalmazták,8) lehet, hogy innen 
terjesztették ki a városi iskolákra is.
‘) M. G. P. VI. 75. XVII.
-) M. G. P. VI. 75. XV.; 104. IV.
5) Szebeni tv. M. G. P. VI. 55. 7, p. ; v. δ. u. o. 4 2 -  43. 1., 
99. 1. 7. p.
*) M. G. P. VI. 98. i. p.
6) Beszt. tv. M. G. P. VI. 39. 12., u. o. 353. Wagner verse.
') M. G. P. VI. 70. XXII. és u. o. 53. X.
?) V. ö. Medgyesi 1637. szab. M. G. P. VI. 85. 25. sor. 
s) 1566. bogácsi cap. M. G. P. VI. 19—21.
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Az iskolából való kizárást, m int a legszigorúbb bün­
tetést több törvény említi.1)
Igen sűrűn tiltják a törvények az előadás oknélkül 
való mulasztását. Már Honterus is intézkedik erről.-) Le­
gyen o tt az előadáson ne csak fülével, hanem leikével is, 
mondja a szebeni szabályzat. Ha fontos ok m iatt mulasz­
tania kell, kérje ki a rector, vagy távollétében az első 
censor engedélyét.3) Beszterczén aki az istentiszteletről, 
zsoltáréneklésről, m agyarázatnál vagy felelésnél hiányzik, 
ha nem beszterc/ei, (tellát bennlakó) a fejedelem őnagvsága 
jótétem ényeinek4) élvezetétől egy darabig megfosztják, ha 
helybeli 5 dénárt fizet az istentisztelet, egyet az éneklés 
m ulasztásáért, az előadás m ulasztásáért pedig egy garast; 
ha későn jön vagy ok nélkül hamarább kimegy, felét 
fizeti. Aki távolléte okául költött dolgot mond és rajta­
kapják, mivel oktatóját félre akarta vezetni, kétszeres bün­
tetést fizet.5)
Segesvárt az előadás mulasztásért ugyanaz a büntetés, 
m int az istentiszteletről való hiányzásért, épen úgv m eg­
válthatják m agukat classicus vers betanulásával.0) A dol­
gozat, fordítás el nem készítését szintén pénzbírsággal 
sújtják.7)
Egyébként is igyekeznek a tanulást előmozdítani és 
zavárását megakadályozni. H onter elrendeli, hogv este 
mindenki gyakorolhatja a zenét, de más nyugalm ának és 
' auulásáuak zavarása nélkül.8) Szebenben kapuzárásig sza­
bad énekelni, zenélni, azontúl ne legyen különösen dorbé­
zolás, illetlen kiáltozás, bolondos tréfa, .szabadszájú beszéd 
vagy illetlen ugtándozás, se semmiféle más zavargás; senki 
ne váljék tanulótársának terhére.9) Senki se törekedjék
M. G. P. VI. 44. 14. p .; 75. XIX. ; 93, 1. ; 100. 15. ; 101. 2. p.
-’) M. G. P. VI. 7. 17.
;l) M. G. P. VI. 50. 15. p .; v. ö. u. o. 104. II.
4) A 32. oldalon említett petresfalvi adományra céloz.
5) M. G. P. VI. 43, 5.
M. G. P. VI. 74. III.
■) M. G. P. VI. 43. 1. 9. p .; 76. XX.; 104. 1.
s; M. G. P. VI. 7. I. 18. p.
;>) M. G. P. VI. 56. 1. 18.; v. ö. u. o. 45. 1. 21.
ηártani társainak, ne keltsen v iszály t; erkölcstelen könyvek­
től vagy képektől mindenki tartózkodjék; ne hallgassa, 
még kevésbbé terjessze a rágalm akat, ha ilyesmit hall, 
jelentse a rectornak. Iskolai titkokat elhíresztelni nem 
szabad.1) Sérelm éért maga bosszút ne álljon, mert akkor 
épen olyan bűnös.-)
Viselete legyen a tanulónak magához illő, ez külön­
böztesse nieg a tudomány katonáját Mars zsoldosától 
(militem artis a mercenario Martis).3) Óvja a törvény a 
tanulókat m indennem ű szitkozódástól, gyalázástól, feles­
leges esküdözéstől, Isten nevének m inden kisebbítésétől.4)
Más tulajdonát az illető akarata  ellenére senki el ne 
vegye, különösen piaci árút, építőfát, kerítést, élőfát, gyü­
mölcsöt.5) Beszterczén kimondják, hogy a kik mezőre men­
nek gallyakért, vesszőért s vakm erőén elm aradnak, vagy 
az iskolából kertbe vagy gyümölcsösbe osonnak és o tt 
kárt tesznek, bűnük nagysága szerint bűnhődnek.6) Inkább 
kérjenek a tulajdonostól, mondja a berethalm i szabályzat, 
s köszönjék m eg a m it kaptak.7)
Az iskola helyiségeit, környékét ne rongálják, ne 
piszkítsák be.sl Veszekedés, lárma, rágalm ak keltői Besz­
terczén 32 dénár büntetést fizetnek; verekedésért s fegy­
veres zavargásért testi fenyíték jár/j) Egy tanúlónak sem 
szabad lakótársat venni lakásába a rector engedélye nélkül, 
különösen nem szabad gonoszokat, rosszhírüeket; vándort, 
m ég ha diák is az illető, csak a rector engedélyével ta rt­
son m agánál.10)
Legszigorúbban büntetik  az éjjeli kim aradást és az 
evvel járó kihágásokat. A szebeni törvény' elrendeli, hogy
‘) M. G. P. VI. 55. 1. 8.
-) Beszt. tv. M. G. P. VI. 44. 1 12.
:‘) Szebeni tv. M. G. P. VI. 56. 1. 16.
*) U. o. 55. 1. 3. p.
6) M. G. P. VI. 56. 1. 10.
e) M. G. P. VI. 45. 1. 22.
7) M. G. P. VI. 99. 1. 9.
s) M. G. P. VI. 56. 1. 11., u. o. 45. 1. 19.; 77. 1. XVIII.
8) M. G. P. VI. 44. 1. 11.
*°) M. G. P. VI. 7. 1. 16,; 56. 1. 14. p.
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az éjt senki ágyán kívül ne töltse; a vizsgálat céljából 
körüljáró oeconomusnak m indenki válaszoljon, m ég a col- 
legák is; ne másszék át senki a falon, egyáltalában másutt, 
m int a rendes kapun ne járjon se ki, se be.1) Berethalmon 
ezért a legsúlyosabb büntetés, irgalm atlan megvesszőzés 
és kizárás já r .l 2) H a valaki engedelem nélkül kim arad 
éjjelre, első ízben 25 dénárt, másodszor 50 dénárt fizet, 
csak harm adszorra zárják ki az iskolából Berethalmon és 
Beszterczén is,3) itt m ég ugyanígy büntetik  a tolvajkulcs- 
csal vagy ablakon való bemászást is. H a valaki Beszter­
czén 10 órán túl kimarad, 2 dénárt fizet, ha pedig döngeti 
a kaput, m eg kell ő t is döngetni (si verő fores pulset, 
pulsetur et ipse.)4) A künnlakó tanulók se kószáljanak 10 
óra után, m ert m egfenyítik őket.5 *)
Segesvárt fokozatokat állítanak fe l; aki az esteli 
vizsgálatnál nincs otthon, 2 dénárt fizet, 9 óráig 3 dénárt, 
10-ig 4-et, azután ne eresszék be. Aki az iskola falain 
kívül ugyan, de tisztességes helyen tölti az éjt először 6, 
másodszor 10, harm adszor 18 dénárt fizet. Aki ezt merő 
pajkosságból cselekszi, csúfosan kiűzik az iskolából.0)
Még tisztességes m ulatságba is csak a rector enge­
délyével m eh e tn ek ; i tt  védjék meg higgadtan az iskola 
becsületét, ha valaki rágalm azza; súlyosabb esetekben 
jelentsék a rectornak.7) Segesvárt erről részletesebben in­
tézkednek. Esteli vendégségbe m enők jelentkezzenek az 
oeconomusnál, ez várja m eg ébren a visszatértüket. Ha 
tízórán túl kim aradnának, bár ezt m indenképen kerüljék, 
de tisztességes helyen voltak, csendesen viselkedtek, nem 
büntetik  m eg őket, m ert jobb így, m intha csavarognának 
s botrányt okoznának. De m ég 10 óra előtt se jöjjenek el 
a lakomáról anélkül, hogy a házigazda kísérőt ne adna 
m ellé jük ; ez kopogtasson a felsőváros (arx) kapuján s
l) M.’g . P. VI. 56. 1. 17
J) M. G. P. VI. 100. 1. IS.
3) M. G. P. VI. 101. 1. 2.; u. o. 44. 1. 14.
*) M. G. P. VI. 44. 1. 16.
") M. G. P. VI. 46. 1. 2d.
‘) M. G. P. VI. 75. 1. X I X .
7) Szebeni tv. M. G. P. VI. 56 1. 13.
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tanúskodjék a mellett, hogy tisztes helyen voltak; az éjjeli 
őröknek se adjanak okot aggodalom ra.1) Beszterezén is 
felemlítik, hogy ne bántson senki polgárt vagy éjjeli őrt 
se szóval se tettel, m ert az ilyennel szigorúan bánnak el.-)
T iltják  a kártyázást, kockajátékot s általában m inden 
pénzre való játszást, m ert illetlen s lopásszerü dolog.3) 
Óvják a tam ilokat mindenféle paráznaságtól, erkölcsi 
szennytől, intik, hogy le ne részegedjenek bortól vagy 
más ita ltó l; legyenek m értékletesek.4) Beszterezén az olyat 
m egfenyítik, aki tilto tt já téko t játszik, szerfeletti ivásnak 
adja magát, korcsmába, m ulatságokba já r  vagy részegsé­
gében éjszaka zajjal, dalolással zavart okoz.a) Berethalmon 
aki bortól mámorosán lép a templomba, egy hétig  végezze 
az oeconomus kötelességét s szavaljon valami ittasságot 
kárhoztató beszédet.0)
Sötét képet alkothatunk ezekből a tanulók viselke­
déséről, de az ilyen állapot általános abban a korban; az 
erdélyi szász iskolákban ezek a viszonyok se jobbak, se 
rosszabbak, m int hazánk egyéb helyein.7)
Az iskola jövedelmei. Amellett, hogy a tanítók a vá­
rostól fizetést húztak, volt nekik mellékes jövedelm ük is, 
melyet a tanulókkal együ tt szereztek s ezen együ tt osz­
tozkodtak.
Az osztozkodás módját némely szabályzat részletesen 
meghatározza. Segesvárt m inden pénzt s élelmiszert, me­
lyet a polgároktól adományképen, a színdarab előadásából, 
a malomból s recordatiókból összegyűlt, vagy más közsé­
gekből összehoztak, abból részt kapnak a tanítók s az 
első osztálybeliek egész coetusa. K ivételt képez az, am it 
végrendelet vagy temetés révén a segédlelkészek és az
‘) M. G. P. VI. 68. 1. XVIII.
'-) M. G P. VI. 44. I. 18. ; mégis volt néha evvel nagy baj
pl. F ischer : Beszterczei gy. t. 54 -  55.
3) M. G. P. VI. 56. 1. 12.; v. ö. u. o. 99. 1. 10. p.
‘) M. G. P. VI. 55. 1. 9.
s) M. G. P. VI. 44. 1. 15.; v. ö. u. o. 98. 1. 5.
8) M. G. P. VI. 101. 1. 5. p.
') V. ö. pl. Békefi R .: A debreezeni ev. ref. főiskola XVII. és 
XVIII. századi törvényei. 28—4 . 1. Akad. kiadv. 1899.
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iskola közösen k a p ta k ; ennek harm ada a segédlelkészeké, 
a kétharm adot pedig a következő módon osztják meg. 
Amit pénzben kapnak, annak harm ada a rectoré, harm ada 
a négy collegaé, harm ada a primanusoké. A collégák a 
rájuk eső harm adrészt rangjuk szerint osztják m eg abban 
az arányban, hogy pl. a tizet 1, 2, 3, 4 m ennyiséget kap ­
nak rang  szerint. Ami term ényt vagy bort kapnak, abból 
fejenként egyformán részesülnek; de az adományból kap 
a segédlelkész és a harangozó is. Jan u ár elsején írja bele 
m inden prim anus nevét az anyakönyvbe s jelöljék meg 
az év kezdését és v é g é t; az egyévi jövedelemből számítsák 
ki, kinek mennyi jut, így az évközben jö ttek  részét is m eg­
határozhatják .1)
Állandó jövedelem forrása az iskoláknak a temetés, 
pénzt kapnak a kivonulásért s éneklésért. Ezeket nagy 
(funus generale) s kis (f. speciale) tem etésekre osztják s 
Berethalmon a díjakat apróra részletezik.3) A temetésre 
el kell menni a tanulóknak, aki vonakodik, Segesvárt jő 
időben 1 dénárt, esős vagy csikorgós időben 2 dénárt 
fizet.3)
Szokásos volt reeordatio-kat (megemlékezéseket) ren­
dezni; ez abból állt, hogy bizonyos alkalm akkor (névnap 
etc.) énekeltek a tanulók nevesebb polgárok háza előtt 
azért, hogy az iskoláról m eg ne feledkezzenek, ju ttassanak 
neki valamit, vagy pedig a hála kifejezése akart ez lenni 
a m ár tapasztalt jóindulatért.'1) A szebeni törvény szerint 
a recordatiókra, m elyeket a cantor a collaboratorokkal 
együtt rendez, összehívnak m inden tanulót, aki a tem ­
plomban énekelni szokott. A pénz egyharm ada a cantoré, 
harm ada a collaboratoroké, a többit arányosan felosztják; *)
*) M. G. P. VI. 78. Beneficia Elemosinaria.
2) M. G. P. VI. 101. De Funeribus.
s) Segesv. P. VI. 75. 1. XV.
*) Nem valószínű, hogy »emlékbeszéd«, »hazafias érzés ápo­
lása« lett volna a recordatio (Dr. Teutsch  Fr. Szebeni gy. t. 45—46), 
egy XVIII. századi szebeni törvény is mutatja, hogy a patronusok 
háza előtt való éneklés; egy medgyesi XVIII. századi törvény 
»cantationes Maecenatum«-nak nevezi. M. G. P. VI. 233. 1. XVIII. 
és u. o. z50. 1. 32, 258. 1. 6. p.
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a gyerm ekeknek a cantor tetszése szerint ad valam it; a 
ki hiányzott, nem kap sem m it.1)
A lakodalm akon való éneklés állandó jövedelem  
forrás. H a m eghívják a rectort collegaival s a »musica«- 
val, szól a cantórnak s a többi tanítónak, hogy készüljenek 
elő az összehangzó énekre, mondja a szebeni törvény.2)
Egyes városokban m ég különös helyi szokások vol­
tak, melyek az iskolának hasznot hoztak. Segesvárt pl. 
évenként egyszer a lelkész híveit adakozásra szólította fel 
a segédlelkész és az iskola számára, ezt a rávaló héten 
négy diák szedi be.3) Berethalmon szüreti beneficium vo lt;4) 
Szebenben az volt a szokás, hogy a város m inden nagyobb 
ünnepen a templomi éneklésért 5 frtot ad az iskolai »fis­
cus «-ba.5)
Az egyes iskoláknak alapítványai is voltak. Brassó­
ban 1547-ben Fuchs János bíró tesz alapítványt, ebből a 
sütőházban hetenként egyszer kenyeret sütöttek  a gym na­
sium szám ára; csütörtökön és vasárnap pedig beneficium 
(coquin) volt, ekkor főztek is számukra. 1655-ben 48-ra 
korlátozták azok számát, kik ebből kapnak, pedig százon 
felül volt akkor a tanulók száma.0) A színdarab játszás 
szintén jövedelmezett.
Az idősebb tanulók pénzt kerestek kisebb fiúk tan í­
tásával. A szebeni törvény szerint a rector félévenként 
osztja m eg az osztályba nem tartozó fiúkat úgy, hogy azok, 
k iknek semmiféle segélyük nincs harangozás vagy más 
eféle címen, azok közül az állhatatosan szorgalmasnak 
többet, a többinek kevesebb fiút ad tanításra. M indenki 
gondját viselje a rábízott fiúnak; senki ne vállaljon újat 
el a rector akarata nélkül. Aki távozóban van, vezesse a 
rábizottakat a rector elébe, ő majd gondoskodik hamarosan 
más oktatóról. Az ilyen fiúk fejét vagy más testrészét 
senki m eg ne sértse ütéssel vagy m ásféleképen; a vétke-
■) M. G. P. VI. 51. 1. VI.
’) M. G. P. VI. 51. 1. VII.
s) Tcutsch G. D. : Segesvári gy. t. I. közi. 22. 1.
*) M. G. P. VI. 101.
r') Dr. Teutsch F r.; Szebeni gy. t. 76. 2· jegyzet.
')  E h ic k : Brassói gy. t. 42.; 61. 1.
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seket büntessék vesszővel, korbácscsal »az iskolában szo­
kásos mód szerint.«1)
A fiúk tartoznak minden 14 napban egyszer étellel 
és itallal ellátni ok tató jukat; tandíjképen pedig azok, kik 
osztályba tartoznak 1 frtot, a többiek 50 dénárt fizessenek; 
ez alól kivétel a mendicans s a szegénysorsúak, ezeket 
ingyen tanítják  azok, a k iket a rector evvel megbíz.-) 
Természetesen a rector úgy osztotta szét a fiúkat, hogy 
egy praeceptornak ju to tt a szegénvebbjéből s módosabb- 
jából is.:i)
Szebenben tartozik minden adolescens és puer (azaz 
a bejárók) télen napjában kétszer fát hozni magával, vagy 
egy jó  kocsiteherrel hozat egyszer hozzátartozóival. A 
rector fűtője ezt 5 részre osztja, egy rész ju t az iskola 
fűtésére, a többi a tanítóké Mivel vannak a polgárok 
közt olyanok, k ik  inkább egész télen otthon tartják  a 
fiukat, csakhogy ennek a tartozásnak ne kelljen eleget 
tenni, kikötik, hogy akit ilyesmin érnek, annak gyerm e­
keit ne vegye fel a rector, ha csak pénzben le nem fizeti 
a fa á r á t4)
Beiratkozáskor, húsvéti fürdetéskor (ez az új tanuló 
felszentelése) szokásos volt bizonyos díjat venni.'1) Szeben­
ben 1647-ben a lelkész az iskola anyakönyvébe azt írja, 
hogy a studiosusok 35—35 dénárt, az adolescensek 25—-25 
dénárt követelhetnek, m ert az igazságtalanság volt, hogy 
eddig 1 frtot csikartak ki a beiratkozásnál, a felszentelés­
nél pedig 70, illetőleg 50 d énárt/1)
A pénzbírság is az iskola jövedelm ét gyarapította. 
A fiscusba tette ezt Szebenben a rector, a praefectus és 
orator jelenlétében a pénzesláda a könyvtárban van, kulcsa 
az oratornál áll. A m endicansok pénzét, m elyet lakodal­
m akon és egyéb alkalm akon egy perselybe gyűjtenek, a 
rector egy szekrénybe teszi, kulcsa az aedilisnél á l l ; ezt a
') M. G. P. VI. 50. 1. VIII. ; 57. 1. 2J. p.
η  M. G. P. VI. 57. 1. 21.
3) Segesvári tv. M. G. P. VI. 77. 1. XXVII.
4) M. G. P. VI. 57. 1. Λ ,  23.
“) Berethalom. M. G. P. VI. 100. 1. 12. p.
6! M. G. P. VI. 58—59. 1.
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pénzt annak idején kiosztja úgy, hogy azok kapjanak 
belőle legtöbbet, akik leginkább rászorulnak, akik a szent­
írást felolvassák s énekelnek a lakodalmakon.1)
Medgyesen ez a praefectus fe lad a ta ; egy-egy ven­
dégségből 8 dénárt ad, ezt a rector osztja ki. A praefectus 
kötelessége, hogy a coetus érdekeit szívén hordja, el ne 
mulassza az élelmi szereket negyedévenként való ének­
léssel összegyűjteni. Tudakolja ki az exploratorok által, 
hova m ehetnek énekeln i; a befolyó pénzt gondosan őrizze 
m eg Minden bevételt s kiadást két példányban írjon, az 
egyik a rectornál legyen m inden gyanú elkerülése végett.2)
A szegény, beteg tanulóknak a rector nem csak 
kölcsönbe adhat valamit, hanem, ha jónak látja és szük­
séges, segítheti is őket a fiscusból.3)
A m endicánsok Szebenben egy év a la tt 5 0 —80 fo­
rin to t is összeénekeltek, ebből látták el őket a szüksége­
sekkel ; ha valam elyikük esetleg meghal, ebből tem etik el. 
Néha egyes jótékony adományokat, különösen posztófélé­
ket egyenesen a m endicansoknak szántak az adakozók.·1)
Iskolai mulatságok, ünnepélyek. Van az iskolának »a 
lélek felfrissítésére«' szánt sok vidám napja.
A segesvári törvény lelkére köti a secretariusnak, 
hogy a k iró tt büntetéspénzeket a közös pénztárban m eg­
őrizze, hogy azután legalább egyszer egy hónapban vigad­
hassanak az ifjak. De ezen a m ulatságon ne legyen illet­
lenség, részeges tánc, ugrándozás, tobzódás s füles kancsók 
fenékig ürítése.1’) Nyáron kirándulás előzi m eg a lakomát, 
erre a rector a fiscusból ad pénzt Szebenben is. A első 
asztal a collegüké, a többi a stud iosusoké; az adolescensek 
a rector tetszése szerint kapnak valamit.0) Ezenkívül m ég 
Szent György, Szent Mihály napja táján (mintegy a félév
’) M. G. P. VI. 50. 1. XI. p.
b M. G. P. VI. 106.; v. ö. u. o. 100. 1. 12. p.
") Szebeni tv. M. G. P. VI. 58. 1. 28.; a város is segít az 
ilyeneken. I)r. Tcutsch  Fr. : Szebeni gy. t. IV. 1. jegyzet.
') Dr. Teutsch  Kr.: Szebeni gy. t. 76. 1.
Γι) M. G. P. VI. 77. 1. XXVI. p.
·) M. G. P. VI. 57. 1. 26. p.
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végén), husvétkor és karácsonykor van lakom a az iskola 
falain belül Szebenben.1)
A színdarab előadását, bár főcélja nem ez, itt is m eg­
em líthetjük.
Legtöbb emléke a brassói iskolai m ulatságoknak 
maradt, valószínűleg m ásutt is csak úgy lehetett. Van 
Brassóban farsangi tréfál kodás, husvét hétfőjén kakas­
lövés, Szent György napja körül kirándulás a tisztújítással 
egybekötve. A négy nyári hónap első hétfőjén volt szokás 
kirándulni, ekkor játszottak, m ulattak  esti harangszóig 
(»bis zur Ave Maria glocke«). Az új adolescenst ilyenkor 
szentelték f e l ; egy malomnál vízbe állították, locsolta ön­
tözte m indenki, m íg a vezetők m eg nem elégelték. Május 
elsejét is m egülték, de a legnagyobb arányú a Gallus 
ünnep volt (okt. 16.) Kakasviadal útján erre királyt vá­
lasztottak; kivonúltak  fakardokkal fölfegyverkezve egy 
kertbe vagy a hegyre, innen indúltak  el portyázni az 
ellenség ellen. E llenség volt minden kakas, tyúk, réce, 
liba-féle, ahol ilyenre akadtak, m egölték. A polgárság díszes 
m enetüket ilyen »ellenségek« közbedobásával igyekezett 
megzavarni. Este a hazatérők közé gyümölcsöt, pénzt 
dobáltak. O tthon lakoma várta őket az elesett szárnya­
sokból; m ég két napig folyt így a m ulatság, melyet csak 
a X V III. század elején szüntettek be.-)
') M. G. P. VI. 58. 1. 28. p.
*) D iic k : Brassói gymn. t. 3f> 39. 1.; v. 6. Teutsch  G. D. : Se ­
gesvári gy. t. 20 — 21. 1.; Dr. Teutsch  Fr. ; Szebeni gy. t. 13. 1.
IV, K ü lfö ld i i s k o lá z á s  e lő m o z d ítá s a .  
A  tö r v é n y e k  fo r r á s a i .
A segélyezés módja. — Külföldi befolyások.
A segélyezés módja. Az erdélyi szászoknak egyetem ük 
nem volt, iskoláikban befejezett tanult.ságra szert tenni 
nem lehetett; ebben a tekintetben rokonok hazánk többi 
protestáns intézeteivel.1) Sok város állított fel nagyobb 
iskolát, gvmnasiumot. de m indezeket csak előkészítőknek 
tarto tták  a külföldi egyetemre. Erdély különállása idejéből 
semmi nyoma annak, hogy főiskola létrehozását m ég csak 
tervezték is volna;2) m ikor a szebeni iskolának közös erő­
vel való felvirágoztatására törekedtek, akkor is csak jó 
gymnasium, patricularis iskola volt a cél.
így azután azok az ifjak, kik m agasabb m űveltségre 
akartak szert tenni, külföldi egyetemre m entek céljuk 
elérésére. Előbb, a középkor végén a közeli bécsi s krakkói 
egyetem eket keresték fel,3) a reformatio átvétele után 
pedig a német protestáns egyetem eket látogatták, főképen 
W ittenberget, de ju to tt belőlük a sok kisebb egye­
temre is.4)
Mig az otthoni iskolázás alig került valamibe a vá­
rosban lakónak, a szegényebb, vidéki tanuló pedig m eg­
élhetett az iskolán sajá' szorgalmából, addig a külföldi
r) F indczy  Ernő; Magyarországi középiskolák múltja és 
jelene. 29. 1.
2) Mária Terézia korában volt erről szó, de akkor is abba
maradt, M. G. P. VI. 2/2 —281. 1.
a) I)r, S c h n m f  K.: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. 
1 92. U. az : A krakkói magyar Lanulókháza lakóinak jegyzéke. 1893.




tanulás sokba került, ezt csak a módosabbja bírta volna 
meg a saját erejéből. Ez a körülmény bírta rá a szászokat, 
hogy a kimenni szándékozókat valamiképen segítsék.
Első az intézkedések terén a szebeni .segélypénztár 
.felállítása, mely egyidejűleg történt a gymnasium alapí­
tásával 1555-ben. Ebből is az tűnik ki, hogy a két dolgot 
szoros kapcsolatban látták.
Ekkor elhatározzák, hogv a tehetséges ifjakat aka­
dém iákra küld ik ; költségeikre, inig künn vannak, a pénz­
tárból adnak kölcsön avval a feltétellel, hogv annak idején 
híven az egészet visszafizetik. Nem kérnék vissza, mond­
ják, ha elbírná kincstáruk, ha M agyarország nem lenne 
olyan szerencsétlen helyzetben s nem kellene a pénz any- 
nyifelé. Megfogadják, ha a M indenható m egtartja őket a 
török barbársága ellen s a béke áldásaiban részesülnek, 
m indent m egtesznek az ifjak s az iskolák érdekében.1)
Bőkezű adom ányokat tettek e cé lra ; a pénztár fel­
ügyeletével két senatort, a város lelkészét s a capitulum 
decanusát bízták meg.-) Λ kölcsönt a városi tanács sza­
vazza meg, ez kam atm entes; a felvevők — igen gyakran 
a tanuló apja — írást adnak róla.3) Az összeg 25 -  mi frt 
között változik, rendesen 25 forintot szám ítanak egy évre s 
többnyire két évig m aradtak künn s így 50 forintot kap­
tak kölcsön.4)
Beszterczén hasonlóképen volt segély pénztár; ebből is 
sok tanuló kapott kölcsön külföldi útjára.0)
Hogy m ennyire szívükön hordták az egyetemek lá'o- 
gatásának előmozdítását, m utatja  egy jogi intézkedésük. 
H a egy apa fel,serdült fiát külföldre küldi tanulás végett s
') M. G. P. VI. 16. 1.
M. G. P. VI. 16 — 17. I. ; Hr. T tu tsch  Fr. ; Szebeni g y .  t 2 !.
’) M. G. P. VI. IS. Mutatványul közöljük az alábbi feljegy­
zést: 1564 It Die Dec. Georgio Ziumennann Antonij Seratoris nie 
defuncti filio, in subsidium studiorum a prudentibus et circum­
spectis Dominis Senatoribus mutuo dati sunt fl. 40.
Habet cirographum hic impositum.
1.574. it), febr. solvit lio.s 40 fl.
*) Dr. Teut.sch Fr. : Szebeni gy. t. 51.
i ) F ischer'. Be.szterc/.ei gy. t. Iit; /5 70.
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e célra szeretetből, jóindulatból pénzt ad neki, ne számítsa 
ezt le m éltatlanul a fiúra eső örökségrészből.1)
A nagy úton gyakran baj érte a diákokat az akkori 
háborús s útonállőkban bővelkedő időben; pl. loso-ban 
a szebeni rector fiát ölték meg az úton.-) A kim enőknek 
rendszerint ajánló-levelet adtak.")
Szabályozták a külföldre menést az erdélyi törvé­
nyek is, melyek ismételten intézkednek «salvus conduc­
tus« (útlevél) adásról. Ha kik idegen országban, Deáki 
tudományok, nyelveknek ta n u lá s á é r t . . .  ki akornának 
menni, a megyei, s/ékbeli vagy városi főtisztekhez kell 
fordulniuk. Ezek m egvizsgálják az iigvet, niues-e valaki­
nek olly praetensiója, melyet subterfugiálni azzal akarna.« 
Kétes esetekben a vármegye- vagy szék-gyűlésre is vihetik 
az ügyet »és a dolognak ugyan fundamentumából m ennyé­
nek végére.« Innen az ügy a caucellariához jut, ez adja 
ki az útlevelet, hacsak a fejedelem nem tud erről olyasmit, 
amit a főtisztek nem tudhattak .4)
Később sokkal erőteljesebben igyekeznek az útlevél 
nyerést biztosítani -Tanulásra . . . való mehetések nem 
hogv interdicaltatnék, sőt annak tilalma az hazában in 
perpetuum emlékezetben se legyen. A fejedelem tartozik 
k iadatni; ha m egtagadja vagy halogatja, elm ehetnek anél­
kül is. E  végzésüket pedig kívánják pro perpetuo et 
irrevocabili decreto tartani, hoc per expressum, hogy a ki 
akár melly idő folytában, Fejedelmek, statusak, Constitu- 
tiók változásiban, tsak propositióban vagy postulatum ban 
adná vagy venné ennek abrogálását, m egkisebbítését, annál 
inkább a ki voxolna, annualna, vagy' tselekedeteivel annak 
elleni tselekednék, vagy contraria constitutiót tsináltatna, 
tsinálna vagy aceeptálna, a jövendő világon Istentől á t­
kozott legyen, e világon pedig betsületi vesztett.«5)
') G. I). Teittsch : Geschichte der Siebenbürger Sachsen. 2S5. 
’) Dr. Teutsch Fr.· Szebeni gyt. 78.
*) Fischer : Beszterczei gy. t. 79—80.
") Approb. Pars III. Tit. XIV, art. 1 ; M. G. P. VI. 89—90, 1. 
b Compilatae P. III. T. 9, art. I. ; M. G. P. VI. 93—94. Mégis 
csak megváltoztatták ezt a »scandalosus« cikket Mária Terézia 
alatt az első határozat alapján. M. G. P, VI. 95 96.
6*
A törvények forrásai. A külföldi egyetemeken való 
tanulás igen nagy hatással volt az erdélyi szász iskolákra. 
Ami helyeset látott, tapasztalt a külföldön tanuló ifjú, 
igyekezett itthon is megvalósítani, ha valamely gymna­
sium rectora, vagy mint a város lelkésze, az iskola felügye­
lője lett. Ha szándékát sikerült végrehajtani, iparkodott 
ném elyikük az általa létrehozott állapotot állandóvá tenni, 
fennm aradását biztosítani. Az ilyen törekvéseknek köszönik 
létrejö ttüket az iskolatörvénvek.
Igazságtalanság volna azt állítani, hogy csak a kül­
földi m inták követése által jöttek létre a törvények ; volt 
itthon is sok helves dolog, vagy olvan is, melyet, ha nem 
is helyesel m indenben a törvény szerkesztője, m int m eg­
lévő, m egszokott dologgal számolnia kellett Egyetlen egv 
szabályzat sincs, mely szószerinti átvétel lenne valamely 
külföldi szabályzatból m ég részleteiben sem; ez alól ugyan 
kivétel H onterus »Leges Scholasticae -je, de ez jelen ték­
telen, gyerm ekeknek szóló versike.1) Kgv szabályzat sincs 
mely csak egy külföldi irány hatását m utatná. Egymással 
rokonok a szász iskolatörvénvek, ezt a folytonos egymással 
való érintkezésnek, a közös régi alapnak (középkori városi 
iskola) s Honterus egyeteme:; hatásának tulajdoníthatjuk. 
A többi hazai protestáns intézetekkel való rokonságot nem 
a közvetlen érintkezésből,-) hanem közös külföldi m inták 
követéséből vezethetjük le.
Az első szabályzatot H onterus készítette a brassói 
iskola számára, ezen főképen Melanchton és T rotzenden 
hatása látszik.
Melanchton hatását pontosan kim utatni nehéz, mert 
ez a nagy paedagogus elveit nem részletezte; többet tett 
példájával, működésével, m int elm életével/1) Közös Melauch- 
tonnál és Honteruél is a színjáték (főképen Terentius), 
declamatio, a zeneoktatás nagy szerepe; H onterus is három
d M. G. P. VI. 7.; a szórványos szó- vagy gondolatbeli 
egyezések közölve M. G. P. VI. 34'). laptól kezdve.
2) Bár nem hiányzott teljesen az egymásrahatás, pl. Seges­
várt Ladiver szereplése. V. ö, előbb tiü. 1.
b M o ln á r A .; A közoktatás története Magyarországon a XVIII. 
században. 1. ö4—65.
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részre osztja tanulókat, m int Melanrliton a szász választó 
fejedelemség s ám ára adott tantervben.’) T ananyag tekin­
tetében H unter sokkal tovább megy, m int ahogy Melancli- 
ton ezen iskolák számára előírja ; a brassói iskola e tekin­
tetben inkább Melanehton egyetem re előkészítő m agán­
iskolájával m utat hasonlóságot-)
Trotzendorf3) hatását m utatja különösen a tanulók 
classicus m intára való szervezése, béliét a brassói szerve­
zetben az erdélyi szász dem okratikus szervezetekkel rokon 
vonás, de mivel Honter törvényének egyedül ez a része 
hő és kimerítő, ez arra mutat, hogy szükséges volt az 
egész intézm ényt apróra leírni, m ert ez uj és ismeretlen 
dolog az erdélyi szász tanulók előtt.4) Az egész Trotzen­
dorf szellemére vall, bár részleteiben sok az öltét és. Gold- 
berg-ben consul felel m eg a brassói rex nek ; az ítélőszék 
szerepe azonos. Trotzendorf tananyaga megegyezik lénye­
gében a brassóival; eltérő vonás, hogy m íg Trotzendorf 
tankönyvet nem igen használ, Hontems, m int tevékeny­
sége is m utatja, sokat adott a jó tankönyvre. Abban, hogy 
nincs éles határvonal a tanítók s a tanulók között, hogy 
az egész iskola m integy családnak érzi magát, ebben 
közös Trotzend or ff a' nemcsak a brassói, hanem valamennyi 
szász gymnasium.
• A későbbi iskolatörvények egy tíj paedagogiai irány 
hatásával bővültek, ez Sturm  rendszerének a befolyása.5)
A latin nyelv m egtanítása a főcél, az idő legnagyobb 
részét erre fordítják. Sürgetik  a szép kiejtést, a beszéd 
gördülékenységet, a latin t élő nyelvvé akarják tenni.0) 
Rövidséget, világosságot kívánnak az előadásban; az imi-
') M. G. P. VII. kötet 419—431.; Vormbaum: Evangelische 
Schulordnungen I. k. 5— . 1.
3) I)r. Karl S c h m id t's  : Geschichte der pädagogik. 3. Aufl. von 
Wichard Lange, Köthen 18/:). 60—63. ].
s) M o ln á r  A.: I. m. 06; V o rm b a u m : i. ni. T. 54—58; R aum er·. 
Geschichte der Pädagogik T. 216—225.
4) V. ö. evvel. M. G. P. VI. Bev. XXI. 10. sor.
δ) Molnár A.: i. m. 10(1; Sturm: De literarum ludis recte 
aperiendis-e Vormbaum : i. m. I. 053- 6/7.
") Beszterczei tv. M. G. P. VI. 39. 1. 9.
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tatio szerepel az erdélyi szász iskolában is.1) Sturm  hatása 
mindazonáltal teljesen sohasem ju to tt érvényre; az erdélyi 
szász gym násiumban több szerep ju t a reáliáknak s az 
anyanyelvnek. Nincs sehol pontosan m eghatározott tan­
anyag szerint való osztályra osztottság; az pedig kivihe­
tetlen, hogy kilenc vagy tíz osztályt állítsanak fel.
Sokkal jobban megfelel az iskolák élete Trotzendorf 
rendszerének; kevesebb az oktató, az osztályok élesen 
elkülönítve nincsenek. A tanulók egyenlőségét a szász 
törvények is hangoztatják;-) az iskola vallásos, theologiai 
célja különösen a görög oktatásnál szembetűnő.
A XVII. század nagy paedagogiai áram latának, Come- 
nius hatásának a törvényekben nincs nvoma, hiszen ebből 
a korból nincs is részletesebb erdélyi szász iskolatörvény. 
Hogy ezekre az iskolákra is volt hatással Comenius már 
a XV II. század derekán az nyilvánvaló; elveinek leghat. 
hatósabb szószólóit, a tankönyveit használták, újra lenyom- 
ta tták  a szászok.
Gyökeres változást azonban nem eredm ényezhetett 
Comenius befolyása; Erdélyben a XVII. század második 
felében nem kedvezett neki az idők járása. Csak akkor 
virágoztak fel a szász iskolák ismét újult erővel, mikor 
fejlődésüknek legnagyobb akadálya, az örökös politikai 
zavar, háború m egszűnt és a X V III. század tartós békéje 
beköszöntött.
h M. G. P. VI. 38. 1. 4.: U. o. 9. 1. 4.; U. o. 69. 1. I. o 
tanrendje.
-) M. G. P. VI. 54. 1. 1.; U. ο. Λ. 1. XXXI.
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